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El presente estudio de investigación denominado “Aplicación de gestión de 
inventarios para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa 
Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. Lima – 2017, se genera por la necesidad de 
mejorar la organización y control de los inventarios en el área de almacén, 
aplicando las diversas herramientas que nos proporciona  la gestión de 
inventarios, ya que de esta forma lograremos la reducción de tiempos y 
esfuerzos de los colaboradores, reflejando una mejora significativa en la 
eficiencia y eficacia, por ende una reducción de costos en la empresa.   
La tesis realizada en la organización implica la ejecución de otras herramientas 
que constituyen la gestión de inventarios, tales como la clasificación ABC y la 
metodología basada en las 3S, ya que nos van a permitir identificar los 
productos de mayor importancia con respecto al valor monetario y un mejor 
selección, orden y limpieza en el área de almacén. 
La investigación fue planteada en el total de pedidos realizados en un mes 
antes y después de la implementación de la mejora, pero ya que el tamaño de 
la muestra de 62 pedidos tiene dimensiones (pequeño, mediano y grande) se 
realizó un promedio simple de cada dimensión de pedido, obteniendo 3 datos 
antes y después. Los datos analizados nos hacen referencia a la comparación 
de la productividad, eficiencia y eficacia promedio de las dimensiones de los 
pedidos. La información proporcionada y obtenida del área de almacén en la 
empresa centauros se analizaron a través del programa SPSS 24, empleando 
el estadígrafo de Shapiro Wilk para evaluar la normalidad y el estadígrafo de T-
student para la contratación de las hipótesis planteadas. 
Se obtuvo como resultado de la implementación de la gestión de inventarios en 
el área de almacén de la empresa centauros del Perú Cedep E.I.R.L una 
mejora del 31 %, esto se logró gracias a la mejora de la eficiencia y de la 
eficacia. 
Palabras clave: Gestión de inventarios, almacén, clasificación ABC, 





The present research study called "Application of inventory management to 
improve productivity in the warehouse area of the company Centauros Peru 
Cedep E.I.R.L. Lima - 2017, is generated by the need to improve the 
organization and control of inventories in the warehouse area, applying the 
various tools provided by inventory management, as this will achieve the 
reduction of times and efforts of the Employees, reflecting a significant 
improvement in efficiency and effectiveness, thus reducing costs in the 
company. 
The thesis carried out in the organization implies the execution of other tools 
that constitute the inventory management, such as the ABC classification and 
the methodology based on the 3S, since they will allow us to identify the 
products of major importance with respect to the monetary value and Better 
selection, order and cleaning in the warehouse area. 
The research was based on the total number of orders placed in a month before 
and after the implementation of the improvement, but since the size of the 
sample of 62 orders has dimensions (small, medium and large), a simple 
average of Order data, obtaining 3 before and after data. The data analyzed 
make reference to the comparison of productivity, efficiency and average 
efficiency of the dimensions of the orders. The information provided and 
obtained from the warehouse area at the centaur company was analyzed 
through the SPSS 24 program, using the Shapiro Wilk statistician to evaluate 
the normality and the T-student statistician for the contracting of the hypotheses 
raised. 
As a result of the implementation of the inventory management in the 
warehouse area of the company centauros of Peru Cedep E.I.R.L an 
improvement of 31%, this was achieved thanks to the improvement of efficiency 
and efficiency. 
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1.1 Realidad Problemática  
 
Uno de los principales desafíos en el mundo es contar con un sistema 
adecuado de gestión de inventarios, ya que nos permitirá saber cuáles son las 
existencias en nuestro almacén, así como también podremos identificar el nivel 
de rotación y demanda que tiene cada producto, estos son solo algunos 
ejemplos que mejoraremos con la aplicación de dicho sistema. Al tener una 
adecuada gestión de inventarios lograremos aumentar o mejorar la 
productividad en las organizaciones, es decir obtener mayores resultados en 
menor tiempo, teniendo en cuenta que se debe de utilizar adecuadamente los 
recursos con los que contamos, con ello obtendremos mayores márgenes de 
ganancia, logrando que nuestra compañía pueda ser competitiva en el mercado 
nacional e internacional, brindando productos o servicios que logren satisfacer 
las necesidades y expectativas de los clientes. 
 
Por otra parte, en nuestro país existen diversas empresas que están logrando 
captar una parte del mercado nacional de forma rápida, pero a la vez que una 
empresa se va desarrollando y obteniendo mayor territorio, requiere de un 
mayor control para evitar la desorganización y la pérdida gradual del comercio. 
Es ahí en donde se logra resaltar la importancia de contar con un sistema de 
gestión de inventarios, ya que gracias a sus diversas herramientas lograremos 
obtener una mejor clasificación, contar con los productos adecuados según la 
demanda de los clientes, obtención de información precisa y en tiempo real de 
las existencias en nuestro almacén. 
 
La empresa Centauros del Perú se dedica a la venta de gafas de sol, monturas, 
relojes y gorras en los diversos centros comerciales a nivel nacional, tiene por 
nombre comercial Sun Time y cuenta con 17 puntos de ventas tanto en Lima 
como en Chincha, Chiclayo, Chimbote, Huaral, Pisco, Cañete y Barranca.  
 
Por consiguiente, el autor González (2016) nos menciona que, “un aspecto 
relevante en el mercado objeto de análisis es que en el período 2008 – 2012 el 
poder adquisitivo de la población aumento a nivel global, cuando la crisis 




En la empresa Centauros del Perú se logró identificar diversos factores que 
pueden afectar a la productividad, sin embargo, uno de los problemas más 
relevantes es que no se cuenta con un adecuada  gestión de inventarios, ya 
que existen diferencias entre el stock físico y del sistema, no se cuenta con 
señalización en los anaqueles, el almacenamiento de la mercancías no sigue 
un orden especifico, no se tiene un adecuado control del Kardex, ya sea por 
exceso de carga laboral  y disponibilidad del personal, la cual es recompensado 
con un conteo rápido de los productos que se encuentran en el almacén. Al no 
existir una información confiable que nos proporcione la cantidad real de stock 
de los productos, afecta al tiempo de alistar un pedido y al despacho total de 
los productos solicitados por las diversas tiendas. 
 
A continuación, realizaremos el diagrama de Ishikawa, de esta manera 
podremos analizar de forma más profunda la realidad problemática actual e 
identificar sus causas, con el fin de lograr mitigar objetivamente los problemas 
más relevantes de la empresa Centauros del Perú a través de la aplicación de 
nuestra propuesta de mejora. Para lograr realizar el análisis exhaustivo de la 
problemática del objeto de estudio, fue necesario la observación directa, así 
como también conocer el proceso de registro de entradas y salidas de 















Figura 1:Diagrama de causa – efecto de los problemas encontrados en el área 




Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura podemos apreciar que el problema principal del presente estudio 
de investigación es la baja productividad que es causado por diversos factores, 
entre los cuales encontramos: falta de seguimiento en el Kardex, inadecuada 
información del stock, inadecuado almacenamiento de productos, falta de 
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Tabla 1: Causas del diagrama de Ishikawa 
 
     Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 1 podemos visualizar los problemas que causan la baja 
productividad en el área de almacén de la empresa centauros, teniendo un total 




P1 Falta de estandarización en códigos de los productos
P2 Datos almacenados en un solo ordenador
P3 Falta de seguimiento al kardex
P4 Falta de espacio para almacenar los productos
P5 Falta de inversión en tecnología
P6 Déficit de control de calidad de mercadería que ingresa al almacén
P7 Falta de motivación e incentivos
P8 No conocen la importancia de su trabajo
P9 Falta codificación en estantes
P10 Registro de ingreso y salidas fuera de tiempo
P11 Inadecuada información de stock de los productos
P12 Devolución de productos enviados
P13 Inadecuado almacenamiento de productos
P14 Falta de verificación  de las cantidades de productos que ingresan al almacén
P15 Inadecuada clasificación de productos
P16 Escasez de orden y limpieza
P17 No se cuenta con aire acondicionado
21 
 




P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 PUNTAJE %
P1 X 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 3%
P2 0 X 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2%
P3 1 1 X 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7 6%
P4 1 0 1 X 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 9%
P5 1 1 1 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2%
P6 1 0 1 1 0 X 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 4%
P7 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2%
P8 0 0 0 0 0 1 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2%
P9 1 0 0 1 1 1 1 0 X 1 1 1 1 1 1 1 0 12 10%
P10 1 0 1 1 0 0 0 1 1 X 1 1 1 1 1 1 0 11 9%
P11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 X 1 1 1 1 1 0 14 11%
P12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 X 0 1 1 1 0 6 5%
P13 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 X 1 1 1 0 10 8%
P14 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 X 1 1 0 13 10%
P15 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 11 9%
P16 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 X 0 10 8%




 A continuación, mostraremos las causas de la baja productividad del 
área de almacén de la empresa Centauros del Perú. El orden de las causas 
será determinado a través de la frecuencia obtenida de la matriz de correlación. 
Tabla 3: Causas del diagrama de Ishikawa 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la presente tabla podemos visualizar 17 problemas que repercuten en la 
baja productividad, de las cuales 9 son las más vitales y tienen una 
representación del 78.6% del total de las causas, la cual nos indica que si 
resolvemos dichos problemas estaremos resolviendo la mayoría de las 
causas de la baja productividad en el área de almacén de la empresa 







Inadecuada información de stock de los productos 14 14 11.1% 11.1%
Falta de verificación  de las cantidades de productos que ingresan al almacén 13 27 10.3% 21.4%
Falta codificación en estantes 12 39 9.5% 31.0%
Falta de espacio para almacenar los productos 11 50 8.7% 39.7%
Registro de ingreso y salidas fuera de tiempo 11 61 8.7% 48.4%
Inadecuada clasificación de productos 11 72 8.7% 57.1%
Inadecuado almacenamiento de productos 10 82 7.9% 65.1%
Escasez de orden y limpieza 10 92 7.9% 73.0%
Falta de seguimiento al kardex 7 99 5.6% 78.6%
Devolución de productos enviados 6 105 4.8% 83.3%
Déficit de control de calidad de mercadería que ingresa al almacén 5 110 4.0% 87.3%
Falta de estandarización en códigos de los productos 4 114 3.2% 90.5%
Datos almacenados en un solo ordenador 3 117 2.4% 92.9%
Falta de inversión en tecnología 3 120 2.4% 95.2%
Falta de motivación e incentivos 3 123 2.4% 97.6%
No conocen la importancia de su trabajo 2 125 1.6% 99.2%




Para poder determinar las causas más relevantes de nuestro problema, 
realizaremos el diagrama de Pareto (ley del 80 - 20), el cual nos permitirá 
conocer el valor porcentual de las causas de nuestro problema en estudio. 
Figura 2: Diagrama de Pareto de la empresa Centauros del Perú Cedep 
E.I.R.L. 
 
Fuente: Elaboración propia 
De un total de 17 problemas que repercuten en la baja productividad en el área 
de almacén, se realizó el diagrama de Pareto para identificar las causas 
principales de la baja productividad; obteniéndose 9 problemas con un 
porcentaje de 78.6% de todos los problemas, la cual nos indica que debemos 




1.2 Trabajos previos 
 
Calderón (2014). En su tesis denominada “Propuesta de mejora en la gestión de 
inventarios para el almacén de insumos en una empresa de consumo masivo”, 
para obtener el título de Ingeniero Industrial, en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas UPC de Lima – Perú, nos manifiesta que el realizar compras 
sin la aplicación de ningún método o la falta de planificación de algún sistema y 
solo tomando en cuenta las recomendaciones del jefe de logística, es muy 
probable que se caiga en el error. Entonces es necesario que se implementen 
propuestas de mejora en la gestión de inventarios, aplicando una adecuada 
metodología en el pedido de insumos se podrá cumplir con las metas establecidas 
en las empresas, además se tendrá el control total del inventario. También 
demostró que la automatización de dicho proceso permitirá llevar un adecuado 
control de inventario de insumo, evitando sobrecostos y mal uso de la mano de 
obra. 
Goicochea (2009). En su tesis denominada “Sistema de control de inventarios del 
almacén de productos terminados en una empresa metal mecánica”, para obtener 
el título de Ingeniero Industrial, en la Universidad Ricardo Palma de Lima, nos 
manifiesta que el objetivo general de la investigación es la reducción de reclamos 
por pedidos incompletos, es decir, elevar el nivel de atención al cliente del 
mercado nacional, tanto en variedad como en cantidad de productos. Por lo cual, 
se debe de diseñar un sistema de reposición de inventarios para todos los 
productos en función a sus ventas (demanda histórica); para estar preparado y 
poder atender el 100% de los pedidos, además se debe de priorizar la fabricación 
del modelo de baja y media rotación frente a los de alta y poder atender en su 
totalidad los pedidos. Uno de los resultados más relevantes de la mencionada 
investigación, es que el nivel de servicio mejoro de un 97% a un rango de entre 98 
% y 100%, esto se debe a la implementación del sistema de inventarios, en el 
cual se determinó la demanda y rotación de stock en un periodo determinado, así 




Loja (2015). El presente estudio de investigación que lleva por título “Propuesta 
de un sistema de gestión de inventarios para la empresa Femarpe Cia. LTDA”, 
para la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, en la 
universidad Politécnica Salesiana de Cuenca – Ecuador, nos menciona que se 
realizó sistema de gestión de inventarios basados en la técnica de las 5 S 
Japonesas y la clasificación ABC, así como también busca implementar una 
óptima administración de toda la documentación necesaria y mantener una base 
de datos eficiente de sus inventarios. Entre sus resultados más relevantes 
encontramos que se obtuvo un área laborar impecable de forma permanente, 
evitando posibles accidentes o algún siniestro, esto se logró gracias a las 3 
primeras S Japonesas (Seiri, seiton y seiso). Al realizar el método ABC se obtuvo 
como resultado que la empresa cuenta con el 79%, 11% y 10% de productos A, B 
y C respectivamente. Con la mencionada clasificación se evitara costos de 
almacenamiento, ya que se obtendrá un mejor flujo de los productos. En cuanto a 
la administración y control de inventarios, se añadieron formatos de tarjeta de 
Kardex para tener un mayor manejo de los productos que ingresan y salen del 
almacén.  
Ramos K. y Flores E. (2013). En la tesis titulada “Análisis y propuesta de 
implementación de pronósticos, gestión de inventarios y almacenes en una 
comercializadora de vidrios y aluminios”, para obtención del título de Ingeniero 
industrial, en la Pontifica Universidad Católica del Perú, en la facultad de Ciencias 
e Ingeniería, nos indica que gracias a la utilización de las herramientas tales como 
la clasificación ABC, curva de intercambio, planificación de compras, gestión de la 
demanda, almacenamiento y gestión de proveedores nos permiten obtener 
ventajas económicas y estratégicas, que nos permitirán obtener significativos 
beneficios económicos. Entre sus resultados expuestos, nos menciona que se 
obtuvo un ahorro de S/. 40,000 para el año 2011, gracias al uso de métodos de 
pronóstico cuantitativos. A su vez nos dice que la clasificación ABC nos permite 
conocer más a detalle los productos que se maneja y saber de cuáles son los 
principales en que debería dársele prioridad tanto para el manejo de inventarios y 
almacenes. Por otro lado, nos dice que se empleó un mejor manejo del espacio 
del almacén, gracias a la utilización de estanterías especiales para vidrios, 
aluminios y accesorios. Estos, además de colaborar en el orden, permiten un 
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picking más eficiente y rápido, esto se demuestra a través de la reducción de 
horas utilizadas en el picking. En el caso de la preparación de pedidos en vidrios 
se reducen 864horas anuales, la cual representa una mejora del 30%, en el caso 
del aluminio se obtuvo una mejora del 38 %, ya que se logró reducir de 2880 
horas a 1786 horas anuales, obteniendo un ahorro de 1094 horas. En el caso del 
picking en accesorios se disminuyó de 2880 horas a 1481, mejorando en un 46%. 
De la cruz C. y Lora L. (2014). En la tesis titulada “Propuestas de mejora en la 
gestión de almacenes e inventarios en la empresa Molinera Tropical", para la 
obtención del grado de Magister en Supply Chain Management, en la Universidad 
del Pacífico, Lima – Perú, nos menciona que uno de los objetivos del presente 
estudio es incrementar la rentabilidad del negocio, a partir de la reducción del 
gasto operativo en el proceso de pilado de arroz en un 8%, así como también 
elevar la eficiencia de las operaciones de la cadena de suministro para disminuir 
el ciclo de la entrega de pedidos a los clientes. Para lo cual se aplicará la gestión 
de almacenes e inventarios basándose en la exactitud de inventario, densidad de 
almacenamiento, ciclo de atención de una orden y exactitud del acomodo. Entre 
sus conclusiones más relevantes nos indica que el presente proyecto mejora 
sustancialmente los procesos de la organización, ya que genera ahorro de tiempo 
en los ciclos y mejores controles que finalmente impactarán de manera positiva en 
la calidad de servicio al cliente. La mejora de los tiempos de ciclos en la recepción 
y almacenamiento es de 330 minutos, que a su vez nos generan una disminución 
de los costos en S/21,026, logrando una mejora del 10%. Por otro lado, el 
despacho de pedidos reduce tiempos de ciclos de 45 minutos, ya que antes 
demoraban 127 minutos y con la mejora disminuye el tiempo de ciclo a 82 
minutos, que a su vez se ven reflejados en la disminución de costos en un valor 
de S/. 94,566. 
SÁNCHEZ, M y José, R. (2001). En su trabajo de investigación “Propuesta de un 
sistema de administración de inventarios de producto terminado y racionalización 
de inventarios en una empresa de consumo masivo”, este trabajo fue expuesto en 
la Universidad Central de Venezuela en Caracas, establece el uso de un sistema 
de control de inventarios, también manifiesta la necesidad de la reducción de su 
inventario. Para mantener la organización de los inventarios dentro de las 
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empresas se utilizó el método ABC. Además, implemento un “stock” de seguridad, 
para afrontar cualquier imprevisto en los pedidos. Además, es importante 
organizar y planificar el método de administración planteado en los almacenes de 
productos terminados. También es necesario establecer prioridades para 
satisfacer las necesidades de los consumidores, implantando estrategias que 
permita conocer y optimizar los niveles de inventarios actuales, según las mejores 
prácticas a escala mundial, donde el grado del cliente o consumidor sea la 
motivación principal. 
Álvarez (2009). La presenta Investigación lleva por título “Análisis y propuesta de 
implementación de pronósticos y gestión de inventarios en una distribuidora de 
productos de consumo masivo”, Tesis para optar el Título de Ingeniero Industrial, 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, este trabajo de investigación 
nos indica que cuando las empresas comienzan a tener un crecimiento 
significativo lo hacen de manera desordenada generando muchas pérdidas, 
también nos indica que estas deficiencias se pueden solucionar con una 
adecuada planificación de estrategias sobre la demanda, además de automatizar 
los procesos para disminuir los gastos. Además manifiesta que se debe de 
capacitar al personal en el procedimiento de planificación de la demanda y de la 
importancia de seguir este proceso para optimizar la planificación de sus 
actividades, evitando improvisar posibles soluciones a las distintas dificultades 
que se van presentando.   
Velásquez (2015). La presente investigación que lleva por título “Propuesta de un 
sistema de administración de inventarios en la comercializadora y reparadora de 
calzado Recordcalza Cia. LTDA.”, para la obtención del grado de Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Politécnica Salesiana Cuenca – 
Ecuador, nos manifiesta que el control de inventarios utilizado en la organización 
no ha cubierto sus necesidades, ni ha contribuido a su buen manejo, el cual tiene 
como efecto perdidas en los últimos años. Es por ello que el objetivo del presente 
trabajo es obtener un sistema de administración de inventarios que permita que la 
organización sea más productiva, para ello se realizó un análisis para la obtención 
del tamaño óptimo de inventarios de calzados, en donde se obtuvo como 
resultado que se debería de realizar 2 pedidos al año con la cantidad de 1397 
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pares de plantillas, ya que la cantidad de pedido diario es de 8 pares. Así mismo, 
se realizó una clasificación del inventario por medio del método ABC, obteniendo 
como resultado que los productos de clasificación A son: Zapatos, zapatillas, 
pantuflas, plantas, cierres, plantillas, cueros, adornos para ropa, medias, hilos, 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Gestión de inventarios.  
“Se basa por medio de técnicas, métodos, controles que permiten tener a la 
empresa las mercaderías de los productos en los niveles deseados con el fin de 
optimizar costos por el nivel de mantenimiento y reposición” (Reino, 2014, p.9). 
Para la FIAEP (2014) la gestión de inventarios “Se define como la serie de 
políticas y controles que monitorean los niveles de inventario y determinan los 
niveles que se deben mantener, el momento en que las existencias se deben 
reponer y el tamaño que deben tener los pedidos” (p.10). 
Por su parte Ramos K. y Flores E. (2013) nos manifiesta que “Se entiende por 
Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control y manejo de las existencias de 
determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias que pueden 
hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez sirve para 
evaluar los procedimientos de entradas y salidas de dichos productos” (p.40). 
a.1 Inventario 
“Inventarios son activos tangibles disponibles para la venta o la producción en el 
curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 
servicios para su posterior comercialización” (Velásquez, 2015, p.1). 
Se comprende por inventario al conjunto de operaciones que se llevan a cabo 
para conocer las cantidades que hay de cada producto en el almacén en un 
momento determinado (Ferrin, 2010, p.203) 
Son los haberes o existencias pertenecientes a una organización, están 
compuestos por objetos, personas, cosas o servicios (sierra et al., s.f., p.15) 
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“Se denomina inventario a los bienes tangibles como artículos, materiales, 
suministros, productos y recursos renovables o no renovables que posee una 
empresa que se utiliza para satisfacer una necesidad actual o futura, son 
utilizados para su transformación, consumo, alquiler o venta” (Reino,2014, p.6). 
a.1.1 Importancia de los inventarios 
Los inventarios son relevantes para una organización, ya que gracias a el se 
permite suministrar y adquirir los materiales en cantidades óptimas para no 
generar pérdidas económicas en un periodo determinado, además nos permitirá 
que no se genere un inventario inmovilizado y obsoleto debido al exceso de 
adquisición o producción sin venta (Velásquez, 2015, p.2) 
a.1.2 Tipos de Inventarios según su función  
a.1.2.1 Inventario de fluctuación: “se genera por variaciones en las demandas 
de los clientes, variaciones en los tiempos de entrega de los proveedores” (Sierra, 
Guzmán y García, s.f., p.15) 
Por su parte el autor Velásquez (2015) nos manifiesta que los inventarios de 
fluctuación, “se dan cuando la demanda del artículo inventariado no se puede 
conocer con certeza, no es constante; su fin es que los niveles de producción no 
tengan que cambiar de forma drástica para enfrentar las variaciones aleatorias 
que presenta la demanda” (p.3). 
a.1.2.2 Inventarios de anticipación:  Este tipo de inventarios se origina para 
atender periodos de alta demanda que se presentan por requerimientos de 
temporadas o estacionales o para encargarse de las demandas compulsivas de 
nuevos productos (sierra et al., s.f., p.15) 
Por su parte, Vidal (2010) nos menciona que cuando existen periodos de alta 
demanda, se debe contar con un inventario acumulado para poder abastecer las 
necesidades presentadas ante esta situación, a su vez nos dice que este tipo de 
inventarios se maneja en organizaciones en donde la naturaleza del producto así 
lo determina. Para tener una idea más clara se mencionará un ejemplo: si una 
empresa fabrica salsa de tomate en un país en donde la cosecha ocurre en un 
tiempo relativamente corto del año, la organización se verá en la necesidad de 
contar con un inventario de anticipación de tomates (p.48) 
a.1.2.3 Inventarios en tránsito: “se deben al traslado de los materiales desde los 
lugares en donde se producen hasta los destinos en donde se consumen. Están 
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directamente relacionados con la lógica de distribución de las organizaciones. 
Entre más distantes estén los destinos y más elaborados sean los tramites de 
adquisición, mayores serán los inventarios en tránsito” (sierra et al., s.f., p.15). 
 Inventarios de seguridad: se establecen para responder ante fluctuaciones 
aleatorias como son la variabilidad en el tiempo de reposición y de la demanda. 
(Vidal, 2010, p.47) 
(Sierra et al. S.f., p.16) manifiesta lo siguiente: “Estos inventarios se generan para 
darle a las empresas protección contra especulación, escasez e inflaciones” 
a.1.2.4 Inventarios por tamaño de lote:  Este tipo de inventarios tiene como fin 
la reducción de costos por cantidad y transporte, ya que se va a producir u 
ordenar en lotes, en lugar de unidad por unidad (Vidal, 2010, p.47) 
Por su parte Velásquez (2015) nos menciona que el inventario por tamaño de lote 
“son aquellos que se fabrican en un plan maestro de producción, generalmente es 
mayor a la demanda, pero según un estimado de ventas.     
a.1.3 Costos de Inventario 
Los inventarios causan diferentes gastos, desde que se hace la adquisición y 
posesión de un producto y su vida en almacén, estos costos deben ser eficientes 
para garantizar una buena productividad. 
a.1.4 Stock  
Es el conjunto de productos almacenados en espera de su empleo, el cual 
permite surtir regularmente a quienes los consumen, sin imponerles las 
discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles retrasos en las 
entregas por parte de proveedores (Ferrin, 2010, p. 47). 
a.1.5 Clasificación ABC  
La Técnica ABC es un método de clasificación, este método es utilizada 
comúnmente en gestión de inventarios, donde la clasificación de los productos se 
da de acuerdo a criterios ya establecidos, como los indicadores de importancia, 
tales como el costo unitario y el volumen anual demandado, de donde se podrá 
dar el valor y control real de los inventarios, realizando una clasificación según el 
coste de los productos (Bureau, 2011, p. 151). 




    Fuente: Bureau, 2011, p. 151. 
a.1.6 Metodología de las 5s 
Las 5s es una filosofía que nos permite establecer y mantener el orden, la 
limpieza y el hábito. Nos permite eliminar todo aquello que no nos genera utilidad, 
con lo cual logramos encontrar elementos de trabajo de forma rápida, mayor 
espacio en el área de trabajo y un rápido flujo de actividades en nuestra 
organización (Esteban, 2015, p.23). 
Tabla 5: Metodología de las 5s 
 
a.1.6.1 Seiri (Seleccionar): Actividad que radica en clasificar lo necesario y lo 
innecesario, con el fin de eliminar esto último. “Su ejecución se basa en identificar 
si los elementos están de más y pueden ser útiles en otra área, si es obsoleto y se 
deben descartar y si está dañado y es necesario repararlo” (López, 2013, p. 33). A 
continuación, se mostrará una tabla que nos permitirá identificar cada una de las 3 
categorías mencionadas: 
Grupo Descripción
Formado por los artículos que representan una mayor coste anual para la empresa.
En este grupo, el 20% de los artículos representa aproximadamente el 80% del
valor anual total.
Representa artículos de coste medio para la empresa, pero que también son
importantes.
El 50% de los artículos representan aproximadamente el 15 % del valor anual total.
Está integrado por los artículos de menor importancia.







Tabla 6: Selección de herramientas según su frecuencia de uso 
 
a.1.6.2 Seiton (Ordenar): Tiene como finalidad evitar las pérdidas de tiempo y 
esfuerzo, esto se logra gracias a la organización del área de trabajo, para ello se 
pueden utilizar métodos de gestión visual que nos facilitan el orden, identificando 
los elementos y lugares del área. El lema de seiton es <<un lugar para cada cosa, 
y cada cosa en su lugar >>. (Loja, 2015, p.31) 
a.1.6.3 Seiso (limpiar): “consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, 
y en realizar las acciones necesarias para que no vuelvan a aparecer, asegurando 
que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo” (Loja, 
2015, p.32) 
a.1.6.4 Seiketsu (Estandarizar): “Consiste en lograr que los métodos, 
procedimientos, actividades y prácticas se ejecuten consistentemente y de 
manera regular para asegurar el cumplimiento de las 3S anteriores. Tiene un 
aspecto importante como es la identificación de actividades irregulares o 
anómalas que no cumplen con los estándares ya establecidos” (López, 2013, 
p.34).  
a.1.6.5 Shitsuke (Disciplina): Esta etapa tiene como función principal hacer que 
los métodos y procedimientos se conviertan en hábitos, para ello los involucrados 
deben de practicar constantemente las 4s anteriores con el fin de obtener una 
mejora continua (López, 2013, p.35). 
a.2 Rotación de Inventarios 
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“Está definida como las ventas divididas entre los inventarios. Es el índice más 
importante para medir la efectividad en el uso del dinero. En la actualidad se 
considera que entre más grande sea la rotación de inventarios es una empresa, 
se encuentra mejor administrada” (sierra, s.f., p.19). 
 
Ecuación 1: Rotación de Inventarios 








a.3 Exactitud de inventarios 
Este indicador de la gestión de inventarios nos permitirá medir y controlar la 
exactitud de los inventarios con el objetivo de mejorar la confiabilidad 
(Valencia,2013, p.69) 
Ecuación 2: Exactitud de Inventarios 
Exactitud de Inventarios = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜
∗ 100 
                    Fuente: Valencia,2013, p.69 
 
1.3.1 Productividad 
 “Es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para 
alcanzar objetivos predeterminados”. (García, 2005, p. 9). 
“La única posibilidad para que una empresa o un negocio crezcan y aumenten su 
rentabilidad es incrementar la productividad. El mejoramiento de la productividad 
se refiere al aumento de la producción por hora-trabajo o por tiempo utilizado”. 
(González, 2014, p. 49) 
“Es la relación entre los productos logrados y los insumos que fueron utilizados o 
los factores de la producción que invirtieron”. (García, 2011, p.17). 
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“El índice de productividad expresa el buen aprovechamiento de todos y cada uno 
de los factores de la producción, los críticos e importantes, en un periodo definido” 
(García, 2011, p.17). 











Fuente: García, 2011, p.17 
 
b.1 Barreras de la productividad 
Existen impedimentos que no nos permiten lograr ser productivos en nuestra 
organización, García (2011), nos menciona que las barreras más comunes son: 
1. Burocracia Obsesiva. 
2. Arteriosclerosis organizacional. 
3. Feudalismo corporativo. 
4. Excesiva centralización de control. 
5. Mentalidad cerrada al cambio. 
b.2 Factores internos de la productividad  
Son aquellos factores que están sujetos al control de una empresa y se 
encuentran divididos en dos grupos: duros y blandos. En el factor duro o 
dificultoso incluye a los productos, tecnología, equipo y las materias primas, en 
cambio en los factores blandos o fáciles de cambiar se encuentran las fuerzas de 
trabajo, los sistemas y procedimientos de organización, los estilos de dirección y 
los métodos de trabajo (Prokopenko, 1989, p.16). 
 




                Fuente: (Prokopenko, 1989, p.16) 
 
b.3 Factores externos de la productividad 
Son aquellos factores que se encuentran fuera del control de una empresa, entre 
los factores externos cabe mencionar las políticas estatales y los mecanismos 
institucionales; la situación política, social y económica; el clima económico; la 
disponibilidad de recursos financieros, energía, agua, medios de transporte, 
comunicaciones y materias primas.  Teniendo en cuenta que los factores externos 
están directamente relacionados con elementos que la empresa no puede 
controlar es importante examinar los principales factores macroeconómicos 
relacionados con la productividad que aceleran u obstaculizan los procesos de su 
mejoramiento. Como la productividad determina en gran medida los ingresos 
reales, la inflación, la competitividad y el bienestar de la población, los órganos 
rectores políticos se esfuerzan por descubrir las razones reales del crecimiento o 
de la disminución de la productividad (Prokopenko, 1989, p.17). 
 








b.4 Productividad total 
“La productividad total involucra a todos los recursos (entradas) utilizados por el 
sistema; es decir, el cociente entre la salida y el agregado del conjunto de 
entradas”. (Carro y González, 2012, p. 3). 
Ecuación 4: Productividad total 




Fuente: Carro y González, 2012, p. 3 
 
b.5 Productividad parcial 
“La productividad parcial es la que relaciona todo lo producido por un sistema 
(salida) con uno de los recursos utilizados (insumo o entrada)” (Carro y González, 
2012, p. 3). 
Ecuación 5: Productividad parcial 
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    Fuente: Carro y González, 2012, p. 3 
 
b.6 Eficacia 
“La eficacia implica la obtención de los resultados deseados y puede ser un reflejo 
de cantidades, calidad percibida o ambos”. (García, 2005, p. 19). 
Ecuación 6: Eficacia 
Eficacia=
𝑁° 𝑑𝑒𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
Fuente: García,2005, p.19  
 
b.7 Eficiencia 
“La eficiencia se logra cuando se obtiene un resultado deseado con el mínimo de 
insumos; es decir, se genera cantidad y calidad y se incrementa la productividad” 
(García, 2005, p. 19) 
“Eficiencia mide la relación entre insumos y producción, busca minimizar el coste 
de los recursos (hacer bien las cosas). En términos numéricos, es la razón entre 
la producción real obtenida y la producción estándar esperada”. (Cruelles, 2013, 
p.723). 
“Es la relación entre los recursos programados y los insumos utilizados 
realmente”. 
“El índice de eficiencia expresa el buen uso de los recursos en la producción de 
un producto en un periodo definido”.  (García, 2011, p.17) 







Fuente: García, 2011, p.17 
b.8 Efectividad 
La efectividad para García (2011) está definida de la siguiente manera: 
“Es la relación entre eficiencia y eficacia”. 
“El índice de efectividad expresa una buena combinación de la eficiencia y 
eficacia en la producción de un producto en un periodo definido”.  
“Efectividad es hacer bien las cosas, obteniendo resultados”. 
Ecuación 8: Efectividad 
Efectividad = Eficiencia x Eficacia 




1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué forma la aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad en 
el área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. Lima - 
2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿De qué forma la aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia en el 
área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. Lima - 2017? 
¿De qué forma la aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia en el 
área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. Lima - 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Académica 
El presente trabajo de tesis servirá como ayuda a los estudiantes de la carrera de 
ingeniería industrial, debido a que se les proporcionará información sobre la 
aplicación de gestión de inventarios. El cual les ayudara a tener un mejor control y 




1.5.2 Justificación Técnica 
La justificación del presente estudio se basa en la aplicación de gestión de 
inventarios en la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L, ya que se podrá 
mejorar la organización y control de inventarios. Utilizando herramientas como la 
clasificación ABC, metodología de las 3s, exactitud de inventarios y rotación de 
inventarios, que nos permitirán aumentar la productividad en el área de almacén, 
es decir realizaremos la atención de alistamiento de pedido en menor tiempo y 
lograremos despachar todos los productos solicitados. 
1.5.3 Justificación económica 
Centauros del Perú Cedep E.I.R.L es una empresa que se encuentra en 
constante crecimiento en el mercado nacional, por lo tanto, requiere ser 
competitiva, es por ello que buscar satisfacer las necesidades de sus clientes, 
utilizando sus recursos de forma efectiva. 
Por ello es importante gestionar los inventarios de tal manera que contemos con 
información real, en donde logremos abastecer la demanda de nuestros clientes, 
evitando roturas de stock.  Al utilizar dicho método lograremos reducir costo y 
tiempo, obteniendo mayores márgenes de ganancia.  
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
La aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. Lima – 2017. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén 
de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. Lima – 2017. 
La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de almacén 
de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. Lima – 2017. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar de qué forma la aplicación de gestión de inventarios mejora la 
productividad en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep 
E.I.R.L. Lima – 2017. 
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1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar como la aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia en el 
área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. Lima – 2017. 
Determinar como la aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia en el 













































2.1 Diseño de Investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
El presente estudio de investigación es de tipo aplicada, ya que “La investigación 
aplicada busca conocer para hacer, actuar, para construir, para modificar; le 
preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad concreta”. (Valderrama, 
2007, p. 29). 
2.1.2 Nivel 
La presente investigación es explicativa, ya que Valderrama (2007) nos menciona 
que la investigación explicativa está enfocada en responder causas de los 
eventos físicos o sociales, es decir su interés se centra en el por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables están 
relacionadas entre sí. 
2.1.3 Enfoque 
Este estudio es de enfoque cuantitativo, ya que el “El enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
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probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, y en 
el uso de la estadística “(Gómez, 2006, p.60).  
2.1.4 Diseño 
El diseño de investigación se ubica en el Experimental - Pre-experimental, 
experimental porque forman una acción y miden sus defectos, pre-experimental 
porque nos referimos a que son estudios exploratorios y descriptivos.  
Valderrama (2007) nos menciona que el estudio experimental “se refiere a un 
estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más 
variables independientes (supuestas causas) para analizar las consecuencias que 
la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos 





2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variable independiente: Gestión de inventarios 
“Se basa por medio de técnicas, métodos, controles que permiten tener a la 
empresa las mercaderías de los productos en los niveles deseados con el fin de 
optimizar costos por el nivel de mantenimiento y reposición” (Reino, 2014, p.9). 
a.1 Dimensiones  
a.1.1 Rotación de Inventarios 
“Está definida como las ventas divididas entre los inventarios. Es el índice más 
importante para medir la efectividad en el uso del dinero. En la actualidad se 
considera que entre más grande sea la rotación de inventarios es una empresa, 
se encuentra mejor administrada” (sierra, s.f., p.19). 
 
Ecuación 1 






                              Fuente: Sierra, p.9 
 
a.1.2 Exactitud de inventarios 
Este indicador de la gestión de inventarios nos permitirá medir y controlar la 
exactitud de los inventarios con el objetivo de mejorar la confiabilidad (Valencia, 
2013, p.69) 
Ecuación 2 
Exactitud de Inventarios = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜
∗ 100 
                    Fuente: Valencia, 2013, p.69 
2.2.2 Productividad  
Para kanawaty (1996) la productividad puede definirse de la siguiente manera:  
La productividad es la relación entre producción e insumo. 
“El termino <<productividad>> puede utilizarse para valorar o medir   el grado en 
que se puede extraer se cierto producto de un insumo dado” (kanawaty, 1996, p. 
4). 
a.2 Dimensiones  
a.2.1 Eficiencia 
“Es la relación entre los recursos programados y los insumos utilizados 
realmente”. 
“El índice de eficiencia expresa el buen uso de los recursos en la producción de 










“La eficacia implica la obtención de los resultados deseados y puede ser un reflejo 




 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 





Tabla 7: Matriz de operacionalización 
Fuente: Elaboración propia 








“Se basa por medio de 
técnicas, métodos, 
controles que permiten 
tener a la empresa las 
mercaderías de los 
productos en los niveles 
deseados con el fin de 
optimizar costos por el 
nivel de mantenimiento y 
reposición” (Reino, 2014, 
p.9). 
Es un sistema que a través 
de sus herramientas de 
exactitud de inventarios y 
el nivel de rotación que 
tienen los productos, nos 
permite mejorar la 
productividad en un área 
específica e incluso en 




      Exactitud de Inventarios 
=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜
𝑥100  
Valor de diferencia:  Valor del inventario 




















“La productividad es un 
ratio o índice que mide la 
relación existente entre la 
producción realizada y la 
cantidad de factores o 
insumos empleados en 
conseguirla”. (Cruelles, 
2013, p. 723). 
Indicador empresarial que 
nos sirve para determinar 
eficiencia y eficacia de 
todos los recursos 
empleados en la 
fabricación de un producto 
















 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠






2.3 Población y muestra 
Universo estadístico  
“Es el conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas, que tienen atributos o 
características comunes, susceptibles de ser observados. Por lo tanto, se puede 
hablar de universo de familias, empresas, instituciones, votantes, automóviles, 
beneficiarios de un programa de distribución de alimentos un distrito de extrema 
pobreza, etc.”. (Valderrama, 2007, p.182). 
Para el presente estudio, el universo estadístico está delimitado dentro de la empresa 
Centauros del Perú CEDEP E.I.R.L 
2.3.1 Población  
Para el autor Quezada (2010) la población es el “conjunto de todos los individuos 
(personas, objetos, animales etc.) que aporten información sobre el fenómeno que se 
estudia” (p.95). 
“Una población, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (Valderrama, 2007, p.166). 
Cabe indicar que la población está dada por los pedidos realizados durante un mes en 
el área de almacén, el cual está conformado por un total de 79 pedidos. 
Para el presente trabajo de investigación se tomaron datos de pre y post test durante 
el periodo de un mes. Solo se contó con este tiempo, debido a que la administración 
observó al investigador no dejar de lado las actividades propias de su trabajo. Es 
preciso mencionar que el investigador cumple el cargo de asistente de almacén 
teniendo como labor realizar la recepción de órdenes de pedidos, verificación de 
mercadería enviada, ingreso de mercadería al almacén, salida de productos a los 








Tabla 8: Total de pedidos en el mes de Diciembre 
 


















Pedido 1 1/12/2016 Mediano 22 12 76 63
Pedido 2 1/12/2016 Mediano 17 13 73 53
Pedido 3 1/12/2016 Mediano 17 13 77 53
Pedido 4 1/12/2016 Grande 38 28 121 95
Pedido 5 1/12/2016 Mediano 20 14 86 59
Pedido 6 5/12/2016 Mediano 18 11 78 55
Pedido 7 5/12/2016 Pequeño 10 8 65 39
Pedido 8 5/12/2016 Pequeño 8 6 54 35
Pedido 9 5/12/2016 Mediano 17 9 73 53
Pedido 10 5/12/2016 Mediano 23 17 94 65
Pedido 11 6/12/2016 Pequeño 8 7 51 35
Pedido 12 6/12/2016 Mediano 23 15 89 65
Pedido 13 6/12/2016 Pequeño 12 7 61 43
Pedido 14 6/12/2016 Grande 25 12 94 69
Pedido 15 6/12/2016 Pequeño 9 7 53 37
Pedido 16 6/12/2016 Mediano 17 12 69 53
Pedido 17 8/12/2016 Mediano 22 14 85 63
Pedido 18 8/12/2016 Mediano 19 9 83 57
Pedido 19 8/12/2016 Mediano 19 10 81 57
Pedido 20 8/12/2016 Grande 29 18 113 77
Pedido 21 12/12/2016 Mediano 20 14 81 59
Pedido 22 12/12/2016 Pequeño 15 8 77 49
Pedido 23 12/12/2016 Mediano 22 16 86 63
Pedido 24 12/12/2016 Grande 31 17 127 81
Pedido 25 12/12/2016 Mediano 22 13 95 63
Pedido 26 12/12/2016 Mediano 17 9 73 53
Pedido 27 13/12/2016 Mediano 20 12 81 59
Pedido 28 13/12/2016 Mediano 16 11 69 51
Pedido 29 13/12/2016 Grande 29 19 115 77
Pedido 30 13/12/2016 Pequeño 13 7 63 45
Pedido 31 15/12/2016 Grande 37 28 130 93
Pedido 32 15/12/2016 Pequeño 8 4 48 35
Pedido 33 15/12/2016 Grande 40 25 141 99
Pedido 34 15/12/2016 Pequeño 9 5 59 37
Pedido 35 15/12/2016 Pequeño 15 12 68 49
Pedido 36 19/12/2016 Mediano 17 8 74 53
Pedido 37 19/12/2016 Pequeño 13 10 60 45
Pedido 38 19/12/2016 Grande 26 19 101 71
Pedido 39 19/12/2016 Grande 34 28 121 87
Pedido 40 19/12/2016 Pequeño 15 9 83 49
Pedido 41 19/12/2016 Mediano 23 17 89 65
Pedido 42 19/12/2016 Pequeño 13 7 64 45
Pedido 43 19/12/2016 Grande 26 18 97 71
Pedido 44 19/12/2016 Mediano 17 11 77 53
Pedido 45 20/12/2016 Mediano 19 13 78 57
Pedido 46 20/12/2016 Pequeño 15 9 83 49
Pedido 47 20/12/2016 Pequeño 13 8 64 45
Pedido 48 20/12/2016 Pequeño 14 7 71 47
Pedido 49 22/12/2016 Pequeño 8 5 48 35
Pedido 50 22/12/2016 Mediano 22 13 86 63
Pedido 51 22/12/2016 Grande 28 14 113 75
Pedido 52 22/12/2016 Grande 27 16 111 73
Pedido 53 22/12/2016 Mediano 22 14 86 63
Pedido 54 22/12/2016 Mediano 17 9 73 53
Pedido 55 22/12/2016 Grande 34 21 131 87
Pedido 56 22/12/2016 Pequeño 8 5 51 35
Pedido 57 22/12/2016 Mediano 17 12 73 53
Pedido 58 22/12/2016 Grande 27 20 98 73
Pedido 59 23/12/2016 Grande 30 23 123 79
Pedido 60 23/12/2016 Grande 25 18 89 69
Pedido 61 23/12/2016 Grande 27 20 111 73
Pedido 62 26/12/2016 Grande 28 21 102 75
Pedido 63 26/12/2016 Pequeño 11 8 61 41
Pedido 64 26/12/2016 Grande 25 17 93 69
Pedido 65 26/12/2016 Pequeño 14 8 67 47
Pedido 66 26/12/2016 Mediano 19 11 87 57
Pedido 67 26/12/2016 Mediano 19 10 79 57
Pedido 68 27/12/2016 Mediano 17 9 73 53
Pedido 69 27/12/2016 Pequeño 11 6 55 41
Pedido 70 27/12/2016 Mediano 18 10 86 55
Pedido 71 27/12/2016 Grande 27 17 100 73
Pedido 72 29/12/2016 Pequeño 10 6 56 39
Pedido 73 29/12/2016 Mediano 19 15 87 57
Pedido 74 29/12/2016 Mediano 17 15 73 53
Pedido 75 29/12/2016 Pequeño 12 9 59 43
Pedido 76 29/12/2016 Mediano 18 15 73 55
Pedido 77 29/12/2016 Grande 29 18 104 77
Pedido 78 29/12/2016 Pequeño 12 8 57 43





El autor Quezada (2010) nos menciona lo siguiente: La muestra “Constituye una 
selección al azar de una porción de la población, es decir, un subconjunto que 
seleccionamos de la población” (p.95). 
Para determinar nuestra muestra Valderrama (2013) nos menciona la siguiente 
fórmula:   
Ecuación 9: Tamaño de muestra 
𝑛 =
𝑁𝑍2𝑆2
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2𝑠2
 
Fuente: Valderrama, 2013, p.186. 
En donde: 
N: Tamaño de la población  
Z: Nivel de confianza  
S: Desviación típica 
e: Error  
Para el presente estudio obtenemos los siguientes datos: 




(79) ∗ (1.69)2 ∗ (0.5)2
(79 − 1)(0.05)2 + (1.69)2 ∗ (0.5)2
= 62.05 ≅ 62  
Aplicando la fórmula obtendremos que se usara una muestra de 62 pedidos para 
nuestro trabajo de investigación. 
 
b.1 Muestreo 
b.1.1 Muestreo intencional: “Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo 
deliberado de obtener muestras “representativas” mediante la inclusión en la muestra 





Para el presente trabajo la población está representada por 79 pedidos del área de 
almacén, las cuales se dividen en pedidos pequeños, medianos y grandes, esto 
depende de la cantidad de productos que solicite el punto de venta. La muestra está 
representada por 62 pedidos en el área de almacén, ya que se utilizó la fórmula del 
autor Valderrama para poder hallar el tamaño de la muestra. El método utilizado para 
determinar la muestra fue el muestreo intencional, a su vez para poder determinar la 
cantidad de pedidos por tamaño (pequeño, mediano y grande) se dividió el total de los 
pedidos entre la cantidad de pedidos según su dimensión, en el cual se logró 
identificar  que existen 24 pedidos pequeños,  que representan el 30% de la 
población, este dato se usa para el cálculo de la distribución de la muestra, es decir 
de los 62 datos el 30% serán pedidos pequeños, esto se puede visualizar en la tabla 
10, en la cual se visualizan 19 pedidos.  Los pedidos de dimensión mediano 
representan el 43% de la población, este dato será utilizado para el cálculo de los 
pedidos en la muestra, la cual se corrobora en la tabla 12, donde se observa que 
existen 27 pedidos, es decir el 43% de 62 datos de la muestra. Los pedidos de 
dimensión grande representan el 27% de la población, ya que se logró identificar que 
existen 21 pedidos de dicha dimensión, este porcentaje se utilizó para el cálculo de la 
distribución de la muestra, este dato se puede identificar en la tabla 14, en donde se 
visualiza que existen 16 pedidos de dimensión grande, el cual representa el 27% de la 
muestra.  
b.2 Criterios de selección 
b.2.1 Criterios de inclusión 
De la población determinada por los pedidos realizados durante un mes en el área de 
almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L, se considera solo los días 
en que se realizaron los pedidos. La empresa cuenta con ciertos días en donde los 








Tabla 9: Días de Pedido 
 
     Fuente: Elaboración propia 
b.2.2 Criterios de exclusión  
Para el presente trabajo de investigación la población no incluye los días domingos ni 
feriados, ya que no son días laborables en la empresa. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.4.1 Técnica 
La técnica empleada es la observación directa, ya que es un método que nos permite 
visualizar de forma directa nuestro objeto de estudio, para luego describir y analizar 
las condiciones sobre la realidad estudiada. (Bernal, 2010, p.257) 
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2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Medio por el cual nos permite la recopilación de datos medibles para nuestro objeto 
de estudio.  
Ficha de registro: Formato por el cual logramos la recolección de datos de las 
fuentes consultadas en los diversos recintos de la empresa, los cuales son tomados 
como base para el desarrollo de nuestro estudio. 
2.4.3 Validez 
Hace referencia al nivel en que un instrumento realmente nos permite medir la 
variable que pretende medir (Hernández, 2006, p. 277). 
En este caso la validación de nuestra matriz de operacionalización de variables, ha 
sido aprobada por tres expertos, que nos sirve como un aval para la realización de 
nuestro estudio de investigación. 
2.4.4 Confiabilidad 
Herramienta de medición que aplicado varias veces al mismo sujeto u objeto produce 
los mismos resultados (Hernández, 2006, p. 277). 
Para el presente proyecto la confiabilidad está determinada por las tablas 
presentadas, puesto que algunas son utilizadas en la organización y otras son de 
elaboración propia, lo utilizamos como herramienta de confiabilidad, ya que en la 
actualidad nos permite tener un control de la organización y nos proporcionan 
información que nos permiten desarrollar la investigación. 
2.5 Métodos de análisis de datos        
Análisis Descriptivo 
Tipo de método estadístico que se aplica para deducir un bien o circunstancia que se 
esté presentando; Se hará uso de medidas (estimadores), tablas, gráficos la cual nos 
representara la información recopilada. En el cual se detallará los datos relevantes 
para nuestra variable independiente, dependiente y nuestras respectivas 
dimensiones. 
Análisis Inferencial 
La estadística inferencial compara grupos haciendo inferencias sobre los atributos de 
la población, verificando la relación entre las variables. “La componen todas aquellas 
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técnicas y cálculos que auxilian al investigador a decidir sobre la posible influencia de 
la variable independiente sobre los resultados, y a generalizar a la población de la 
cual tomo la muestra para su estudio” (Walker y lev, 1963), citado por (Arias, 2007, 
p.410). 
La contrastación de las hipótesis será a través de modelos estadísticos, para ello 
debemos determinar si nuestros valores son paramétricos o no, por lo cual recurrimos 
a la prueba de normalidad.  Si los datos son menores a 30 empleamos la prueba de 
shapiro wilk, pero si es mayor o igual a 30 utilizamos la prueba denominada 
Kolmogorov – smirnov. 
Si determinamos que nuestros datos son no paramétricos utilizaremos la prueba de 
Wilcoxon, de lo contrario emplearemos la prueba de T-student. 
2.6 Aspectos éticos 
Para el presente estudio de investigación se manifiesta que se está respetando los 
derechos de autoría, ya sean conceptos, formulas, gráficos y otros. Para certificar que 
se respeta la autoría, se emplea referencias bibliográficas, menciones de fuentes de 
información, referencias en citas textuales y parafraseadas.  
2.7 Desarrollo de la propuesta 
2.7.1 Situación actual  
En la actualidad la empresa centauros del Perú se encuentra en un proceso de 
crecimiento, ya que la demanda de los clientes es mayor y poco a poco va ganando 
territorio en el mercado nacional, tanto en Lima como en provincia (Chincha, Chiclayo, 
Chimbote, Pisco, Huaral, Barranca y Cañete), al encontrarse la empresa en 
crecimiento requiere de mayores productos que permitan satisfacer la demanda de los 
clientes, por lo cual se importa mayor cantidad de gafas, relojes, cofres y accesorios 
de lentes, esto crea un descontrol del stock de los productos que encontramos en 
nuestro almacén. Es por ello que se requiere contar con un sistema de gestión de 
inventarios, el cual nos permita obtener un almacén dinámico, permitiéndonos 
optimizar tiempo de alistado de un pedido, enviar toda la mercadería requerida a los 
puntos de ventas, satisfacer la totalidad de pedidos, tener una clasificación de los 
productos y obtener información real del stock de los productos. 
a.1 Control actual del inventario 
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La empresa no cuenta con un inventario que proporcione información adecuada del 
stock de los productos que se encuentran en el área de almacén, es decir hasta el 
momento no cuenta con un registro especifico de la cantidad de los productos, ya que 
no se ha realizado un inventario general en el área. También se evidencio que no 
cuenta con una clasificación ABC detallada de los productos, así como también se 
identificó que no cuenta con señalizaciones en los anaqueles que nos permitan 
identificar de forma rápida los productos. 
Por otro lado, se evidenció que los registros de la mercadería nueva no se realizan en 
el tiempo adecuado, creando un desfase entre el stock registrado y el físico, de esta 
manera no se permite visualizar a los puntos de ventas la mercadería que recién 
ingresa al almacén, por lo tanto la mercadería no tiene rotación, generando menores 
ventas, por ende menores ingresos a la organización. 
Por otra parte, uno de los principales problemas que se logra percibir es que no se 
cuenta con normas y procedimientos para realizar la actividad laboral, es decir no 
cuenta con orden, mantenimiento ni limpieza en el área de almacén. 
Puntos de venta  
La empresa Centauros del Perú cuenta con 17 puntos de ventas a nivel nacional que 
serán mencionados a continuación: 
 Plaza Norte 
 Independencia 1 
 Independencia 2 
 Mega plaza Barranca 
 Mega plaza Huaral 
 Mega plaza Chimbote 
 Mega plaza Chiclayo 
 Barrio Chino 1 
 Barrio Chino 2 
 Mercado Central 




 Mall del Sur 
 Villa el Salvador 
 Mega plaza Cañete 
 Mega plaza Pisco 
 Mega plaza Chincha 
a.2 Eficiencia del área de almacén  
Para el presente estudio de investigación la eficiencia está siendo medida a través de 
las horas hombres utilizadas entre las horas hombre planificadas de alistar un pedido, 
cabe resaltar que el tiempo de la actividad varía dependiendo de la dimensión del 
pedido (pequeño, mediado y grande). 
Tabla 10: Eficiencia de pedidos pequeños en el área de almacén de la empresa 
Centauros del Perú Cedep E.I.R.L 
 
Fuente: Elaboración propia 



















Pedido 1 5/12/2016 Pequeño 10 8 65 39 60%
Pedido 2 5/12/2016 Pequeño 8 6 54 35 65%
Pedido 3 6/12/2016 Pequeño 8 7 51 35 69%
Pedido 4 6/12/2016 Pequeño 12 7 61 43 70%
Pedido 5 12/12/2016 Pequeño 15 8 77 49 64%
Pedido 6 13/12/2016 Pequeño 13 7 63 45 72%
Pedido 7 15/12/2016 Pequeño 9 5 59 37 63%
Pedido 8 19/12/2016 Pequeño 13 10 60 45 75%
Pedido 9 19/12/2016 Pequeño 15 9 83 49 59%
Pedido 10 20/12/2016 Pequeño 15 9 83 49 59%
Pedido 11 20/12/2016 Pequeño 13 8 64 45 70%
Pedido 12 20/12/2016 Pequeño 14 7 71 47 66%
Pedido 13 22/12/2016 Pequeño 8 5 48 35 73%
Pedido 14 22/12/2016 Pequeño 8 5 51 35 69%
Pedido 15 26/12/2016 Pequeño 11 8 61 41 67%
Pedido 16 27/12/2016 Pequeño 11 6 55 41 74%
Pedido 17 29/12/2016 Pequeño 10 6 56 39 69%
Pedido 18 29/12/2016 Pequeño 12 9 59 43 73%




Mediante la presente tabla logramos visualizar que la eficiencia promedio de los 
pedidos de dimensión pequeño en el área de almacén de la empresa Centauros es de 
68%. 
Tabla 12: Eficiencia de pedidos medianos en el área de almacén de la empresa 
Centauros del Perú Cedep E.I.R.L 
 
Fuente: Elaboración propia 
























Pedido 20 1/12/2016 Mediano 17 13 73 53 72%
Pedido 21 1/12/2016 Mediano 17 13 77 53 69%
Pedido 22 1/12/2016 Mediano 20 14 86 59 68%
Pedido 23 5/12/2016 Mediano 23 17 94 65 69%
Pedido 24 6/12/2016 Mediano 23 15 89 65 73%
Pedido 25 8/12/2016 Mediano 22 14 85 63 74%
Pedido 26 8/12/2016 Mediano 19 10 81 57 71%
Pedido 27 12/12/2016 Mediano 20 14 81 59 73%
Pedido 28 12/12/2016 Mediano 22 16 86 63 73%
Pedido 29 12/12/2016 Mediano 22 13 95 63 66%
Pedido 30 12/12/2016 Mediano 17 9 73 53 72%
Pedido 31 13/12/2016 Mediano 16 11 69 51 74%
Pedido 32 19/12/2016 Mediano 17 8 74 53 72%
Pedido 33 19/12/2016 Mediano 17 11 77 53 69%
Pedido 34 20/12/2016 Mediano 19 13 78 57 73%
Pedido 35 22/12/2016 Mediano 22 13 86 63 74%
Pedido 36 22/12/2016 Mediano 22 14 86 63 73%
Pedido 37 22/12/2016 Mediano 17 9 73 53 73%
Pedido 38 22/12/2016 Mediano 17 12 73 53 72%
Pedido 39 26/12/2016 Mediano 19 11 87 57 65%
Pedido 40 26/12/2016 Mediano 19 10 79 57 73%
Pedido 41 27/12/2016 Mediano 17 9 73 53 73%
Pedido 42 27/12/2016 Mediano 18 10 86 55 64%
Pedido 43 29/12/2016 Mediano 19 15 87 57 66%
Pedido 44 29/12/2016 Mediano 17 15 73 53 73%
Pedido 45 29/12/2016 Mediano 18 15 73 55 75%




Mediante la presente tabla logramos visualizar que la eficiencia promedio de los 
pedidos de dimensión mediano en el área de almacén de la empresa Centauros es de 
71 %. 
Tabla 14: Eficiencia de pedidos grandes en el área de almacén de la empresa 
Centauros del Perú Cedep E.I.R.L 
 
Fuente: Elaboración propia 
























Pedido 47 6/12/2016 Grande 25 12 94 69 73%
Pedido 48 8/12/2016 Grande 29 18 113 77 68%
Pedido 49 13/12/2016 Grande 29 19 115 77 67%
Pedido 50 15/12/2016 Grande 37 28 130 93 72%
Pedido 51 15/12/2016 Grande 40 25 141 99 70%
Pedido 52 19/12/2016 Grande 26 19 101 71 70%
Pedido 53 19/12/2016 Grande 34 28 121 87 72%
Pedido 54 19/12/2016 Grande 26 18 97 71 73%
Pedido 55 22/12/2016 Grande 28 14 113 75 66%
Pedido 56 22/12/2016 Grande 34 21 131 87 67%
Pedido 57 22/12/2016 Grande 27 20 98 73 75%
Pedido 58 23/12/2016 Grande 30 23 123 79 64%
Pedido 59 23/12/2016 Grande 27 20 111 73 66%
Pedido 60 26/12/2016 Grande 28 21 102 75 73%
Pedido 61 26/12/2016 Grande 25 17 93 69 74%




Mediante la presente tabla logramos visualizar que la eficiencia promedio de los 
pedidos de dimensión grande en el área de almacén de la empresa Centauros es de 
70%. 
a.3 Eficacia del área de almacén  
Para el presente estudio de investigación la eficacia está siendo medida a través de 
los productos despachados entre el total de productos solicitados de cada pedido. 
Tabla 16: Eficacia de pedidos pequeños en el área de almacén de la empresa 
Centauros del Perú Cedep E.I.R.L 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
























Pedido 1 5/12/2016 Pequeño 10 8 65 39 80%
Pedido 2 5/12/2016 Pequeño 8 6 54 35 75%
Pedido 3 6/12/2016 Pequeño 8 7 51 35 88%
Pedido 4 6/12/2016 Pequeño 12 7 61 43 58%
Pedido 5 12/12/2016 Pequeño 15 8 77 49 53%
Pedido 6 13/12/2016 Pequeño 13 7 63 45 54%
Pedido 7 15/12/2016 Pequeño 9 5 59 37 56%
Pedido 8 19/12/2016 Pequeño 13 10 60 45 77%
Pedido 9 19/12/2016 Pequeño 15 9 83 49 60%
Pedido 10 20/12/2016 Pequeño 15 9 83 49 60%
Pedido 11 20/12/2016 Pequeño 13 8 64 45 62%
Pedido 12 20/12/2016 Pequeño 14 7 71 47 50%
Pedido 13 22/12/2016 Pequeño 8 5 48 35 63%
Pedido 14 22/12/2016 Pequeño 8 5 51 35 63%
Pedido 15 26/12/2016 Pequeño 11 8 61 41 73%
Pedido 16 27/12/2016 Pequeño 11 6 55 41 55%
Pedido 17 29/12/2016 Pequeño 10 6 56 39 60%
Pedido 18 29/12/2016 Pequeño 12 9 59 43 75%




En la presente tabla se logra visualizar que la eficacia promedio de los pedidos de 
dimensión pequeño en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep 
E.I.R.L. es de 65%. 
 
 
Tabla 18: Eficacia de pedidos medianos en el área de almacén de la empresa 
Centauros del Perú Cedep E.I.R.L 
 
























Pedido 20 1/12/2016 Mediano 17 13 73 53 76%
Pedido 21 1/12/2016 Mediano 17 13 77 53 76%
Pedido 22 1/12/2016 Mediano 20 14 86 59 70%
Pedido 23 5/12/2016 Mediano 23 17 94 65 74%
Pedido 24 6/12/2016 Mediano 23 15 89 65 65%
Pedido 25 8/12/2016 Mediano 22 14 85 63 64%
Pedido 26 8/12/2016 Mediano 19 10 81 57 53%
Pedido 27 12/12/2016 Mediano 20 14 81 59 70%
Pedido 28 12/12/2016 Mediano 22 16 86 63 73%
Pedido 29 12/12/2016 Mediano 22 13 95 63 59%
Pedido 30 12/12/2016 Mediano 17 9 73 53 53%
Pedido 31 13/12/2016 Mediano 16 11 69 51 69%
Pedido 32 19/12/2016 Mediano 17 8 74 53 47%
Pedido 33 19/12/2016 Mediano 17 11 77 53 65%
Pedido 34 20/12/2016 Mediano 19 13 78 57 68%
Pedido 35 22/12/2016 Mediano 22 13 86 63 59%
Pedido 36 22/12/2016 Mediano 22 14 86 63 64%
Pedido 37 22/12/2016 Mediano 17 9 73 53 53%
Pedido 38 22/12/2016 Mediano 17 12 73 53 71%
Pedido 39 26/12/2016 Mediano 19 11 87 57 58%
Pedido 40 26/12/2016 Mediano 19 10 79 57 53%
Pedido 41 27/12/2016 Mediano 17 9 73 53 53%
Pedido 42 27/12/2016 Mediano 18 10 86 55 56%
Pedido 43 29/12/2016 Mediano 19 15 87 57 79%
Pedido 44 29/12/2016 Mediano 17 15 73 53 88%
Pedido 45 29/12/2016 Mediano 18 15 73 55 83%
Pedido 46 29/12/2016 Mediano 21 17 81 61 81%
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Tabla 19: Promedio de eficacia de pedidos medianos 
 
En la presente tabla se logra visualizar que la eficacia promedio de los pedidos de 
dimensión mediano en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep 
E.I.R.L. es de 66%. 
Tabla 20: Eficacia de pedidos grandes en el área de almacén de la empresa 
centauros del Perú Cedep E.I.R.L 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

























Pedido 47 6/12/2016 Grande 25 12 94 69 48%
Pedido 48 8/12/2016 Grande 29 18 113 77 62%
Pedido 49 13/12/2016 Grande 29 19 115 77 66%
Pedido 50 15/12/2016 Grande 37 28 130 93 76%
Pedido 51 15/12/2016 Grande 40 25 141 99 63%
Pedido 52 19/12/2016 Grande 26 19 101 71 73%
Pedido 53 19/12/2016 Grande 34 28 121 87 82%
Pedido 54 19/12/2016 Grande 26 18 97 71 69%
Pedido 55 22/12/2016 Grande 28 14 113 75 50%
Pedido 56 22/12/2016 Grande 34 21 131 87 62%
Pedido 57 22/12/2016 Grande 27 20 98 73 74%
Pedido 58 23/12/2016 Grande 30 23 123 79 77%
Pedido 59 23/12/2016 Grande 27 20 111 73 74%
Pedido 60 26/12/2016 Grande 28 21 102 75 75%
Pedido 61 26/12/2016 Grande 25 17 93 69 68%








En la presente tabla se logra visualizar que la eficacia promedio de los pedidos de 
dimensión grande en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep 






a.4 Productividad en el área de almacén 
Para la variable dependiente (productividad), la forma de determinarlo es mediante la 
multiplicación de la eficiencia por la eficacia. 
Tabla 22: Productividad de pedidos pequeños en el área de almacén de la empresa 




















Pedido 1 5/12/2016 Pequeño 10 8 65 39 60% 80% 48%
Pedido 2 5/12/2016 Pequeño 8 6 54 35 65% 75% 49%
Pedido 3 6/12/2016 Pequeño 8 7 51 35 69% 88% 60%
Pedido 4 6/12/2016 Pequeño 12 7 61 43 70% 58% 41%
Pedido 5 12/12/2016 Pequeño 15 8 77 49 64% 53% 34%
Pedido 6 13/12/2016 Pequeño 13 7 63 45 72% 54% 39%
Pedido 7 15/12/2016 Pequeño 9 5 59 37 63% 56% 35%
Pedido 8 19/12/2016 Pequeño 13 10 60 45 75% 77% 58%
Pedido 9 19/12/2016 Pequeño 15 9 83 49 59% 60% 36%
Pedido 10 20/12/2016 Pequeño 15 9 83 49 59% 60% 36%
Pedido 11 20/12/2016 Pequeño 13 8 64 45 70% 62% 43%
Pedido 12 20/12/2016 Pequeño 14 7 71 47 66% 50% 33%
Pedido 13 22/12/2016 Pequeño 8 5 48 35 73% 63% 45%
Pedido 14 22/12/2016 Pequeño 8 5 51 35 69% 63% 43%
Pedido 15 26/12/2016 Pequeño 11 8 61 41 67% 73% 49%
Pedido 16 27/12/2016 Pequeño 11 6 55 41 74% 55% 40%
Pedido 17 29/12/2016 Pequeño 10 6 56 39 69% 60% 42%
Pedido 18 29/12/2016 Pequeño 12 9 59 43 73% 75% 55%
Pedido 19 29/12/2016 Pequeño 12 8 57 43 75% 67% 50%
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Fuente: Elaboración propia 
Tabla 23: Promedio de eficacia de pedidos pequeños 
 
En la presente tabla se logra visualizar que la productividad promedio de los pedidos 
de dimensión pequeño en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú 
Cedep E.I.R.L. es de 44%. 
Tabla 24: Productividad de pedidos medianos en el área de almacén de la empresa 
Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 
 
    Fuente: Elaboración propia 
























Pedido 20 1/12/2016 Mediano 17 13 73 53 72% 76% 55%
Pedido 21 1/12/2016 Mediano 17 13 77 53 69% 76% 53%
Pedido 22 1/12/2016 Mediano 20 14 86 59 68% 70% 48%
Pedido 23 5/12/2016 Mediano 23 17 94 65 69% 74% 51%
Pedido 24 6/12/2016 Mediano 23 15 89 65 73% 65% 48%
Pedido 25 8/12/2016 Mediano 22 14 85 63 74% 64% 47%
Pedido 26 8/12/2016 Mediano 19 10 81 57 71% 53% 37%
Pedido 27 12/12/2016 Mediano 20 14 81 59 73% 70% 51%
Pedido 28 12/12/2016 Mediano 22 16 86 63 73% 73% 53%
Pedido 29 12/12/2016 Mediano 22 13 95 63 66% 59% 39%
Pedido 30 12/12/2016 Mediano 17 9 73 53 72% 53% 38%
Pedido 31 13/12/2016 Mediano 16 11 69 51 74% 69% 51%
Pedido 32 19/12/2016 Mediano 17 8 74 53 72% 47% 34%
Pedido 33 19/12/2016 Mediano 17 11 77 53 69% 65% 45%
Pedido 34 20/12/2016 Mediano 19 13 78 57 73% 68% 50%
Pedido 35 22/12/2016 Mediano 22 13 86 63 74% 59% 43%
Pedido 36 22/12/2016 Mediano 22 14 86 63 73% 64% 47%
Pedido 37 22/12/2016 Mediano 17 9 73 53 73% 53% 39%
Pedido 38 22/12/2016 Mediano 17 12 73 53 72% 71% 51%
Pedido 39 26/12/2016 Mediano 19 11 87 57 65% 58% 38%
Pedido 40 26/12/2016 Mediano 19 10 79 57 73% 53% 38%
Pedido 41 27/12/2016 Mediano 17 9 73 53 73% 53% 38%
Pedido 42 27/12/2016 Mediano 18 10 86 55 64% 56% 35%
Pedido 43 29/12/2016 Mediano 19 15 87 57 66% 79% 52%
Pedido 44 29/12/2016 Mediano 17 15 73 53 73% 88% 64%
Pedido 45 29/12/2016 Mediano 18 15 73 55 75% 83% 63%




En la presente tabla se logra visualizar que la productividad promedio de los pedidos 
de dimensión mediano en el área de almacén de la empresa Centauros del pero 




Tabla 26: Productividad de pedidos grandes en el área de almacén de la empresa 

























Pedido 47 6/12/2016 Grande 25 12 94 69 73% 48% 35%
Pedido 48 8/12/2016 Grande 29 18 113 77 68% 62% 42%
Pedido 49 13/12/2016 Grande 29 19 115 77 67% 66% 44%
Pedido 50 15/12/2016 Grande 37 28 130 93 72% 76% 54%
Pedido 51 15/12/2016 Grande 40 25 141 99 70% 63% 44%
Pedido 52 19/12/2016 Grande 26 19 101 71 70% 73% 51%
Pedido 53 19/12/2016 Grande 34 28 121 87 72% 82% 59%
Pedido 54 19/12/2016 Grande 26 18 97 71 73% 69% 51%
Pedido 55 22/12/2016 Grande 28 14 113 75 66% 50% 33%
Pedido 56 22/12/2016 Grande 34 21 131 87 67% 62% 41%
Pedido 57 22/12/2016 Grande 27 20 98 73 75% 74% 55%
Pedido 58 23/12/2016 Grande 30 23 123 79 64% 77% 49%
Pedido 59 23/12/2016 Grande 27 20 111 73 66% 74% 49%
Pedido 60 26/12/2016 Grande 28 21 102 75 73% 75% 55%
Pedido 61 26/12/2016 Grande 25 17 93 69 74% 68% 50%
Pedido 62 27/12/2016 Grande 27 17 100 73 73% 63% 46%
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    Fuente: Elaboración propia 
Tabla 27: Promedio de eficacia de pedidos grandes 
 
En la presente tabla se logra visualizar que la productividad promedio de los pedidos 
de dimensión grande en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep 
E.I.R.L. es de 48%. 
 
a.5 Exactitud de inventario 
Este indicador de gestión de inventarios nos permitirá medir y controlar la exactitud de 
los inventarios con el objetivo de mejorar la confiabilidad (Valencia, 2013, p.69). 
 
Tabla 28: Datos para hallar la exactitud de inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ecuación:  
Exactitud de Inventarios = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜
∗ 100 
Reemplazando: 











VALOR DEL INVENTARIO 
TEÓRICO (S/.)
VALOR DEL INVENTARIO 
FÍSICO (S/.)









Para el presente estudio de investigación, se obtuvo que existe un 2.3% de diferencia 
entre el inventario teórico y el inventario físico. Dicho indicador nos permite conocer el 
nivel de confiabilidad de la información de inventarios, a mayor índice de exactitud de 




a.5 Rotación de inventarios 
“Está definida como las ventas divididas entre los inventarios. Es el índice más 
importante para medir la efectividad en el uso del dinero. En la actualidad se 
considera que entre más grande sea la rotación de inventarios es una empresa, se 
encuentra mejor administrada” (sierra, s.f., p.19). 
 
Tabla 29: Datos para hallar la rotación de inventarios 
 
 
Para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación: 

















   Rotación de Inventarios = 1.08 
 
El negocio tiene una rotación de 1.08, es decir que ha sido capaz de recuperar la 
inversión realizada en mercadería en un 1.08. Este indicador nos permite saber 
cuántas veces rota la mercadería y nos puede ayudar a detectar si existe alguna 






2.7.2 Plan y ejecución de mejora 
a.1 Cronograma de actividades 
Tabla 30: Cronograma de actividades 
 
Fuente: Elaboración propia
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Análisis del proceso de alistar un pedido
Identificación de la problemática
Análisis de las soluciones
Elección de la solución
Toma de información del área de almacén
Análisis de la información del área de almacén  
Toma de inventario 
Registro de la toma de inventario
Elaboración del indicador exactitud de inventarios
Elaboración del indicador rotación de inventarios
Aplicación de las 3s en el area de almacen 
Aplicación de la clasificacion ABC
Establecimiento de politicas de ingreso y salida de productos
Aplicación de procedimientos para realizar el despacho de productos
Análisis de los resultados obtenidos
Elaboración  de informe
Elaboración  de analisis de resultados
Elaboración  de la discusion del problema
Elaboración  de las conclusiones.
Elaboración  de las recomendaciones.
Semana
Abril Mayo Junio










a.2 Presupuesto  
a.2.1 Costo de materiales y herramientas  
A continuación, mostraremos una tabla en donde nos menciona los materiales y 
herramientas a utilizar para la implementación del presente proyecto. 
Tabla 31: costo de materiales 
 
                                 Fuente: Elaboración propia 
a.2.2 Recursos humanos  
En la siguiente tabla se detalla el costo de recurso humano empleados para la 
presente investigación. 
Tabla 32: costo de recurso humano 
 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
Materiales costo 
Anaquel de 4 cuerpos S/.400.00
Herramientas para 
emsamblaje de andamios S/.60.00
Señalidor de anaqueles S/.50.00
Artículos de limpieza S/.150.00
Subtotal S/.660.00
Recursos humanos Horas empleadas costo
Dueño de la empresa 30 S/.1,800.00
Admistradora 50 S/.625.00
Jefe de almacen 216 S/.997.00
Asistente de almacen 288 S/.828.00






a.2.3 otros costos   
En la siguiente tabla se detalla el costo de los útiles de escritorio y del transporte de 
los anaqueles para la ejecución del proyecto. 
Tabla 33: otros gastos 
 
                                 Fuente: Elaboración propia 
a.2.4 Presupuesto 
Tabla 34: Presupuesto total de la ejecución 
 
                                 Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 34 logramos visualizar que el presupuesto total de la ejecución del 
proyecto es de S/. 5,420.00. 
a.3 Aplicación de gestión de inventarios en la empresa Centauros del Perú. 
a.3.1 Inventario inicial conteo físico  
En esta parte de la implementación de la gestión de inventarios, se debe de levantar 
la información, ya que la empresa no cuenta con información de inventarios eficiente. 
Para realizar la toma del inventario en la empresa Centauros del Perú cedep E.I.R.L, 
se organizó un equipo de trabajo, el cual se encargó de realizar el conteo físico de 
toda la mercadería en el área de almacén, así como también en la verificación de la 
información, para obtener datos verídicos y proporcionar una información confiable. El 
auxiliar de almacén, el transportista y un colaborador de la empresa fueron las 
Otros gastos Costos
Costo de transporte S/.120.00









personas encargadas del conteo de la mercadería existente en el área, mientras que 
el asistente y jefe de almacén fueron los encargados de verificar la información 
brindada del conteo físico. Una vez culminado el conteo y la verificación, se procedió 
a procesar y consolidar la información brindada, la cual se realizó con la ayuda de 
tablas dinámicas en Excel. 
a.1.2 Registro continuo de los artículos 
Se debe contar con información confiable que nos permita tener conocimiento de los 
productos que se encuentran en el almacén, ya que esto permitirá disponer de los 
recursos de la organización para la toma de decisiones, realizar despachos de 
pedidos y adquirir nueva mercadería. 
Se estableció como política del área de almacén que el registro de toda mercadería 
que ingresa al área, debe ser recepcionado con un documento (guía o factura) que 
certifique la compra de dicho producto, de esta manera se podrá dar un registro 
adecuado de la mercadería. Antes de colocar la mercadería en el área de trabajo, 
debe ser previamente verificado y registrado, ya que lograremos tener información 
confiable y real del stock de nuestros productos. 
a.1.3 Alto grado de control 
Si se tiene un buen control de las existencias del almacén, lograremos tener 
información segura y confiable, que sean importantes para la organización, ya que 
nos servirá para poder elaborar mejores informes en la empresa, logrando brindar un 
mejor servicio y evitar posibles pérdidas, robos, etc. 
Para poder tener un alto control de inventario se estableció como política de la 
empresa que, toda mercadería que sale del almacén debe ser registrada 
adecuadamente en el sistema, ya que de esta manera evitaremos un desfase en el 
stock físico y virtual. La salida de los productos del almacén debe especificar la fecha, 
descripción, cantidad y precio del producto, así como también el destino o punto de 






Figura 5: Nota de salida de productos del área de almacén 
 





a.1.4 Alerta sobre el stock bajo 
Al contar con información confiable del stock de nuestros productos, obtendremos 
mayor conocimiento e información de los artículos que debemos de adquirir para 
evitar la rotura de stock. 
Gracias a las políticas establecidas anteriormente, lograremos obtener información 
verídica que nos permitirán conocer el stock del almacén, por ende, lograremos 
identificar cuáles son los productos que tienen poco stock y posteriormente realizar 
una compra, evitando de esta forma el desabastecimiento de mercadería a nuestros 
diversos puntos de venta. 
a.2 Aplicación del sistema de gestión de inventarios basado en la metodología 
de las 5 s. 
Con esta metodología se pretende mejorar la desorganización y falta de control de la 
mercadería y herramientas de trabajo en el área de almacén, ya que los productos se 
encuentran esparcidos por todo el área de almacén, no se cuenta con un espacio, ni 
con una caja de herramientas para clasificar y guardar los utensilios de trabajo, los 
productos no se encuentran clasificados de una forma coherente o por una 
clasificación en específico, los anaqueles no cuentan con señalizaciones que nos 
permitan identificar los productos de forma rápida, se carece de un orden y limpieza 
en el área de trabajo. 
Es por ello que se requiere la implementación de las 5s japonesas, ya que nos 
permitirá contar con una clasificación adecuada, una mejor organización, limpieza, 
estandarización, y la autodisciplina, con ello lograremos mejorar la actividad laboral 
reduciendo tiempo y energía, además de reducir posibles accidentes. 
a.2.1Seiri (Seleccionar): Actividad que radica en clasificar lo necesario y lo 
innecesario, con el fin de eliminar esto último. Para la realización de esta fase se 
seleccionaron los artículos y herramientas necesarias para la actividad laboral, para 
ello se utilizó una técnica visual denominada “la etiqueta”, básicamente consiste en 
etiquetar con unas tarjetas de color rojo los productos que no son utilizados y 
colocarlos en un espacio distinto al área, previamente los productos deben estar 
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inventariados. Al culminar con esta fase obtendremos como resultado un área de 
trabajo más segura, reduciremos tiempos y lograremos una mejor visualización de los 
productos. 
Figura 7: Diagrama de flujo para la clasificación de artículos. 
 
            Fuente: Loja, 2015, p.69. 
a.2.2 Seiton (Ordenar): Tiene como finalidad evitar las pérdidas de tiempo y 
esfuerzo, esto se logra gracias a la organización del área de trabajo. Para ello se 
ordenaron los productos de acuerdo a la familia que pertenece, después de ello se 
ordenó la mercadería según el correlativo al código del producto, finalmente se 
utilizaron señalizadores de anaqueles, logrando como resultado menor tiempo de 
alistado de pedidos. 
Pasos realizados: 
a. El primer paso a realizar fue organizar los productos de acuerdo a la familia 
que pertenecen, es decir los relojes fueron colocados en la parte izquierda y las 
gafas en la parte derecha del área de almacén, ya que de esta manera 
ahorramos tiempo de búsqueda de los productos, debido a que tenemos 






Figura 8: Organización de los productos de acuerdo a la familia que pertenecen. 
 
b. El segundo paso a realizar fue el ordenamiento de los productos de acuerdo al 
código del producto y su correlativo, si el código del producto es  AVI180R, se 
agrupó con los códigos AVI181R, AVI182R, AVI183R, AVI184R,AVI185R Y 
AVI186R. En el caso de los relojes también fueron ordenados de acuerdo al 
código correlativo (E801, E802, E803, E804, E901, E902, E903, etc.) 
 




c. Por último, se compraron señalizadores de anaqueles, esta técnica visual es 
muy importante en el área de almacén, ya que nos permite identificar de forma 
rápido los productos, por ende, reduciremos tiempos y esfuerzos.  










a.2.3 Seiso (limpiar): “consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y en 
realizar las acciones necesarias para que no vuelvan a aparecer, asegurando que 
todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo” (Loja, 2015, 
p.32). En esta fase se identificó y eliminó las fuentes de suciedad, logrando reducir 
potenciales accidentes. Entre los beneficios de la limpieza obtuvimos un área de 
trabajo más limpia, un proceso de despacho de pedidos más eficiente, identificación 
de los productos de forma rápida, entre otros beneficios. 
a.3 Aplicación de la clasificación ABC 
La clasificación ABC, es una metodología que nos permita tener un manejo más 
estricto de los materiales, con ello daremos prioridad en cuanto a cantidad a solicitar y 
mantener en inventario desde el punto de vista monetario. 
A continuación, se mostrará la clasificación ABC de los artículos encontrados en el 
almacén de la empresa Centauros del Perú cedep E.I.R.L. 
Tabla 35: Resumen de la clasificación ABC de los artículos del almacén de la 











A 179 50% 80% S/.318,053.32
B 116 33% 15% S/.59,480.97
C 60 17% 5% S/.19,546.68
TOTAL 355 100% 100% S/.397,080.97
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     Fuente: Información recopilada de la empresa centauros. 
Figura 12:  Clasificación ABC 
 
Fuente: Elaboración propia  
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A 1423 RELOJ GOMA 2H 1423RC08 298 S/.30.30 S/.9,029.40 S/.9,029.40 2.27% 2.27% 0.28% 0.28%
A 8078 RELOJ GOMA TIPO GSHOCK 8078RC08 295 S/.26.20 S/.7,729.00 S/.16,758.40 1.95% 4.22% 0.28% 0.56%
A ZILLI27 GAFA TR90 ZILLI27PO08 216 S/.28.70 S/.6,199.20 S/.22,957.60 1.56% 5.78% 0.28% 0.85%
A M1017 GAFA TR90 M1017PO08 204 S/.28.70 S/.5,854.80 S/.28,812.40 1.47% 7.26% 0.28% 1.13%
A 2792 GAFA ACETATO 2792PO06 210 S/.23.40 S/.4,914.00 S/.33,726.40 1.24% 8.49% 0.28% 1.41%
A 2793 GAFA ACETATO 2793PO06 210 S/.23.40 S/.4,914.00 S/.38,640.40 1.24% 9.73% 0.28% 1.69%
A 2794 GAFA ACETATO 2794PO06 204 S/.23.40 S/.4,773.60 S/.43,414.00 1.20% 10.93% 0.28% 1.97%
A ZILLI25 GAFA TR90 ZILLI25PO08 144 S/.28.70 S/.4,132.80 S/.47,546.80 1.04% 11.97% 0.28% 2.25%
A ZILLI26 GAFA TR90 ZILLI26PO08 144 S/.28.70 S/.4,132.80 S/.51,679.60 1.04% 13.01% 0.28% 2.54%
A 2101 GAFA AVIADOR PATA CAREY 2101UV01 322 S/.11.61 S/.3,738.42 S/.55,418.02 0.94% 13.96% 0.28% 2.82%
A B105 RELOJ GOMA 2H B105RC09 99 S/.37.60 S/.3,722.40 S/.59,140.42 0.94% 14.89% 0.28% 3.10%
A 2799 GAFA ACETATO 2799PO06 144 S/.23.40 S/.3,369.60 S/.62,510.02 0.85% 15.74% 0.28% 3.38%
A B104 RELOJ GOMA 2H B104RC09 79 S/.42.39 S/.3,348.63 S/.65,858.65 0.84% 16.59% 0.28% 3.66%
A MF8277 GAFA AVIADOR GRUESA FLEX MF8277UV01 300 S/.10.80 S/.3,240.00 S/.69,098.65 0.82% 17.40% 0.28% 3.94%
A B129 RELOJ GOMA B129RC09 88 S/.36.80 S/.3,238.40 S/.72,337.05 0.82% 18.22% 0.28% 4.23%
A 2796 GAFA ACETATO 2796PO06 138 S/.23.40 S/.3,229.20 S/.75,566.25 0.81% 19.03% 0.28% 4.51%
A M1018 GAFA TR90 M1018PO08 108 S/.28.70 S/.3,099.60 S/.78,665.85 0.78% 19.81% 0.28% 4.79%
A M1020 GAFA TR90 M1020PO08 108 S/.28.70 S/.3,099.60 S/.81,765.45 0.78% 20.59% 0.28% 5.07%
A M1021 GAFA TR90 M1021PO08 108 S/.28.70 S/.3,099.60 S/.84,865.05 0.78% 21.37% 0.28% 5.35%
A M1023 GAFA TR90 M1023PO08 108 S/.28.70 S/.3,099.60 S/.87,964.65 0.78% 22.15% 0.28% 5.63%
A ZILLI22 GAFA TR90 ZILLI22PO08 108 S/.28.70 S/.3,099.60 S/.91,064.25 0.78% 22.93% 0.28% 5.92%
A ZILLI29 GAFA TR90 ZILLI29PO08 108 S/.28.70 S/.3,099.60 S/.94,163.85 0.78% 23.71% 0.28% 6.20%
A APR6301 FASHION CAREY APR6301UV02 210 S/.14.50 S/.3,045.00 S/.97,208.85 0.77% 24.48% 0.28% 6.48%
A B103 RELOJ GOMA 2H B103RC09 80 S/.37.60 S/.3,008.00 S/.100,216.85 0.76% 25.24% 0.28% 6.76%
A B110 RELOJ GOMA 2H B110RC09 69 S/.43.20 S/.2,980.80 S/.103,197.65 0.75% 25.99% 0.28% 7.04%
A SA01 RELOJ PORCELANA SA01RD04 149 S/.19.95 S/.2,972.55 S/.106,170.20 0.75% 26.74% 0.28% 7.32%
A B128 RELOJ GOMA B128RC09 80 S/.36.80 S/.2,944.00 S/.109,114.20 0.74% 27.48% 0.28% 7.61%
A TRFV1172 GAFA METAL CORAZON TRFV1172UV01 300 S/.9.60 S/.2,880.00 S/.111,994.20 0.73% 28.20% 0.28% 7.89%
A B127 RELOJ GOMA 2H B127RC09 68 S/.42.06 S/.2,860.16 S/.114,854.36 0.72% 28.92% 0.28% 8.17%
A ZKGDV1392 GAFA GOMA ZKGDV1392UV01 180 S/.15.70 S/.2,826.00 S/.117,680.36 0.71% 29.64% 0.28% 8.45%
A 2106 GAFA AVIADOR PATA CAREY 2106UV01 242 S/.11.61 S/.2,809.62 S/.120,489.98 0.71% 30.34% 0.28% 8.73%
A S002 RELOJ METAL TIPO KORS S002RD03 159 S/.17.40 S/.2,766.60 S/.123,256.58 0.70% 31.04% 0.28% 9.01%
A B133 RELOJ GOMA B133RC09 75 S/.36.80 S/.2,760.00 S/.126,016.58 0.70% 31.74% 0.28% 9.30%
A M1022 GAFA TR90 M1022PO08 96 S/.28.70 S/.2,755.20 S/.128,771.78 0.69% 32.43% 0.28% 9.58%
A M1024 GAFA TR90 M1024PO08 96 S/.28.70 S/.2,755.20 S/.131,526.98 0.69% 33.12% 0.28% 9.86%




A S001 RELOJ METAL TIPO KORS S001RD03 154 S/.17.40 S/.2,679.60 S/.136,961.78 0.67% 34.49% 0.28% 10.42%
A B114 RELOJ GOMA 2H B114RC09 62 S/.42.71 S/.2,648.28 S/.139,610.06 0.67% 35.16% 0.28% 10.70%
A F126 RELOJ GOMA FECHERO F126RC04 140 S/.18.48 S/.2,587.20 S/.142,197.26 0.65% 35.81% 0.28% 10.99%
A B134 RELOJ GOMA B134RC09 70 S/.36.80 S/.2,576.00 S/.144,773.26 0.65% 36.46% 0.28% 11.27%
A ZKGDV1397 GAFA GOMA ZKGDV1397UV01 180 S/.14.30 S/.2,574.00 S/.147,347.26 0.65% 37.11% 0.28% 11.55%
A DD125 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD125UV03 216 S/.11.80 S/.2,548.80 S/.149,896.06 0.64% 37.75% 0.28% 11.83%
A USF5016VI GAFA AVIADOR PATA GRUESA USF5016VIUV02 216 S/.11.70 S/.2,527.20 S/.152,423.26 0.64% 38.39% 0.28% 12.11%
A DD123 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD123UV02 216 S/.11.60 S/.2,505.60 S/.154,928.86 0.63% 39.02% 0.28% 12.39%
A ZILLI20 GAFA TR90 ZILLI20PO08 84 S/.28.70 S/.2,410.80 S/.157,339.66 0.61% 39.62% 0.28% 12.68%
A F128 RELOJ GOMA FECHERO F128RC04 120 S/.18.48 S/.2,217.60 S/.159,557.26 0.56% 40.18% 0.28% 12.96%
A B130 RELOJ GOMA B130RC09 60 S/.36.80 S/.2,208.00 S/.161,765.26 0.56% 40.74% 0.28% 13.24%
A NYK2355VF GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2355VFUV02 180 S/.12.00 S/.2,160.00 S/.163,925.26 0.54% 41.28% 0.28% 13.52%
A ST001 GAFA GOMA CON BISAGRA ST001UV01 210 S/.10.21 S/.2,144.10 S/.166,069.36 0.54% 41.82% 0.28% 13.80%
A ST002 GAFA GOMA ESTAMPADO ADENTRO CON BISAGRA ST002UV02 196 S/.10.85 S/.2,126.60 S/.168,195.96 0.54% 42.36% 0.28% 14.08%
A WGS3007 GAFA GOMA WGS3007UV01 216 S/.9.80 S/.2,116.80 S/.170,312.76 0.53% 42.89% 0.28% 14.37%
A ST006 GAFA GOMA TIPO NIKE MOLDE ST006UV01 216 S/.9.73 S/.2,101.68 S/.172,414.44 0.53% 43.42% 0.28% 14.65%
A TRPL7007 GAFA METAL SIN FLEX PLANA TRPL7007UV01 216 S/.9.60 S/.2,073.60 S/.174,488.04 0.52% 43.94% 0.28% 14.93%
A NEG2029 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2029UV01 216 S/.9.30 S/.2,008.80 S/.176,496.84 0.51% 44.45% 0.28% 15.21%
A NEG2024 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2024UV01 216 S/.9.30 S/.2,008.80 S/.178,505.64 0.51% 44.95% 0.28% 15.49%
A BB598 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB598UV01 216 S/.9.20 S/.1,987.20 S/.180,492.84 0.50% 45.45% 0.28% 15.77%
A BB599 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB599UV01 216 S/.9.20 S/.1,987.20 S/.182,480.04 0.50% 45.96% 0.28% 16.06%
A BB600 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB600UV01 216 S/.9.20 S/.1,987.20 S/.184,467.24 0.50% 46.46% 0.28% 16.34%
A F127 RELOJ GOMA FECHERO F127RC04 106 S/.18.48 S/.1,958.88 S/.186,426.12 0.49% 46.95% 0.28% 16.62%
A RAC1204 GAFA METAL SIN FLEX RAC1204UV01 216 S/.9.05 S/.1,954.80 S/.188,380.92 0.49% 47.44% 0.28% 16.90%
A T501 RELOJ GOMA CRONOGRAFO T501RC10 35 S/.55.70 S/.1,949.50 S/.190,330.42 0.49% 47.93% 0.28% 17.18%
A ST004 GAFA CAREY CON BISAGRA ST004UV01 196 S/.9.53 S/.1,867.88 S/.192,198.30 0.47% 48.40% 0.28% 17.46%
A ST015 GAFA CAREY BICOLOR CON BISAGRA ST015UV02 180 S/.10.30 S/.1,854.00 S/.194,052.30 0.47% 48.87% 0.28% 17.75%
A B131 RELOJ GOMA B131RC09 50 S/.36.80 S/.1,840.00 S/.195,892.30 0.46% 49.33% 0.28% 18.03%
A B132 RELOJ GOMA B132RC09 50 S/.36.80 S/.1,840.00 S/.197,732.30 0.46% 49.80% 0.28% 18.31%
A AG507 GAFA CASUAL UNISEX NASSAU AG507UV00 108 S/.16.80 S/.1,814.40 S/.199,546.70 0.46% 50.25% 0.28% 18.59%
A ST005 GAFA CAREY BICOLOR TRANSPARENTE CON BISAGRA ST005UV01 180 S/.10.02 S/.1,803.60 S/.201,350.30 0.45% 50.71% 0.28% 18.87%
A NYK2358VF GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2358VFUV02 144 S/.12.00 S/.1,728.00 S/.203,078.30 0.44% 51.14% 0.28% 19.15%
A NYK2357VF GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2357VFUV02 144 S/.12.00 S/.1,728.00 S/.204,806.30 0.44% 51.58% 0.28% 19.44%
A APA705P GAFA FASHION APA705PUV02 108 S/.15.70 S/.1,695.60 S/.206,501.90 0.43% 52.00% 0.28% 19.72%
A NYK2361F GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2361FUV02 132 S/.12.00 S/.1,584.00 S/.208,085.90 0.40% 52.40% 0.28% 20.00%




A BB576 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB576UV02 108 S/.14.40 S/.1,555.20 S/.211,196.30 0.39% 53.19% 0.28% 20.56%
A BB578 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB578UV02 108 S/.14.40 S/.1,555.20 S/.212,751.50 0.39% 53.58% 0.28% 20.85%
A BB580 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB580UV02 108 S/.14.40 S/.1,555.20 S/.214,306.70 0.39% 53.97% 0.28% 21.13%
A B102 RELOJ GOMA 2H B102RC09 39 S/.38.80 S/.1,513.05 S/.215,819.75 0.38% 54.35% 0.28% 21.41%
A ST010 GAFA GOMA TIPO LATCH CUADRADO MOLDE ST010UV01 144 S/.10.40 S/.1,497.60 S/.217,317.35 0.38% 54.73% 0.28% 21.69%
A DDG1 GAFA PLASTICO DDG1UV01 144 S/.10.30 S/.1,483.20 S/.218,800.55 0.37% 55.10% 0.28% 21.97%
A LX5 GAFA CAREY C/APLIQUE LX5PO03 84 S/.16.80 S/.1,411.20 S/.220,211.75 0.36% 55.46% 0.28% 22.25%
A ST013 GAFA CAREY ST013UV01 144 S/.9.63 S/.1,386.72 S/.221,598.47 0.35% 55.81% 0.28% 22.54%
A BB574 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB574UV02 96 S/.14.40 S/.1,382.40 S/.222,980.87 0.35% 56.16% 0.28% 22.82%
A BB577 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB577UV02 96 S/.14.40 S/.1,382.40 S/.224,363.27 0.35% 56.50% 0.28% 23.10%
A BB579 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB579UV02 96 S/.14.40 S/.1,382.40 S/.225,745.67 0.35% 56.85% 0.28% 23.38%
A ZILLI24 GAFA TR90 ZILLI24PO08 48 S/.28.70 S/.1,377.60 S/.227,123.27 0.35% 57.20% 0.28% 23.66%
A F116 RELOJ METAL BICOLOR F116RC04 66 S/.20.80 S/.1,372.80 S/.228,496.07 0.35% 57.54% 0.28% 23.94%
A RACV1212 GAFA METAL SIN FLEX RACV1212UV01 144 S/.9.30 S/.1,339.20 S/.229,835.27 0.34% 57.88% 0.28% 24.23%
A BB554 GAFA METAL FLEX BB554UV01 120 S/.10.95 S/.1,314.00 S/.231,149.27 0.33% 58.21% 0.28% 24.51%
A RAC1203 GAFA METAL SIN FLEX RAC1203UV01 144 S/.9.05 S/.1,303.20 S/.232,452.47 0.33% 58.54% 0.28% 24.79%
A BB553 GAFA METAL FLEX BB553UV01 119 S/.10.95 S/.1,303.05 S/.233,755.52 0.33% 58.87% 0.28% 25.07%
A AA145 GAFA GOMA NEGRA FLEX AA145UV01 108 S/.12.00 S/.1,296.00 S/.235,051.52 0.33% 59.19% 0.28% 25.35%
A AA146 GAFA GOMA NEGRA SIN FLEX AA146UV01 108 S/.12.00 S/.1,296.00 S/.236,347.52 0.33% 59.52% 0.28% 25.63%
A AA147 GAFA GOMA NEGRA SIN FLEX AA147UV01 108 S/.12.00 S/.1,296.00 S/.237,643.52 0.33% 59.85% 0.28% 25.92%
A MPO1071 GAFA METAL FLEX DELGADO MPO1071PO02 84 S/.15.20 S/.1,276.80 S/.238,920.32 0.32% 60.17% 0.28% 26.20%
A E859 RELOJ CUERO E859RD01 110 S/.11.50 S/.1,265.00 S/.240,185.32 0.32% 60.49% 0.28% 26.48%
A TRFV1053 GAFA METAL FLEX TRFV1053UV01 132 S/.9.55 S/.1,260.60 S/.241,445.92 0.32% 60.81% 0.28% 26.76%
A F114 RELOJ METAL BICOLOR F114RC04 59 S/.20.80 S/.1,227.20 S/.242,673.12 0.31% 61.11% 0.28% 27.04%
A F125 RELOJ GOMA FECHERO F125RC04 65 S/.18.48 S/.1,201.20 S/.243,874.32 0.30% 61.42% 0.28% 27.32%
A E922 RELOJ ARTESANAL E922RD01 100 S/.12.00 S/.1,200.00 S/.245,074.32 0.30% 61.72% 0.28% 27.61%
A BB551 GAFA METAL FLEX BB551UV01 108 S/.10.95 S/.1,182.60 S/.246,256.92 0.30% 62.02% 0.28% 27.89%
A BB557 GAFA METAL FLEX BB557UV01 108 S/.10.95 S/.1,182.60 S/.247,439.52 0.30% 62.31% 0.28% 28.17%
A BB559 GAFA METAL FLEX BB559UV01 108 S/.10.95 S/.1,182.60 S/.248,622.12 0.30% 62.61% 0.28% 28.45%
A BB585 GAFA METAL BRAZO CAREY BB585UV01 132 S/.8.90 S/.1,174.80 S/.249,796.92 0.30% 62.91% 0.28% 28.73%
A E882 RELOJ GOMA C/DISENO E882RD01 100 S/.11.70 S/.1,170.00 S/.250,966.92 0.29% 63.20% 0.28% 29.01%
A E894 RELOJ GOMA C/DISENO E894RD01 100 S/.11.70 S/.1,170.00 S/.252,136.92 0.29% 63.50% 0.28% 29.30%
A E876 RELOJ GOMA C/APLIQUE E876RD01 100 S/.11.60 S/.1,160.00 S/.253,296.92 0.29% 63.79% 0.28% 29.58%
A E879 RELOJ CUERO C/APLIQUE E879RD01 100 S/.11.60 S/.1,160.00 S/.254,456.92 0.29% 64.08% 0.28% 29.86%
A BD4036 GAFA CAREY BD4036UV02 96 S/.11.90 S/.1,142.40 S/.255,599.32 0.29% 64.37% 0.28% 30.14%




A F113 RELOJ METAL BICOLOR F113RC04 54 S/.20.80 S/.1,123.20 S/.257,858.52 0.28% 64.94% 0.28% 30.70%
A F111 RELOJ METAL BICOLOR F111RC04 52 S/.20.80 S/.1,081.60 S/.258,940.12 0.27% 65.21% 0.28% 30.99%
A F052 RELOJ GOMA F052RC01 100 S/.10.80 S/.1,080.00 S/.260,020.12 0.27% 65.48% 0.28% 31.27%
A BB558 GAFA METAL FLEX BB558UV01 96 S/.10.95 S/.1,051.20 S/.261,071.32 0.26% 65.75% 0.28% 31.55%
A BB560 GAFA METAL FLEX BB560UV01 96 S/.10.95 S/.1,051.20 S/.262,122.52 0.26% 66.01% 0.28% 31.83%
A BB552 GAFA METAL FLEX BB552UV01 95 S/.10.95 S/.1,040.25 S/.263,162.77 0.26% 66.27% 0.28% 32.11%
A MF8278 GAFA AVIADOR GRUESA FLEX MF8278UV01 96 S/.10.80 S/.1,036.80 S/.264,199.57 0.26% 66.54% 0.28% 32.39%
A BPD3685 GAFA PLASTICO ATIGRADA ARITO BPD3685UV01 108 S/.9.50 S/.1,026.00 S/.265,225.57 0.26% 66.79% 0.28% 32.68%
A F120 RELOJ METAL BICOLOR F120RC04 49 S/.20.80 S/.1,019.20 S/.266,244.77 0.26% 67.05% 0.28% 32.96%
A F115 RELOJ METAL BICOLOR F115RC04 48 S/.20.80 S/.998.40 S/.267,243.17 0.25% 67.30% 0.28% 33.24%
A BB592 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB592UV01 108 S/.9.20 S/.993.60 S/.268,236.77 0.25% 67.55% 0.28% 33.52%
A BB594 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB594UV01 108 S/.9.20 S/.993.60 S/.269,230.37 0.25% 67.80% 0.28% 33.80%
A BB596 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB596UV01 108 S/.9.20 S/.993.60 S/.270,223.97 0.25% 68.05% 0.28% 34.08%
A BB582 GAFA METAL BRAZO CAREY BB582UV01 108 S/.8.90 S/.961.20 S/.271,185.17 0.24% 68.29% 0.28% 34.37%
A BB584 GAFA METAL BRAZO CAREY BB584UV01 108 S/.8.90 S/.961.20 S/.272,146.37 0.24% 68.54% 0.28% 34.65%
A BB586 GAFA METAL BRAZO CAREY BB586UV01 108 S/.8.90 S/.961.20 S/.273,107.57 0.24% 68.78% 0.28% 34.93%
A BB588 GAFA METAL BRAZO CAREY BB588UV01 108 S/.8.90 S/.961.20 S/.274,068.77 0.24% 69.02% 0.28% 35.21%
A BB590 GAFA METAL BRAZO CAREY BB590UV01 108 S/.8.90 S/.961.20 S/.275,029.97 0.24% 69.26% 0.28% 35.49%
A BB602 GAFA METAL BRAZO CAREY BB602UV01 108 S/.8.90 S/.961.20 S/.275,991.17 0.24% 69.51% 0.28% 35.77%
A BPVSG2267 GAFA GOMA VIDRIO BPVSG2267UV01 96 S/.9.80 S/.940.80 S/.276,931.97 0.24% 69.74% 0.28% 36.06%
A F119 RELOJ METAL BICOLOR F119RC04 45 S/.20.80 S/.936.00 S/.277,867.97 0.24% 69.98% 0.28% 36.34%
A BB555 GAFA METAL FLEX BB555UV01 84 S/.10.95 S/.919.80 S/.278,787.77 0.23% 70.21% 0.28% 36.62%
A MPO1080 GAFA METAL FLEX DELGADO MPO1080PO02 60 S/.15.20 S/.912.00 S/.279,699.77 0.23% 70.44% 0.28% 36.90%
A AA143 GAFA PLASTICO NEGRA FLEX AA143UV01 108 S/.8.20 S/.885.60 S/.280,585.37 0.22% 70.66% 0.28% 37.18%
A BB591 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB591UV01 96 S/.9.20 S/.883.20 S/.281,468.57 0.22% 70.88% 0.28% 37.46%
A BB593 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB593UV01 96 S/.9.20 S/.883.20 S/.282,351.77 0.22% 71.11% 0.28% 37.75%
A BB595 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB595UV01 96 S/.9.20 S/.883.20 S/.283,234.97 0.22% 71.33% 0.28% 38.03%
A BB597 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB597UV01 96 S/.9.20 S/.883.20 S/.284,118.17 0.22% 71.55% 0.28% 38.31%
A BB543 GAFA PLASTICO BICOLOR BB543UV01 96 S/.9.10 S/.873.60 S/.284,991.77 0.22% 71.77% 0.28% 38.59%
A E761 RELOJ CUERO E761RC02 74 S/.11.70 S/.865.80 S/.285,857.57 0.22% 71.99% 0.28% 38.87%
A BB491 GAFA PLASTICO BB491UV01 95 S/.9.10 S/.864.50 S/.286,722.07 0.22% 72.21% 0.28% 39.15%
A BB492 GAFA PLASTICO BB492UV01 95 S/.9.10 S/.864.50 S/.287,586.57 0.22% 72.43% 0.28% 39.44%
A AA141 WAYFER GOMA AA141UV01 72 S/.12.00 S/.864.00 S/.288,450.57 0.22% 72.64% 0.28% 39.72%
A AA142 WAYFER GOMA AA142UV01 72 S/.12.00 S/.864.00 S/.289,314.57 0.22% 72.86% 0.28% 40.00%
A BB581 GAFA METAL BRAZO CAREY BB581UV01 96 S/.8.90 S/.854.40 S/.290,168.97 0.22% 73.08% 0.28% 40.28%




A BB589 GAFA METAL BRAZO CAREY BB589UV01 96 S/.8.90 S/.854.40 S/.291,877.77 0.22% 73.51% 0.28% 40.85%
A BB601 GAFA METAL BRAZO CAREY BB601UV01 96 S/.8.90 S/.854.40 S/.292,732.17 0.22% 73.72% 0.28% 41.13%
A BB603 GAFA METAL BRAZO CAREY BB603UV01 96 S/.8.90 S/.854.40 S/.293,586.57 0.22% 73.94% 0.28% 41.41%
A DD127 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD127UV03 72 S/.11.80 S/.849.60 S/.294,436.17 0.21% 74.15% 0.28% 41.69%
A DD116 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD116UV02 72 S/.11.60 S/.835.20 S/.295,271.37 0.21% 74.36% 0.28% 41.97%
A F118 RELOJ METAL BICOLOR F118RC04 40 S/.20.80 S/.832.00 S/.296,103.37 0.21% 74.57% 0.28% 42.25%
A WVIGS3003 GAFA GOMA VIDRIO WVIGS3003UV01 84 S/.9.80 S/.823.20 S/.296,926.57 0.21% 74.78% 0.28% 42.54%
A DD114 GAFA METAL CON FLEX DD114UV02 72 S/.11.40 S/.820.80 S/.297,747.37 0.21% 74.98% 0.28% 42.82%
A S003 RELOJ METAL TIPO KORS S003RD03 47 S/.17.40 S/.817.80 S/.298,565.17 0.21% 75.19% 0.28% 43.10%
A E893 RELOJ GOMA C/DISENO E893RD01 69 S/.11.70 S/.807.30 S/.299,372.47 0.20% 75.39% 0.28% 43.38%
A DD103 GAFA METAL CON FLEX DD103UV01 72 S/.11.20 S/.806.40 S/.300,178.87 0.20% 75.60% 0.28% 43.66%
A DD106 GAFA METAL CON FLEX DD106UV01 72 S/.11.20 S/.806.40 S/.300,985.27 0.20% 75.80% 0.28% 43.94%
A DD108 GAFA METAL CON FLEX DD108UV01 72 S/.11.20 S/.806.40 S/.301,791.67 0.20% 76.00% 0.28% 44.23%
A DD110 GAFA METAL CON FLEX DD110UV01 72 S/.11.20 S/.806.40 S/.302,598.07 0.20% 76.21% 0.28% 44.51%
A F161 RELOJ GOMA F161RC02  69 S/.11.45 S/.790.05 S/.303,388.12 0.20% 76.40% 0.28% 44.79%
A BB556 GAFA METAL FLEX BB556UV01 72 S/.10.95 S/.788.40 S/.304,176.52 0.20% 76.60% 0.28% 45.07%
A NEG2025 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2025UV01 84 S/.9.30 S/.781.20 S/.304,957.72 0.20% 76.80% 0.28% 45.35%
A PSA7708 GAFA CAREY C/BISAGRA PSA7708PO02 60 S/.12.90 S/.774.00 S/.305,731.72 0.19% 76.99% 0.28% 45.63%
A DD586 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD586RD01 68 S/.11.30 S/.768.40 S/.306,500.12 0.19% 77.19% 0.28% 45.92%
A E910 RELOJ CUERO BRILLOS E910RD01 64 S/.11.90 S/.761.60 S/.307,261.72 0.19% 77.38% 0.28% 46.20%
A DD630 RELOJ CUERO DETALLE DD630RD01 67 S/.11.30 S/.757.10 S/.308,018.82 0.19% 77.57% 0.28% 46.48%
A E747 RELOJ GOMA E747RD01 62 S/.12.20 S/.756.40 S/.308,775.22 0.19% 77.76% 0.28% 46.76%
A RXM7004 GAFA CAREY METAL AGATADA RXM7004UV01 60 S/.12.60 S/.756.00 S/.309,531.22 0.19% 77.95% 0.28% 47.04%
A F164 RELOJ GOMA F164RC02 66 S/.11.45 S/.755.70 S/.310,286.92 0.19% 78.14% 0.28% 47.32%
A F117 RELOJ METAL BICOLOR F117RC04 36 S/.20.80 S/.748.80 S/.311,035.72 0.19% 78.33% 0.28% 47.61%
A DD617 RELOJ GOMA DETALLE DD617RD01 65 S/.11.30 S/.734.50 S/.311,770.22 0.18% 78.52% 0.28% 47.89%
A F056 RELOJ GOMA F056RC01 66 S/.10.80 S/.712.80 S/.312,483.02 0.18% 78.70% 0.28% 48.17%
A DD595 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD595RD01 63 S/.11.30 S/.711.90 S/.313,194.92 0.18% 78.87% 0.28% 48.45%
A DD588 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD588RD01 62 S/.11.30 S/.700.60 S/.313,895.52 0.18% 79.05% 0.28% 48.73%
A DD610 RELOJ GOMA DETALLE DD610RD01 62 S/.11.30 S/.700.60 S/.314,596.12 0.18% 79.23% 0.28% 49.01%
A DD117 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD117UV02 60 S/.11.60 S/.696.00 S/.315,292.12 0.18% 79.40% 0.28% 49.30%
A DD119 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD119UV02 60 S/.11.60 S/.696.00 S/.315,988.12 0.18% 79.58% 0.28% 49.58%
A ST014 GAFA GOMA ST014UV01 72 S/.9.60 S/.691.20 S/.316,679.32 0.17% 79.75% 0.28% 49.86%
A E853 RELOJ CUERO E853RD01 60 S/.11.50 S/.690.00 S/.317,369.32 0.17% 79.93% 0.28% 50.14%




B DD115 GAFA METAL CON FLEX DD115UV02 60 S/.11.40 S/.684.00 S/.318,737.32 0.17% 80.27% 0.28% 50.70%
B DD101 GAFA METAL CON FLEX DD101UV01 60 S/.11.20 S/.672.00 S/.319,409.32 0.17% 80.44% 0.28% 50.99%
B DD105 GAFA METAL CON FLEX DD105UV01 60 S/.11.20 S/.672.00 S/.320,081.32 0.17% 80.61% 0.28% 51.27%
B DD107 GAFA METAL CON FLEX DD107UV01 60 S/.11.20 S/.672.00 S/.320,753.32 0.17% 80.78% 0.28% 51.55%
B DD109 GAFA METAL CON FLEX DD109UV01 60 S/.11.20 S/.672.00 S/.321,425.32 0.17% 80.95% 0.28% 51.83%
B F044 RELOJ GOMA F044RC01 62 S/.10.80 S/.669.60 S/.322,094.92 0.17% 81.12% 0.28% 52.11%
B XDO7703 GAFA CAREY C/BISAGRA XDO7703PO03 48 S/.13.90 S/.667.20 S/.322,762.12 0.17% 81.28% 0.28% 52.39%
B F112 RELOJ METAL BICOLOR F112RC04 32 S/.20.80 S/.665.60 S/.323,427.72 0.17% 81.45% 0.28% 52.68%
B E919 RELOJ CUERO BRILLOS E919RD01 55 S/.11.90 S/.654.50 S/.324,082.22 0.16% 81.62% 0.28% 52.96%
B E874 RELOJ GOMA C/APLIQUE E874RD01 56 S/.11.60 S/.649.60 S/.324,731.82 0.16% 81.78% 0.28% 53.24%
B MF8271 GAFA AVIADOR GRUESA FLEX MF8271UV01 60 S/.10.80 S/.648.00 S/.325,379.82 0.16% 81.94% 0.28% 53.52%
B DD646 RELOJ GOMA DETALLE DD646RD01 57 S/.11.30 S/.644.10 S/.326,023.92 0.16% 82.11% 0.28% 53.80%
B F156 RELOJ GOMA F156RC02 56 S/.11.45 S/.641.20 S/.326,665.12 0.16% 82.27% 0.28% 54.08%
B E797 RELOJ METAL E797RD03 40 S/.16.00 S/.640.00 S/.327,305.12 0.16% 82.43% 0.28% 54.37%
B F051 RELOJ GOMA F051RC01 58 S/.10.80 S/.626.40 S/.327,931.52 0.16% 82.59% 0.28% 54.65%
B ST011 GAFA GOMA TIPO LATCH REDONDO MOLDE ST011UV01 60 S/.10.40 S/.624.00 S/.328,555.52 0.16% 82.74% 0.28% 54.93%
B E912 RELOJ CUERO BRILLOS E912RD01 52 S/.11.90 S/.618.80 S/.329,174.32 0.16% 82.90% 0.28% 55.21%
B F046 RELOJ GOMA F046RC01 57 S/.10.80 S/.615.60 S/.329,789.92 0.16% 83.05% 0.28% 55.49%
B DD593 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD593RD01 54 S/.11.30 S/.610.20 S/.330,400.12 0.15% 83.21% 0.28% 55.77%
B DD652 RELOJ GOMA BRILLO DD652RD01 54 S/.11.30 S/.610.20 S/.331,010.32 0.15% 83.36% 0.28% 56.06%
B E799 RELOJ METAL E799RD03 38 S/.16.00 S/.608.00 S/.331,618.32 0.15% 83.51% 0.28% 56.34%
B LX8 GAFA CAREY C/APLIQUE LX8PO03 36 S/.16.80 S/.604.80 S/.332,223.12 0.15% 83.67% 0.28% 56.62%
B RXM7010 GAFA CAREY METAL AGATADA RXM7010UV01 48 S/.12.60 S/.604.80 S/.332,827.92 0.15% 83.82% 0.28% 56.90%
B TRSV1183 GAFA METAL LENON GRANDE TRSV1183UV01 66 S/.9.15 S/.603.90 S/.333,431.82 0.15% 83.97% 0.28% 57.18%
B F055 RELOJ GOMA F055RC01 55 S/.10.80 S/.594.00 S/.334,025.82 0.15% 84.12% 0.28% 57.46%
B E796 RELOJ METAL E796RD03 37 S/.16.00 S/.592.00 S/.334,617.82 0.15% 84.27% 0.28% 57.75%
B E801 RELOJ METAL E801RD03 37 S/.16.00 S/.592.00 S/.335,209.82 0.15% 84.42% 0.28% 58.03%
B ED4001 GAFA FASHION ED4001UV02 36 S/.16.20 S/.583.20 S/.335,793.02 0.15% 84.57% 0.28% 58.31%
B ED4373 GAFA FASHION ED4373UV02 36 S/.16.20 S/.583.20 S/.336,376.22 0.15% 84.71% 0.28% 58.59%
B E873 RELOJ GOMA C/APLIQUE E873RD01 50 S/.11.60 S/.580.00 S/.336,956.22 0.15% 84.86% 0.28% 58.87%
B ST012 GAFA GOMA TIPO LATCH REDONDO MOLDE ST012UV01 60 S/.9.63 S/.577.80 S/.337,534.02 0.15% 85.00% 0.28% 59.15%
B DD622 RELOJ CUERO DETALLE DD622RD01 51 S/.11.30 S/.576.30 S/.338,110.32 0.15% 85.15% 0.28% 59.44%
B E798 RELOJ METAL E798RD03 36 S/.16.00 S/.576.00 S/.338,686.32 0.15% 85.29% 0.28% 59.72%
B E909 RELOJ CUERO BRILLOS E909RD01 48 S/.11.90 S/.571.20 S/.339,257.52 0.14% 85.44% 0.28% 60.00%
B E916 RELOJ CUERO BRILLOS E916RD01 48 S/.11.90 S/.571.20 S/.339,828.72 0.14% 85.58% 0.28% 60.28%
B E712 RELOJ METAL E712RD03 29 S/.19.60 S/.568.40 S/.340,397.12 0.14% 85.72% 0.28% 60.56%




B TRPC1008 GAFA METAL BRAZO PLASTICO TRPC1008UV01 60 S/.9.45 S/.567.00 S/.341,532.52 0.14% 86.01% 0.28% 61.13%
B E884 RELOJ GOMA C/DISENO E884RD01 48 S/.11.70 S/.561.60 S/.342,094.12 0.14% 86.15% 0.28% 61.41%
B E892 RELOJ GOMA C/DISENO E892RD01 48 S/.11.70 S/.561.60 S/.342,655.72 0.14% 86.29% 0.28% 61.69%
B E803 RELOJ METAL E803RD03 35 S/.16.00 S/.560.00 S/.343,215.72 0.14% 86.43% 0.28% 61.97%
B E805 RELOJ METAL E805RD03 35 S/.16.00 S/.560.00 S/.343,775.72 0.14% 86.58% 0.28% 62.25%
B DD592 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD592RD01 49 S/.11.30 S/.553.70 S/.344,329.42 0.14% 86.72% 0.28% 62.54%
B DD645 RELOJ GOMA DETALLE DD645RD01 49 S/.11.30 S/.553.70 S/.344,883.12 0.14% 86.85% 0.28% 62.82%
B F160 RELOJ GOMA F160RC02  48 S/.11.45 S/.549.60 S/.345,432.72 0.14% 86.99% 0.28% 63.10%
B TRSV1181 GAFA METAL LENON PEQUENA TRSV1181UV01 60 S/.9.15 S/.549.00 S/.345,981.72 0.14% 87.13% 0.28% 63.38%
B E899 RELOJ GOMA C/APLIQUE E899RD01 46 S/.11.90 S/.547.40 S/.346,529.12 0.14% 87.27% 0.28% 63.66%
B E795 RELOJ METAL E795RD03 34 S/.16.00 S/.544.00 S/.347,073.12 0.14% 87.41% 0.28% 63.94%
B DD623 RELOJ CUERO DETALLE DD623RD01 48 S/.11.30 S/.542.40 S/.347,615.52 0.14% 87.54% 0.28% 64.23%
B DD627 RELOJ CUERO DETALLE DD627RD01 48 S/.11.30 S/.542.40 S/.348,157.92 0.14% 87.68% 0.28% 64.51%
B DD639 RELOJ GOMA DETALLE DD639RD01 47 S/.11.30 S/.531.10 S/.348,689.02 0.13% 87.81% 0.28% 64.79%
B F047 RELOJ GOMA F047RC01 49 S/.10.80 S/.529.20 S/.349,218.22 0.13% 87.95% 0.28% 65.07%
B DD647 RELOJ GOMA DETALLE DD647RD01 46 S/.11.30 S/.519.80 S/.349,738.02 0.13% 88.08% 0.28% 65.35%
B ZILLI21 GAFA TR90 ZILLI21PO08 18 S/.28.70 S/.516.60 S/.350,254.62 0.13% 88.21% 0.28% 65.63%
B E889 RELOJ GOMA C/DISENO E889RD01 44 S/.11.70 S/.514.80 S/.350,769.42 0.13% 88.34% 0.28% 65.92%
B E802 RELOJ METAL E802RD03 32 S/.16.00 S/.512.00 S/.351,281.42 0.13% 88.47% 0.28% 66.20%
B DD643 RELOJ GOMA DETALLE DD643RD01 45 S/.11.30 S/.508.50 S/.351,789.92 0.13% 88.59% 0.28% 66.48%
B E921 RELOJ ARTESANAL E921RD01 42 S/.12.00 S/.504.00 S/.352,293.92 0.13% 88.72% 0.28% 66.76%
B XDO7705 GAFA CAREY C/BISAGRA XDO7705PO03 36 S/.13.90 S/.500.40 S/.352,794.32 0.13% 88.85% 0.28% 67.04%
B E917 RELOJ CUERO BRILLOS E917RD01 42 S/.11.90 S/.499.80 S/.353,294.12 0.13% 88.97% 0.28% 67.32%
B E918 RELOJ CUERO BRILLOS E918RD01 42 S/.11.90 S/.499.80 S/.353,793.92 0.13% 89.10% 0.28% 67.61%
B DD638 RELOJ GOMA DETALLE DD638RD01 44 S/.11.30 S/.497.20 S/.354,291.12 0.13% 89.22% 0.28% 67.89%
B F049 RELOJ GOMA F049RC01 46 S/.10.80 S/.496.80 S/.354,787.92 0.13% 89.35% 0.28% 68.17%
B E895 RELOJ GOMA C/DISENO E895RD01 42 S/.11.70 S/.491.40 S/.355,279.32 0.12% 89.47% 0.28% 68.45%
B E722 RELOJ GOMA E722RD01 40 S/.12.20 S/.488.00 S/.355,767.32 0.12% 89.60% 0.28% 68.73%
B F054 RELOJ GOMA F054RC01 45 S/.10.80 S/.486.00 S/.356,253.32 0.12% 89.72% 0.28% 69.01%
B E924 RELOJ ARTESANAL E924RD02 35 S/.13.80 S/.483.00 S/.356,736.32 0.12% 89.84% 0.28% 69.30%
B E913 RELOJ CUERO BRILLOS E913RD01 40 S/.11.90 S/.476.00 S/.357,212.32 0.12% 89.96% 0.28% 69.58%
B CC437 RELOJ GOMA BRILLO CC437RD01 42 S/.11.30 S/.474.60 S/.357,686.92 0.12% 90.08% 0.28% 69.86%
B DD587 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD587RD01 42 S/.11.30 S/.474.60 S/.358,161.52 0.12% 90.20% 0.28% 70.14%
B ST009 GAFA CAREY TIPO HOLBROOK MOLDE ST009UV01 48 S/.9.86 S/.473.28 S/.358,634.80 0.12% 90.32% 0.28% 70.42%
B F154 RELOJ GOMA F154RC02 41 S/.11.45 S/.469.45 S/.359,104.25 0.12% 90.44% 0.28% 70.70%




B TRFV1169 GAFA METAL LENON PEQUENA TRFV1169UV01 48 S/.9.60 S/.460.80 S/.360,028.65 0.12% 90.67% 0.28% 71.27%
B TRFV1170 GAFA METAL LENON MEDIANA TRFV1170UV01 48 S/.9.60 S/.460.80 S/.360,489.45 0.12% 90.78% 0.28% 71.55%
B TRFV1057 GAFA METAL FLEX TRFV1057UV01 48 S/.9.55 S/.458.40 S/.360,947.85 0.12% 90.90% 0.28% 71.83%
B E767 RELOJ PLASTICO E767RD01 38 S/.11.70 S/.444.60 S/.361,392.45 0.11% 91.01% 0.28% 72.11%
B ST003 GAFA GOMA CON BISAGRA ST003UV01 48 S/.9.25 S/.444.00 S/.361,836.45 0.11% 91.12% 0.28% 72.39%
B F058 RELOJ GOMA F058RC02 39 S/.11.36 S/.443.04 S/.362,279.49 0.11% 91.24% 0.28% 72.68%
B E881 RELOJ CUERO C/APLIQUE E881RD01 38 S/.11.60 S/.440.80 S/.362,720.29 0.11% 91.35% 0.28% 72.96%
B DD585 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD585RD01 39 S/.11.30 S/.440.70 S/.363,160.99 0.11% 91.46% 0.28% 73.24%
B TRSV1182 GAFA METAL LENON MEDIANA TRSV1182UV01 48 S/.9.15 S/.439.20 S/.363,600.19 0.11% 91.57% 0.28% 73.52%
B E739 RELOJ GOMA E739RD01 36 S/.12.20 S/.439.20 S/.364,039.39 0.11% 91.68% 0.28% 73.80%
B E896 RELOJ GOMA C/APLIQUE E896RD01 36 S/.11.90 S/.428.40 S/.364,467.79 0.11% 91.79% 0.28% 74.08%
B E911 RELOJ CUERO BRILLOS E911RD01 36 S/.11.90 S/.428.40 S/.364,896.19 0.11% 91.89% 0.28% 74.37%
B F165 RELOJ GOMA F165RC02 37 S/.11.45 S/.423.65 S/.365,319.84 0.11% 92.00% 0.28% 74.65%
B E890 RELOJ GOMA C/DISENO E890RD01 36 S/.11.70 S/.421.20 S/.365,741.04 0.11% 92.11% 0.28% 74.93%
B DD653 RELOJ GOMA BRILLO DD653RD01 37 S/.11.30 S/.418.10 S/.366,159.14 0.11% 92.21% 0.28% 75.21%
B E914 RELOJ CUERO BRILLOS E914RD01 35 S/.11.90 S/.416.50 S/.366,575.64 0.10% 92.32% 0.28% 75.49%
B E743 RELOJ GOMA E743RD01 34 S/.12.20 S/.414.80 S/.366,990.44 0.10% 92.42% 0.28% 75.77%
B E744 RELOJ GOMA E744RD01 34 S/.12.20 S/.414.80 S/.367,405.24 0.10% 92.53% 0.28% 76.06%
B F157 RELOJ GOMA F157RC02 36 S/.11.45 S/.412.20 S/.367,817.44 0.10% 92.63% 0.28% 76.34%
B F158 RELOJ GOMA F158RC02  36 S/.11.45 S/.412.20 S/.368,229.64 0.10% 92.73% 0.28% 76.62%
B F159 RELOJ GOMA F159RC02  36 S/.11.45 S/.412.20 S/.368,641.84 0.10% 92.84% 0.28% 76.90%
B F163 RELOJ GOMA F163RC02  36 S/.11.45 S/.412.20 S/.369,054.04 0.10% 92.94% 0.28% 77.18%
B E887 RELOJ GOMA C/DISENO E887RD01 35 S/.11.70 S/.409.50 S/.369,463.54 0.10% 93.04% 0.28% 77.46%
B DD625 RELOJ CUERO DETALLE DD625RD01 36 S/.11.30 S/.406.80 S/.369,870.34 0.10% 93.15% 0.28% 77.75%
B E824 RELOJ CUERO  CLASICO E824RC02 35 S/.11.60 S/.406.00 S/.370,276.34 0.10% 93.25% 0.28% 78.03%
B E825 RELOJ CUERO  CLASICO E825RC02 35 S/.11.60 S/.406.00 S/.370,682.34 0.10% 93.35% 0.28% 78.31%
B E828 RELOJ CUERO  CLASICO E828RC02 35 S/.11.60 S/.406.00 S/.371,088.34 0.10% 93.45% 0.28% 78.59%
B E829 RELOJ GOMA PULSO TIEZO E829RC02 35 S/.11.60 S/.406.00 S/.371,494.34 0.10% 93.56% 0.28% 78.87%
B E897 RELOJ GOMA C/APLIQUE E897RD01 34 S/.11.90 S/.404.60 S/.371,898.94 0.10% 93.66% 0.28% 79.15%
B E920 RELOJ CUERO BRILLOS E920RD01 34 S/.11.90 S/.404.60 S/.372,303.54 0.10% 93.76% 0.28% 79.44%
B E810 RELOJ PLASTICO TIPO SWATCH E810RD01 35 S/.11.50 S/.402.50 S/.372,706.04 0.10% 93.86% 0.28% 79.72%
B E812 RELOJ PLASTICO TIPO SWATCH E812RD01 35 S/.11.50 S/.402.50 S/.373,108.54 0.10% 93.96% 0.28% 80.00%
B E835 RELOJ GOMA E835RD01 35 S/.11.50 S/.402.50 S/.373,511.04 0.10% 94.06% 0.28% 80.28%
B E836 RELOJ GOMA E836RD01 35 S/.11.50 S/.402.50 S/.373,913.54 0.10% 94.17% 0.28% 80.56%
B E837 RELOJ GOMA E837RD01 35 S/.11.50 S/.402.50 S/.374,316.04 0.10% 94.27% 0.28% 80.85%





B E840 RELOJ GOMA E840RD01 35 S/.11.50 S/.402.50 S/.375,121.04 0.10% 94.47% 0.28% 81.41%
B E841 RELOJ GOMA E841RD01 35 S/.11.50 S/.402.50 S/.375,523.54 0.10% 94.57% 0.28% 81.69%
B E842 RELOJ GOMA E842RD01 35 S/.11.50 S/.402.50 S/.375,926.04 0.10% 94.67% 0.28% 81.97%
B E844 RELOJ GOMA E844RD01 35 S/.11.50 S/.402.50 S/.376,328.54 0.10% 94.77% 0.28% 82.25%
B E845 RELOJ CUERO E845RD01 35 S/.11.50 S/.402.50 S/.376,731.04 0.10% 94.88% 0.28% 82.54%
B E846 RELOJ CUERO E846RD01 35 S/.11.50 S/.402.50 S/.377,133.54 0.10% 94.98% 0.28% 82.82%
B F166 RELOJ GOMA F166RC02 35 S/.11.45 S/.400.75 S/.377,534.29 0.10% 95.08% 0.28% 83.10%
C E891 RELOJ GOMA C/DISENO E891RD01 34 S/.11.70 S/.397.80 S/.377,932.09 0.10% 95.18% 0.28% 83.38%
C DD611 RELOJ GOMA DETALLE DD611RD01 35 S/.11.30 S/.395.50 S/.378,327.59 0.10% 95.28% 0.28% 83.66%
C DD618 RELOJ GOMA DETALLE DD618RD01 35 S/.11.30 S/.395.50 S/.378,723.09 0.10% 95.38% 0.28% 83.94%
C DD654 RELOJ GOMA BRILLO DD654RD01 35 S/.11.30 S/.395.50 S/.379,118.59 0.10% 95.48% 0.28% 84.23%
C E915 RELOJ CUERO BRILLOS E915RD01 33 S/.11.90 S/.392.70 S/.379,511.29 0.10% 95.58% 0.28% 84.51%
C F050 RELOJ GOMA F050RC01 35 S/.10.80 S/.378.00 S/.379,889.29 0.10% 95.67% 0.28% 84.79%
C F053 RELOJ GOMA F053RC01 35 S/.10.80 S/.378.00 S/.380,267.29 0.10% 95.77% 0.28% 85.07%
C ST007 GAFA CAREY BICOLOR TRANSPARENTE TIPO NIKE MOLDE ST007UV0138 S/.9.86 S/.374.68 S/.380,641.97 0.09% 95.86% 0.28% 85.35%
C F162 RELOJ GOMA F162RC02  32 S/.11.45 S/.366.40 S/.381,008.37 0.09% 95.95% 0.28% 85.63%
C DD612 RELOJ GOMA DETALLE DD612RD01 32 S/.11.30 S/.361.60 S/.381,369.97 0.09% 96.04% 0.28% 85.92%
C WNF3006 GAFA PLASTICO WNF3006UV01 36 S/.9.80 S/.352.80 S/.381,722.77 0.09% 96.13% 0.28% 86.20%
C DD656 RELOJ GOMA BRILLO DD656RD01 31 S/.11.30 S/.350.30 S/.382,073.07 0.09% 96.22% 0.28% 86.48%
C E872 RELOJ GOMA C/APLIQUE E872RD01 30 S/.11.60 S/.348.00 S/.382,421.07 0.09% 96.31% 0.28% 86.76%
C F045 RELOJ GOMA F045RC01 32 S/.10.80 S/.345.60 S/.382,766.67 0.09% 96.40% 0.28% 87.04%
C TRFV1171 GAFA METAL LENON GRANDE TRFV1171UV01 36 S/.9.60 S/.345.60 S/.383,112.27 0.09% 96.48% 0.28% 87.32%
C TRPL7010 GAFA METAL SIN FLEX PLANA TRPL7010UV01 36 S/.9.60 S/.345.60 S/.383,457.87 0.09% 96.57% 0.28% 87.61%
C E848 RELOJ CUERO E848RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.383,802.87 0.09% 96.66% 0.28% 87.89%
C E849 RELOJ CUERO E849RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.384,147.87 0.09% 96.74% 0.28% 88.17%
C E850 RELOJ CUERO E850RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.384,492.87 0.09% 96.83% 0.28% 88.45%
C E852 RELOJ CUERO E852RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.384,837.87 0.09% 96.92% 0.28% 88.73%
C E854 RELOJ CUERO E854RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.385,182.87 0.09% 97.00% 0.28% 89.01%
C E855 RELOJ CUERO E855RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.385,527.87 0.09% 97.09% 0.28% 89.30%
C E856 RELOJ CUERO E856RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.385,872.87 0.09% 97.18% 0.28% 89.58%
C E857 RELOJ CUERO E857RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.386,217.87 0.09% 97.26% 0.28% 89.86%
C E858 RELOJ CUERO E858RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.386,562.87 0.09% 97.35% 0.28% 90.14%
C E860 RELOJ CUERO E860RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.386,907.87 0.09% 97.44% 0.28% 90.42%
C E861 RELOJ GOMA E861RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.387,252.87 0.09% 97.52% 0.28% 90.70%
C E862 RELOJ GOMA E862RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.387,597.87 0.09% 97.61% 0.28% 90.99%




C E864 RELOJ GOMA E864RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.388,287.87 0.09% 97.79% 0.28% 91.55%
C E866 RELOJ GOMA E866RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.388,632.87 0.09% 97.87% 0.28% 91.83%
C E867 RELOJ GOMA E867RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.388,977.87 0.09% 97.96% 0.28% 92.11%
C E868 RELOJ GOMA E868RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.389,322.87 0.09% 98.05% 0.28% 92.39%
C E869 RELOJ GOMA E869RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.389,667.87 0.09% 98.13% 0.28% 92.68%
C E870 RELOJ GOMA E870RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.390,012.87 0.09% 98.22% 0.28% 92.96%
C E871 RELOJ GOMA E871RD01 30 S/.11.50 S/.345.00 S/.390,357.87 0.09% 98.31% 0.28% 93.24%
C TRPC1009 GAFA METAL BRAZO PLASTICO TRPC1009UV01 36 S/.9.45 S/.340.20 S/.390,698.07 0.09% 98.39% 0.28% 93.52%
C SA02 RELOJ CUERO SA02RD03 22 S/.15.01 S/.330.22 S/.391,028.29 0.08% 98.48% 0.28% 93.80%
C STS010 RELOJ ARTESANAL DETALLE BRILLO STS010RD02 26 S/.12.36 S/.321.36 S/.391,349.65 0.08% 98.56% 0.28% 94.08%
C E900 RELOJ GOMA C/APLIQUE E900RD01 27 S/.11.90 S/.321.30 S/.391,670.95 0.08% 98.64% 0.28% 94.37%
C BB583 GAFA METAL BRAZO CAREY BB583UV01 36 S/.8.90 S/.320.40 S/.391,991.35 0.08% 98.72% 0.28% 94.65%
C DD601 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD601RD01 28 S/.11.30 S/.316.40 S/.392,307.75 0.08% 98.80% 0.28% 94.93%
C F048 RELOJ GOMA F048RC01 28 S/.10.80 S/.302.40 S/.392,610.15 0.08% 98.87% 0.28% 95.21%
C DD591 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD591RD01 26 S/.11.30 S/.293.80 S/.392,903.95 0.07% 98.95% 0.28% 95.49%
C DD599 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD599RD01 26 S/.11.30 S/.293.80 S/.393,197.75 0.07% 99.02% 0.28% 95.77%
C DD605 RELOJ GOMA BRILLO  PIEDRITAS DD605RD01 26 S/.11.30 S/.293.80 S/.393,491.55 0.07% 99.10% 0.28% 96.06%
C DD649 RELOJ GOMA BRILLO DD649RD01 26 S/.11.30 S/.293.80 S/.393,785.35 0.07% 99.17% 0.28% 96.34%
C E885 RELOJ GOMA C/DISENO E885RD01 25 S/.11.70 S/.292.50 S/.394,077.85 0.07% 99.24% 0.28% 96.62%
C E886 RELOJ GOMA C/DISENO E886RD01 25 S/.11.70 S/.292.50 S/.394,370.35 0.07% 99.32% 0.28% 96.90%
C E888 RELOJ GOMA C/DISENO E888RD01 25 S/.11.70 S/.292.50 S/.394,662.85 0.07% 99.39% 0.28% 97.18%
C E875 RELOJ GOMA C/APLIQUE E875RD01 25 S/.11.60 S/.290.00 S/.394,952.85 0.07% 99.46% 0.28% 97.46%
C E877 RELOJ GOMA C/APLIQUE E877RD01 25 S/.11.60 S/.290.00 S/.395,242.85 0.07% 99.54% 0.28% 97.75%
C E923 RELOJ ARTESANAL E923RD01 24 S/.12.00 S/.288.00 S/.395,530.85 0.07% 99.61% 0.28% 98.03%
C F057 RELOJ GOMA F057RC02 25 S/.11.36 S/.284.00 S/.395,814.85 0.07% 99.68% 0.28% 98.31%
C E878 RELOJ CUERO C/APLIQUE E878RD01 24 S/.11.60 S/.278.40 S/.396,093.25 0.07% 99.75% 0.28% 98.59%
C STS004 RELOJ ARTESANAL DETALLE BRILLO STS004RD02 22 S/.12.36 S/.271.92 S/.396,365.17 0.07% 99.82% 0.28% 98.87%
C DD608 RELOJ GOMA TALLADO DD608RD01 22 S/.11.30 S/.248.60 S/.396,613.77 0.06% 99.88% 0.28% 99.15%
C E746 RELOJ GOMA E746RD01 20 S/.12.20 S/.244.00 S/.396,857.77 0.06% 99.94% 0.28% 99.44%
C NEG2021 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2021UV01 12 S/.9.30 S/.111.60 S/.396,969.37 0.03% 99.97% 0.28% 99.72%





a.3 Aplicación de procedimientos para realizar un despacho de mercadería en el 
área de almacén de la empresa centauros del Perú. 
a.3.1 Explicación del proceso del despacho de un pedido en la empresa 
centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 
Se estableció un procedimiento para poder realizar un despacho de pedido de forma 
adecuada, el proceso de despacho de pedidos en la empresa Centauros del Perú 
Cedep E.I.R.L está conformado por 8 etapas, que serán detalladas a continuación:  
a.3.1.1 Recepción de pedido: Los diversos puntos de ventas de la empresa 
Centauros del Perú Cedep E.I.R.L, realizan su pedido a través de la web de acuerdo 
al día asignado a cada punto de venta. Posteriormente el área de almacén recibe e 
imprime el documento que contiene el código del producto, la cantidad requerida, el 
punto de venta, la hora y fecha de envío. 
a.3.1.2 Alistamiento de pedido: Luego de la recepción del pedido, se procede a 
entregar el documento impreso al auxiliar de almacén, que se encargara de sacar 
todos los productos (con disponibilidad de stock) requeridos por el punto de venta y 
serán puestos en una mesa que se encuentra asignada para el alistamiento de 
pedido.  
a.3.1.3 Verificación de orden de pedido: El asistente de almacén será la persona 
encargada de verificar que la cantidad, calidad y códigos de los productos que 
correspondan a los requerimientos solicitados por el punto de venta, esto se realizará 
con el conteo físico de cada pieza y la orden de pedido nos servirá como documento 
de verificación, así como también una constancia de lo requerido por cada lugar de 
venta. 
a.3.1.4 Salida de productos en el sistema: Inmediatamente después de la 
verificación del pedido, se procede a realizar la salida de la mercadería del almacén, 
para ello se debe de realizar una nota de salida en el sistema, en el cual se indica la 
cantidad, precio de venta y sucursal a la cual será enviada la mercadería. 
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a.3.1.5 Empaquetado de pedido: una vez verificada la orden de pedido y realizada la 
nota de salida, se procede a meter los productos en una caja de cartón, la cual lleva 
un rotulo que nos indica el punto de venta a donde va a hacer enviado, luego es 
sellado con cinta de embalaje, para después ser embalado con papel film, 
posteriormente el paquete es puesto en el lugar de pedidos alistados. 
a.3.1.6 Guía de remisión: Después de contar con los pedidos listos, el asistente de 
almacén procede a realizar la guía de remisión, donde se indica el punto de partida, 
los datos del destinatario y la cantidad y descripción de los productos enviados.   
a.3.1.7 Estiba de mercadería: En esta actividad, se procede a llevar los pedidos 
alistados al vehículo de transporte de la empresa, para posteriormente ser entregado 
a los puntos de ventas requeridos.  
a.3.1.8 Entrega del pedido al punto de venta: una vez puesta la mercadería en el 

















Figura 13:  Diagrama de flujo del despacho de un pedido en la empresa Centauros del 
Perú Cedep E.I.R.L 
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2.7.3 Situación mejorada 
A continuación, mostraremos la situación mejorada en el área de almacén de la 
empresa centauros, esto se logró gracias a la implementación de las diversas 
herramientas de la gestión de inventarios.  
a.1 Eficiencia  
Tabla 37: Eficiencia de los pedidos pequeños del área de almacén en la empresa 
centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 
 
 
Tabla 38: Resumen de eficiencia promedio de los pedidos pequeños 
 
Mediante la presente tabla logramos visualizar que la eficiencia promedio de los 




















Pedido 1 6/02/2017 Pequeño 10 9 49 39 80%
Pedido 2 6/02/2017 Pequeño 8 8 46 35 77%
Pedido 3 9/02/2017 Pequeño 8 8 42 35 83%
Pedido 4 7/02/2017 Pequeño 12 12 53 43 82%
Pedido 5 13/02/2017 Pequeño 15 13 58 49 84%
Pedido 6 14/02/2017 Pequeño 13 10 50 45 89%
Pedido 7 16/02/2017 Pequeño 9 9 47 37 79%
Pedido 8 20/02/2017 Pequeño 13 13 50 45 89%
Pedido 9 16/02/2017 Pequeño 15 13 60 49 82%
Pedido 10 16/02/2017 Pequeño 15 13 59 49 83%
Pedido 11 16/02/2017 Pequeño 13 13 54 45 83%
Pedido 12 20/02/2017 Pequeño 14 14 54 47 87%
Pedido 13 20/02/2017 Pequeño 8 8 42 35 84%
Pedido 14 21/02/2017 Pequeño 8 8 41 35 85%
Pedido 15 27/02/2017 Pequeño 11 11 48 41 85%
Pedido 16 28/02/2017 Pequeño 11 11 45 41 91%








Tabla 39: Eficiencia de los pedidos medianos del área de almacén en la empresa 
centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 
 
 
Tabla 40: Resumen de eficiencia promedio de los pedidos pequeños 
 
 
Mediante la presente tabla logramos visualizar que la eficiencia promedio de los 




















Pedido 18 2/02/2017 Mediano 17 17 59 53 90%
Pedido 19 2/02/2017 Mediano 17 17 62 53 86%
Pedido 20 2/02/2017 Mediano 20 19 69 59 86%
Pedido 21 2/02/2017 Mediano 22 21 71 63 88%
Pedido 22 7/02/2017 Mediano 23 23 75 65 87%
Pedido 23 7/02/2017 Mediano 23 21 74 65 88%
Pedido 24 6/02/2017 Mediano 22 21 73 63 86%
Pedido 25 9/02/2017 Mediano 19 19 73 57 79%
Pedido 26 13/02/2017 Mediano 20 20 70 59 84%
Pedido 27 9/02/2017 Mediano 22 22 68 63 92%
Pedido 28 13/02/2017 Mediano 22 22 74 63 85%
Pedido 29 9/02/2017 Mediano 17 15 60 53 88%
Pedido 30 14/02/2017 Mediano 16 16 64 51 80%
Pedido 31 13/02/2017 Mediano 17 16 60 53 89%
Pedido 32 16/02/2017 Mediano 17 15 63 53 84%
Pedido 33 20/02/2017 Mediano 19 19 69 57 83%
Pedido 34 21/02/2017 Mediano 22 21 76 63 83%
Pedido 35 21/02/2017 Mediano 17 17 64 53 83%
Pedido 36 21/02/2017 Mediano 22 21 75 63 84%
Pedido 37 23/02/2017 Mediano 17 14 62 53 85%
Pedido 38 27/02/2017 Mediano 19 17 63 57 90%
Pedido 39 27/02/2017 Mediano 19 19 67 57 85%
Pedido 40 27/02/2017 Mediano 17 16 70 53 75%
Pedido 41 28/02/2017 Mediano 18 18 67 55 82%
Pedido 42 28/02/2017 Mediano 19 19 67 57 85%
Pedido 43 28/02/2017 Mediano 18 18 69 55 80%
Pedido 44 28/02/2017 Mediano 17 17 60 53 88%









Tabla 41: Eficiencia de los pedidos grandes del área de almacén en la empresa 




Tabla 42: Resumen de eficiencia promedio de los pedidos grandes 
 
Mediante la presente tabla logramos visualizar que la eficiencia promedio de los 





















Pedido 46 6/02/2017 Grande 25 24 78 69 88%
Pedido 47 9/02/2017 Grande 31 29 92 81 88%
Pedido 48 13/02/2017 Grande 29 29 90 77 86%
Pedido 49 13/02/2017 Grande 40 40 111 99 89%
Pedido 50 14/02/2017 Grande 29 25 88 77 87%
Pedido 51 14/02/2017 Grande 37 37 113 93 82%
Pedido 52 16/02/2017 Grande 26 26 79 71 89%
Pedido 53 16/02/2017 Grande 34 34 104 87 84%
Pedido 54 21/02/2017 Grande 30 28 95 79 83%
Pedido 55 21/02/2017 Grande 34 32 102 87 85%
Pedido 56 23/02/2017 Grande 28 28 84 75 89%
Pedido 57 23/02/2017 Grande 27 27 85 73 86%
Pedido 58 23/02/2017 Grande 25 25 81 69 85%
Pedido 59 23/02/2017 Grande 27 27 87 73 83%
Pedido 60 27/02/2017 Grande 25 25 81 69 85%
Pedido 61 27/02/2017 Grande 27 27 85 73 86%









La eficacia está determinada entre los productos despachados entre el total de 
productos solicitados en cada pedido. 
Tabla 43: Eficacia de los pedidos pequeños del área de almacén en la empresa 
centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 
 
 
Tabla 44: Resumen de eficacia promedio de los pedidos pequeños 
 
 
Mediante la presente tabla logramos visualizar que la eficacia promedio de los 






















Pedido 1 6/02/2017 Pequeño 10 9 49 39 90%
Pedido 2 6/02/2017 Pequeño 8 8 46 35 100%
Pedido 3 9/02/2017 Pequeño 8 8 42 35 100%
Pedido 4 7/02/2017 Pequeño 12 12 53 43 100%
Pedido 5 13/02/2017 Pequeño 15 13 58 49 87%
Pedido 6 14/02/2017 Pequeño 13 10 50 45 77%
Pedido 7 16/02/2017 Pequeño 9 9 47 37 100%
Pedido 8 20/02/2017 Pequeño 13 13 50 45 100%
Pedido 9 16/02/2017 Pequeño 15 13 60 49 87%
Pedido 10 16/02/2017 Pequeño 15 13 59 49 87%
Pedido 11 16/02/2017 Pequeño 13 13 54 45 100%
Pedido 12 20/02/2017 Pequeño 14 14 54 47 100%
Pedido 13 20/02/2017 Pequeño 8 8 42 35 100%
Pedido 14 21/02/2017 Pequeño 8 8 41 35 100%
Pedido 15 27/02/2017 Pequeño 11 11 48 41 100%
Pedido 16 28/02/2017 Pequeño 11 11 45 41 100%









Tabla 45: Eficacia de los pedidos medianos del área de almacén en la empresa 
centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 
 





















Pedido 18 2/02/2017 Mediano 17 17 59 53 100%
Pedido 19 2/02/2017 Mediano 17 17 62 53 100%
Pedido 20 2/02/2017 Mediano 20 19 69 59 95%
Pedido 21 2/02/2017 Mediano 22 21 71 63 95%
Pedido 22 7/02/2017 Mediano 23 23 75 65 100%
Pedido 23 7/02/2017 Mediano 23 21 74 65 91%
Pedido 24 6/02/2017 Mediano 22 21 73 63 95%
Pedido 25 9/02/2017 Mediano 19 19 73 57 100%
Pedido 26 13/02/2017 Mediano 20 20 70 59 100%
Pedido 27 9/02/2017 Mediano 22 22 68 63 100%
Pedido 28 13/02/2017 Mediano 22 22 74 63 100%
Pedido 29 9/02/2017 Mediano 17 15 60 53 88%
Pedido 30 14/02/2017 Mediano 16 16 64 51 100%
Pedido 31 13/02/2017 Mediano 17 16 60 53 94%
Pedido 32 16/02/2017 Mediano 17 15 63 53 88%
Pedido 33 20/02/2017 Mediano 19 19 69 57 100%
Pedido 34 21/02/2017 Mediano 22 21 76 63 95%
Pedido 35 21/02/2017 Mediano 17 17 64 53 100%
Pedido 36 21/02/2017 Mediano 22 21 75 63 95%
Pedido 37 23/02/2017 Mediano 17 14 62 53 82%
Pedido 38 27/02/2017 Mediano 19 17 63 57 89%
Pedido 39 27/02/2017 Mediano 19 19 67 57 100%
Pedido 40 27/02/2017 Mediano 17 16 70 53 94%
Pedido 41 28/02/2017 Mediano 18 18 67 55 100%
Pedido 42 28/02/2017 Mediano 19 19 67 57 100%
Pedido 43 28/02/2017 Mediano 18 18 69 55 100%
Pedido 44 28/02/2017 Mediano 17 17 60 53 100%








Mediante la presente tabla logramos visualizar que la eficacia promedio de los 
pedidos de dimensión mediano en el área de almacén de la empresa Centauros es de 
97%. 
Tabla Nº 46: Eficacia de los pedidos grandes del área de almacén en la empresa 
centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 
 
 




















Pedido 46 6/02/2017 Grande 25 24 78 69 96%
Pedido 47 9/02/2017 Grande 31 29 92 81 94%
Pedido 48 13/02/2017 Grande 29 29 90 77 100%
Pedido 49 13/02/2017 Grande 40 40 111 99 100%
Pedido 50 14/02/2017 Grande 29 25 88 77 86%
Pedido 51 14/02/2017 Grande 37 37 113 93 100%
Pedido 52 16/02/2017 Grande 26 26 79 71 100%
Pedido 53 16/02/2017 Grande 34 34 104 87 100%
Pedido 54 21/02/2017 Grande 30 28 95 79 93%
Pedido 55 21/02/2017 Grande 34 32 102 87 94%
Pedido 56 23/02/2017 Grande 28 28 84 75 100%
Pedido 57 23/02/2017 Grande 27 27 85 73 100%
Pedido 58 23/02/2017 Grande 25 25 81 69 100%
Pedido 59 23/02/2017 Grande 27 27 87 73 100%
Pedido 60 27/02/2017 Grande 25 25 81 69 100%
Pedido 61 27/02/2017 Grande 27 27 85 73 100%








Mediante la presente tabla logramos visualizar que la eficacia promedio de los 




Como se mencionó anteriormente la productividad es la multiplicación de la eficiencia 
por la eficacia. 
Tabla 48: Productividad de los pedidos pequeños del área de almacén en la empresa 
centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 
 
 




















Pedido 1 6/02/2017 Pequeño 10 9 49 39 80% 90% 72%
Pedido 2 6/02/2017 Pequeño 8 8 46 35 77% 100% 77%
Pedido 3 9/02/2017 Pequeño 8 8 42 35 83% 100% 83%
Pedido 4 7/02/2017 Pequeño 12 12 53 43 82% 100% 82%
Pedido 5 13/02/2017 Pequeño 15 13 58 49 84% 87% 73%
Pedido 6 14/02/2017 Pequeño 13 10 50 45 89% 77% 69%
Pedido 7 16/02/2017 Pequeño 9 9 47 37 79% 100% 79%
Pedido 8 20/02/2017 Pequeño 13 13 50 45 89% 100% 89%
Pedido 9 16/02/2017 Pequeño 15 13 60 49 82% 87% 71%
Pedido 10 16/02/2017 Pequeño 15 13 59 49 83% 87% 72%
Pedido 11 16/02/2017 Pequeño 13 13 54 45 83% 100% 83%
Pedido 12 20/02/2017 Pequeño 14 14 54 47 87% 100% 87%
Pedido 13 20/02/2017 Pequeño 8 8 42 35 84% 100% 84%
Pedido 14 21/02/2017 Pequeño 8 8 41 35 85% 100% 85%
Pedido 15 27/02/2017 Pequeño 11 11 48 41 85% 100% 85%
Pedido 16 28/02/2017 Pequeño 11 11 45 41 91% 100% 91%




En la presente tabla se visualiza que la productividad promedio para pedidos de 
dimensión pequeño es de 80%. 
Tabla 50: Productividad de los pedidos medianos del área de almacén en la empresa 




























Pedido 18 2/02/2017 Mediano 17 17 59 53 90% 100% 90%
Pedido 19 2/02/2017 Mediano 17 17 62 53 86% 100% 86%
Pedido 20 2/02/2017 Mediano 20 19 69 59 86% 95% 82%
Pedido 21 2/02/2017 Mediano 22 21 71 63 88% 95% 84%
Pedido 22 7/02/2017 Mediano 23 23 75 65 87% 100% 87%
Pedido 23 7/02/2017 Mediano 23 21 74 65 88% 91% 80%
Pedido 24 6/02/2017 Mediano 22 21 73 63 86% 95% 83%
Pedido 25 9/02/2017 Mediano 19 19 73 57 79% 100% 79%
Pedido 26 13/02/2017 Mediano 20 20 70 59 84% 100% 84%
Pedido 27 9/02/2017 Mediano 22 22 68 63 92% 100% 92%
Pedido 28 13/02/2017 Mediano 22 22 74 63 85% 100% 85%
Pedido 29 9/02/2017 Mediano 17 15 60 53 88% 88% 77%
Pedido 30 14/02/2017 Mediano 16 16 64 51 80% 100% 80%
Pedido 31 13/02/2017 Mediano 17 16 60 53 89% 94% 84%
Pedido 32 16/02/2017 Mediano 17 15 63 53 84% 88% 74%
Pedido 33 20/02/2017 Mediano 19 19 69 57 83% 100% 83%
Pedido 34 21/02/2017 Mediano 22 21 76 63 83% 95% 79%
Pedido 35 21/02/2017 Mediano 17 17 64 53 83% 100% 83%
Pedido 36 21/02/2017 Mediano 22 21 75 63 84% 95% 81%
Pedido 37 23/02/2017 Mediano 17 14 62 53 85% 82% 70%
Pedido 38 27/02/2017 Mediano 19 17 63 57 90% 89% 81%
Pedido 39 27/02/2017 Mediano 19 19 67 57 85% 100% 85%
Pedido 40 27/02/2017 Mediano 17 16 70 53 75% 94% 71%
Pedido 41 28/02/2017 Mediano 18 18 67 55 82% 100% 82%
Pedido 42 28/02/2017 Mediano 19 19 67 57 85% 100% 85%
Pedido 43 28/02/2017 Mediano 18 18 69 55 80% 100% 80%
Pedido 44 28/02/2017 Mediano 17 17 60 53 88% 100% 88%





En la presente tabla se visualiza que la productividad promedio para pedidos de 
dimensión mediano es de 82%. 
Tabla 52: Productividad de los pedidos grandes del área de almacén en la empresa 
centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 
 
 
























Pedido 46 6/02/2017 Grande 25 24 78 69 88% 96% 84%
Pedido 47 9/02/2017 Grande 31 29 92 81 88% 94% 83%
Pedido 48 13/02/2017 Grande 29 29 90 77 86% 100% 86%
Pedido 49 13/02/2017 Grande 40 40 111 99 89% 100% 89%
Pedido 50 14/02/2017 Grande 29 25 88 77 87% 86% 75%
Pedido 51 14/02/2017 Grande 37 37 113 93 82% 100% 82%
Pedido 52 16/02/2017 Grande 26 26 79 71 89% 100% 89%
Pedido 53 16/02/2017 Grande 34 34 104 87 84% 100% 84%
Pedido 54 21/02/2017 Grande 30 28 95 79 83% 93% 78%
Pedido 55 21/02/2017 Grande 34 32 102 87 85% 94% 80%
Pedido 56 23/02/2017 Grande 28 28 84 75 89% 100% 89%
Pedido 57 23/02/2017 Grande 27 27 85 73 86% 100% 86%
Pedido 58 23/02/2017 Grande 25 25 81 69 85% 100% 85%
Pedido 59 23/02/2017 Grande 27 27 87 73 83% 100% 83%
Pedido 60 27/02/2017 Grande 25 25 81 69 85% 100% 85%
Pedido 61 27/02/2017 Grande 27 27 85 73 86% 100% 86%




En la presente tabla se visualiza que la productividad promedio para pedidos de 
dimensión grande es de 84%. 
 
 
a.3 Exactitud de inventarios 
A continuación, hallaremos la exactitud de inventarios después de la implementación 
de la gestión de inventarios. 
Tabla 54: Datos para hallar la exactitud de inventarios después de la mejora 
 
Ecuación:  
Exactitud de Inventarios = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜
∗ 100 
Reemplazando: 




  Exactitud de Inventarios = 1.7 % 
Para el presente estudio de investigación, se obtuvo que existe un 1.7% de diferencia 
entre el inventario teórico y el inventario físico. Dicho indicador nos permite conocer el 
nivel de confiabilidad de la información de inventarios, a mayor índice de exactitud de 
inventarios, mayor es el número de desfase de nuestros inventarios. 







VALOR DEL INVENTARIO 
TEÓRICO (S/.)
VALOR DEL INVENTARIO 
FÍSICO (S/.)








A continuación, hallaremos la rotación de inventarios después de la implementación 
de la gestión de inventarios. 
 















   Rotación de Inventarios = 1.3 
 
El negocio tiene una rotación de 1.3, es decir que ha sido capaz de recuperar la 
inversión realizada en mercadería en un 1.3. Este indicador nos permite saber 
cuántas veces rota la mercadería y nos puede ayudar a detectar si existe alguna 


























2. 7.4. Análisis económico y financiero 
En la siguiente tabla se mostrará los costos del despacho de pedidos antes de realizar 
la propuesta de mejora. 









En la siguiente tabla se mostrará los costos del despacho de pedidos después de 
realizar la propuesta de mejora. 
Tabla 57: Costos después de la mejora 
 
U.medida Cantidad Precio unitario Total
Auxiliar de almacén sueldo 1 S/.337.50 S/.337.50
Jefe de almacén sueldo 1 S/.438.75 S/.438.75
Papel film undidades 2 S/.45.00 S/.90.00
cajas de carton undidades 40 S/.1.10 S/.44.00
cintas de embalaje undidades 6 S/.4.50 S/.27.00
Bolsas de Plástico paquetes 3 S/.5.00 S/.15.00
Combustible galón 16 S/.9.00 S/.144.00
Transportista sueldo 1 S/.337.50 S/.337.50
Asistente de almacén sueldo 1 S/.367.87 S/.367.87
Limpieza sueldo 1 S/.850.00 S/.850.00
Luz(Kw) servicio 642.1 S/.0.45 S/.288.95
Agua(m3) servicio 110 S/.2.25 S/.247.50
internet servicio S/.150.00 S/.150.00





Mano de obra directa
Costos Indirectos
Materiales indirectos





    Fuente: Elaboración propia 
U.medida Cantidad Precio unitario Total
Auxiliar de almacén sueldo 1 S/.187.50 S/.187.50
Jefe de almacén sueldo 1 S/.243.75 S/.243.75
Papel film undidades 2 S/.45.00 S/.90.00
cajas de carton undidades 40 S/.1.10 S/.44.00
cintas de embalaje undidades 6 S/.4.50 S/.27.00
Bolsas de Plástico paquetes 3 S/.5.00 S/.15.00
Combustible galón 16 S/.9.00 S/.144.00
Mano de obra indirecta
Transportista sueldo 1 S/.187.50 S/.187.50
Asistente de almacén sueldo 1 S/.204.37 S/.204.37
Limpieza sueldo 1 S/.850.00 S/.850.00
Otros costos indirectos
Luz(Kw) servicio 642.1 S/.0.45 S/.288.95
Agua(m3) servicio 110 S/.2.25 S/.247.50
internet servicio S/.150.00 S/.150.00
Gastos de Administración











VAN = S/. 1,454.02 
costos 
(después)                  + 6,338S/.             6,338S/.                      6,338S/.    6,338S/.        6,338S/.    6,338S/.        6,338S/.     6,338S/.                6,338S/.     6,338S/.        6,338S/.     6,338S/.          
Costos 
(después)                             - 5,680S/.             5,680S/.                      5,680S/.    5,680S/.        5,680S/.    5,680S/.        5,680S/.     5,680S/.                5,680S/.     5,680S/.        5,680S/.     5,680S/.          
= 658S/.                658S/.                         658S/.        658S/.           658S/.       658S/.           658S/.        658S/.                    658S/.         658S/.           658S/.        658S/.             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 meses
-5,420.00S/.    
1 644.20S/.         
2 630.26S/.         
3 616.63S/.         
4 603.30S/.         
5 590.25S/.         
6 577.49S/.         
7 565.00S/.         
8 552.78S/.         
9 540.82S/.         
10 529.13S/.         
11 517.68S/.         







Fuente: Elaboración propia 
 
TIR Mensual = 3.70% 
 
TIR Anual = 54.72% 
 
 
3.70% > 2.21 
 
La tasa de rendimiento interno es de 3.70% y la tasa mínima de rentabilidad 
exigida es de 2.21, es decir el proyecto de inversión será aceptado, ya que la tasa 
rendimiento interno es mayor a la tasa mínima de retorno. 















0 -5,420S/.                 
1 658S/.                       
2 658S/.                       
3 658S/.                       
4 658S/.                       
5 658S/.                       
6 658S/.                       
7 658S/.                       
8 658S/.                       
9 658S/.                       






























3.1 Análisis descriptivo  
Para realizar el análisis descriptivo se tiene que analizar los datos del estado 
actual, es decir de cómo se encuentra la empresa y su posterior mejora. Para este 
caso analizaremos el comportamiento de la productividad y sus respectivas 
dimensiones en la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 
a.1 Productividad 
Para el presente estudio determinaremos el comportamiento de la productividad 
en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L, la cual 
está definida por la multiplicación de la eficiencia y la eficacia. 
Tabla 58: Resumen de productividad antes y después en el área de almacén de la 
empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 
 
La presente tabla nos indica que antes la productividad promedio de los pedidos 
pequeños era de 44%, para los pedidos medianos 47% y para los pedidos 
grandes 48%. Con la aplicación de la gestión de inventarios la productividad 















pedido - Después 
(%)
Pequeño 44% Pequeño 80%
Mediano 47% Mediano 82%





Figura 14:  Productividad antes y después en la empresa Centauros del Perú 
Cedep E.I.R.L. 
 
En la presente figura se logra visualizar el comportamiento de la productividad 
promedio según la dimensión del pedido (pequeño, mediano y grande), la cual 
nos indica que existe una mejora de 36%,35% y 36% respectivamente. 
3.2 Análisis inferencial  
En la presente investigación, se analizarán los datos antes y después de nuestra 
variable dependiente productividad, la dimensión eficiencia y eficacia mediante el 
uso del estadígrafo SPSS versión 24, con la finalidad de conocer si nuestros 
datos son paramétricos o no paramétricos y si se rechaza la hipótesis nula. 
Debido a que nuestra muestra cuenta con tres dimensiones de pedidos (Pequeño, 
Mediano y Grande), se ingresaran al spss los datos promedios de cada 
dimensión, obteniendo de esta forma 3 datos para analizar, por ende se utilizara 




3.2.1 Variable productividad  
A. Prueba de normalidad 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad en 
el área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 









En la tabla Nº 59, se puede evidenciar que el valor de la significancia de nuestras 
variables antes y después, poseen un valor mayor a 0.05, de acuerdo a la regla 
de decisión este resultado demuestra que nuestras variables son de 
comportamiento paramétrico, por ende se debe de analizar los datos de nuestra 
productividad mediante estadígrafo “ T-student”. 
B. Contrastación de la hipótesis general 
Mediante el análisis anterior logramos identificar que los comportamientos de 










Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 




student”, ya que de esta forma contrastaremos la veracidad de nuestra hipótesis 
general. 
Ho: La aplicación de gestión de inventarios no mejora la productividad 
en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú cedep E.I.R.L. 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad en 
el área de almacén de la empresa Centauros del Perú cedep E.I.R.L. 




Tabla 60: Contrastación de la hipótesis general con el estadígrafo ruta T-student 
 
Interpretación: 
En la tabla N°60, se puede evidenciar que el resultado de la media de la 
productividad antes (0.46333) posee un valor menor que el resultado de la 
media de la productividad después (0.82000), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula que nos dice que la aplicación de gestión de inventarios no 
mejora la productividad en el área de almacén en la empresa Centauros del 
Perú Cedep E.I.R.L. 
C. Análisis del P-Valor 
Este análisis nos permite reforzar la veracidad de nuestro estudio, con el objetivo 









0.46333 3 0.020817 0.012019
PRODUCTIVIDAD 
DESPUÉS
0.82000 3 0.020000 0.011547
Par 1
Estadísticas de muestras emparejadas
Ho:   µPa  ≥ µPd 








Tabla 61: Análisis del P-valor de la variable productividad antes y después. 
 
Interpretación: 
En la tabla Nº 61, se puede visualizar que la significancia de la prueba “Ruta 
de T-student” posee un valor de 0.000, basándonos en nuestra regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna, la cual 
nos menciona que la aplicación de gestión de inventarios mejora la 
productividad en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú 
cedep E.I.R.L. 
3.2.2 Dimensión eficiencia  
A. Prueba de normalidad 
Ha:  La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de 
almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 













95% de intervalo de 
confianza de la diferencia







Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 









En la tabla Nº 62, se puede evidenciar que el valor de la significancia de nuestras 
variables antes y después, poseen un valor mayor a 0.05, de acuerdo a la regla 
de decisión nuestras variables son de comportamiento paramétrico, por 
consiguiente se debe de analizar los datos de nuestra productividad mediante 
estadígrafo “T-student”. 
B. Contrastación de la hipótesis específica 
Mediante el análisis anterior logramos identificar que los comportamientos de 
nuestros datos son de tipos paramétricos, por ello se procederá a usar el 
estadígrafo “T-student”, ya que de esta forma contrastaremos la veracidad de 
nuestra hipótesis específica. 
Ho: La aplicación de gestión de inventarios no mejora la eficiencia en el área 
de almacén en la empresa Centauros del Perú cedep E.I.R.L. 
Ha:  La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de 
almacén de la empresa Centauros del Perú cedep E.I.R.L. 






ANTES 0.964 3 0.637
EFICIENCIA 
DESPUÉS 1.000 3 1.000
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Ho:   µPa  ≥ µPd 










En la tabla N° 63, se puede visualizar que el resultado de la media de la 
eficiencia antes (0.69667) posee un valor menor que el resultado de la media 
de la eficiencia después (0.85000), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
que nos dice que la aplicación de gestión de inventarios no mejora la 
eficiencia en el área de almacén en la empresa Centauros del Perú cedep 
E.I.R.L. 
 
C. Análisis del P-Valor 
Este análisis nos permite reforzar la veracidad de nuestro estudio, con el objetivo 
de aceptar nuestra hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. 













0.69667 3 0.015275 0.008819
EFICIENCIA 
DESPUÉS
0.85000 3 0.010000 0.005774
Estadísticas de muestras emparejadas
Par 1
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 





Tabla 64: Análisis del P-valor de la variable productividad antes y después. 
 
Interpretación: 
En la tabla Nº 64, se puede visualizar que la significancia de la prueba “Ruta 
de T-student” posee un valor de 0.002, basándonos en nuestra regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna, la cual 
nos menciona que la aplicación de gestión de inventarios mejora la 
productividad en el área de almacén en la empresa Centauros del Perú 
cedep E.I.R.L. 
 
3.2.3 Dimensión eficacia 
A. Prueba de normalidad 
Ha:  La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de 
almacén en la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. 


















95% de intervalo de 
confianza de la diferencia





Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 










En la tabla Nº 65, se puede visualizar que el valor de la significancia de nuestras 
variables antes y después, poseen un valor mayor a 0.05 y mayor a 0.05 
respectivamente, de acuerdo a la regla de decisión nuestras variables son de 
comportamiento paramétricos, por consiguiente se debe de analizar los datos de 
nuestra eficacia mediante estadígrafo “T-student”. 
B. Contrastación de la hipótesis específica 
Mediante el análisis anterior logramos identificar que los comportamientos de 
nuestros datos son paramétricos, por ello se procederá a usar el estadígrafo “T-
student”, ya que de esta forma contrastaremos la veracidad de nuestra hipótesis 
general. 
Ho: La aplicación de gestión de inventarios no mejora la eficacia en el área 
de almacén de la empresa Centauros del Perú cedep E.I.R.L. 
Ha:  La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de 
almacén de la empresa Centauros del Perú cedep E.I.R.L. 





EFICACIA ANTES 0.964 3 0.637
EFICACIA DESPUÉS 0.964 3 0.637
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Ho:   µPa  ≥ µPd 









En la tabla N° 66, se puede visualizar que el resultado de la media de la 
eficacia antes (0.66333) posee un valor menor que el resultado de la media 
de la eficiencia después (0.96667), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
que nos dice que la aplicación de gestión de inventarios no mejora la 
eficiencia en el área de almacén en la empresa Centauros del Perú cedep 
E.I.R.L. 
 
C. Análisis del P-Valor 
Este análisis nos permite reforzar la veracidad de nuestro estudio, con el objetivo 
de aceptar nuestra hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. 















0.66333 3 0.015275 0.008819
EFICACIA 
DESPUÉS
0.96667 3 0.015275 0.008819
Estadísticas de muestras emparejadas
Par 1
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 




Tabla 67: Análisis del P-valor de la dimensión eficacia antes y después. 
 
Interpretación: 
En la tabla Nº67, se puede visualizar que la significancia de la prueba “Ruta 
de T-student” posee un valor de 0.000, basándonos en nuestra regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna, la cual 
nos menciona que la aplicación de gestión de inventarios mejora la 



























95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

































Luego de aplicar la gestión de inventarios en el área de almacén de la empresa 
centauros del Perú Cedep E.I.R.L.se obtuvo el cumplimiento de los objetivos 
planteados mediante la reducción de tiempos y esfuerzos, que repercuten en el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia, que a su vez hacen que la productividad 
aumente en el área de almacén de la mencionada organización. 
 
En la presente investigación se puede evidenciar que la variable productividad ha 
mejorado gracias a la aplicación de gestión de inventarios, los resultados se 
logran visualizar en la tabla Nº 60, en donde el valor de la media de la 
productividad antes es de 0.46333 mientras que la media de la productividad 
después está representada por el 0.82000, esto nos indica que el aumento de la 
productividad en área de almacén de la empresa centauros del Perú Cedep 
E.I.R.L.  está representada por el valor del 36%. De la cruz C. y Lora L.en su tesis 
titulada “Propuestas de mejora en la gestión de almacenes e inventarios en la 
empresa Molinera Tropical"  reduce tiempos de ciclos en la recepción y 
almacenamiento, por ende logra disminuye costos en un valor de S/21,026, 
logrando así una mejora de la productividad.   
 
Con respecto a la dimensión eficiencia se observa que existe un aumento de 15% 
en el alistado de pedidos, esta información se logra verificar en la tabla Nº 63, ya 
que la media de la eficiencia antes es de 0.69667 y la media de la eficiencia 
después está representada por el valor de 0.85000. El resultado obtenido 
concuerda con la del autor Ramos K. y Flores E. en su tesis titulada “Análisis y 
propuesta de implementación de pronósticos, gestión de inventarios y almacenes 
en una comercializadora de vidrios y aluminios”, ya que gracias a la clasificación 
ABC, curva de intercambio, planificación de compras y otras herramientas de la 
gestión de inventarios y almacenes obtiene como resultado un aumento de la 
eficiencia del 30% en el picking en vidrios, en el caso del aluminio se obtuvo una 
mejora del 38 %, ya que se logró reducir de 2880 horas a 1786 horas anuales, 




Referido a la eficacia, en la tabla Nº 66 se demuestra que mediante la aplicación 
de la gestión de inventarios en el área de almacén de la empresa centauros la 
media ha incrementado de un valor de 0.66333 a 0.96667, representado de esta 
forma un aumento en la eficacia del 30 %. Nuestro resultado es avalado por el 
autor Goicochea en su tesis denominada “Sistema de control de inventarios del 
almacén de productos terminados en una empresa metal mecánica”, ya que nos 
manifiesta que el objetivo general de la investigación es la reducción de reclamos 
por pedidos incompletos, es decir, elevar el nivel de atención al cliente del 
mercado nacional, tanto en variedad como en cantidad de productos. Por lo cual, 
se debe de diseñar un sistema de reposición de inventarios para todos los 
productos en función a su demanda histórica, obteniendo como resultado es que 
el nivel de servicio mejoro de un 97% a un rango de entre 98 % y 100%, esto se 




















































La empresa Centauros del Perú, Cedep E.I.R.L, no contaba con un control de 
inventario físico real, ni con una base de datos del inventario, encontrando una 
desorganización total de sus inventarios, no obstante la empresa se mantiene en 
constante crecimiento en base a la experiencia y criterios de sus dueños. 
Mediante un adecuado análisis del estado del área de almacén, se pudo 
establecer cuál era la metodología adecuada para solucionar las deficiencias 
encontradas. Teniendo conocimiento de las necesidades y falencias, se aplicó la 
gestión de inventarios, la cual se apoyó en la metodología basada en las 3S que 
tuvo un impacto positivo en el área de almacén, ya que se logró alistar los pedidos 
en un menor tiempo, por ende se redujo horas hombres empleadas, que tuvo 
impacto en la disminución de costos de mano de obra. También se aplicó el 
método ABC que nos ayudó a identificar los elementos más importantes, para 
tener mayor control de ellos, esta clasificación se basó en el costo del producto. 
Logrando tener el control y organización del inventario, se logró ser más eficiente, 
reduciendo significativamente el tiempo de alistado de los pedidos, ahorrando 
horas de trabajo y por consiguiente mano de obra, beneficiando económicamente 
a la empresa. Por lo que se concluye en que la gestión de inventarios aumenta la 
eficiencia en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú E.I.R.L., ya 
que la eficiencia aumenta en un 15%. 
Por otra, la eficacia aumento en un 30%, atendiendo más órdenes de pedidos con 
la cantidad de productos requeridos, concluyendo en que la gestión de inventarios 



































Se recomienda a la empresa realizar la supervisión y evaluación periódica de la 
metodología aplicada, ya que si logramos aplicar las demás herramientas de la 
gestión de inventarios lograremos una mejor implementación de la misma. 
La empresa debe seguir estableciendo objetivos e indicadores, para poder tener 
un control de la metodología aplicada. 
La empresa debe de capacitar a sus empleados sobre el manejo de gestión de 
inventarios, ya que con empleados capacitados se podrá establecer mejores 
procedimientos para realizar una mejor actividad laborar y cumplir con los 
objetivos trazados. 
Se debe de seguir estableciendo normas y procedimientos para el ingreso y 
despacho de los productos, así como las demás actividades propias del área de 
almacén. 
Se recomienda a la empresa ampliar el área de almacén, ya que conforme va 
creciendo la empresa se necesita mayor espacio para poder satisfacer la 
demanda de los productos solicitados por los diversos puntos de ventas. 
Incentivar a sus empleados con bonos de productividad, para cumplir eficazmente 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita):       Rolando Rodriguez Roca 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros 
saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la EP de 
Ingeniería Industrial de la UCV, en la sede de Lima Norte, promoción 2017, 
requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información 
necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos el 
grado de Ingeniero. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: Aplicación de 
gestión de inventarios para mejorar la productividad en el área de almacén de la 
empresa centauros del peru cedep E.I.R.L Lima – 2017 y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante 
su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos 
de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
                 ________________________           
                                    Firma                                                             
                         Apellidos y nombre:   
                         Rolando Rodriguez Roca                     
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable: Gestión de Inventarios 
“Se basa por medio de técnicas, métodos, controles que permiten tener a la empresa las 
mercaderías de los productos en los niveles deseados con el fin de optimizar costos por 
el nivel de mantenimiento y reposición” (Reino, 2014, p.9). 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1: Exactitud de inventarios 
Este indicador de la gestión de inventarios nos permitirá medir y controlar la exactitud de 
los inventarios con el objetivo de mejorar la confiabilidad (Valencia,2013, p.69) 
Dimensión 2: Rotación de inventarios 
“Está definida como las ventas divididas entre los inventarios. Es el índice más importante 
para medir la efectividad en el uso del dinero. En la actualidad se considera que entre 
más grande sea la rotación de inventarios es una empresa, se encuentra mejor 
administrada” (sierra, s.f., p.19). 
Variable: Productividad 
“Es la relación entre los productos logrados y los insumos que fueron utilizados o los 
factores de la producción que invirtieron” (García, 2011, p.17). 
Dimensión 1: Eficiencia 
“El índice de eficiencia expresa el buen uso de los recursos en la producción de un 
producto en un periodo definido” (García, 2011, p.17). 
Dimensión 2: Eficacia 
“La eficacia implica la obtención de los resultados deseados y puede ser un reflejo de 












































Anexo 4: Inventario Teórico 
 
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD C.U VALORACION
1423 RELOJ GOMA 2H 1423RC08 32 S/.30.30 S/.969.60
2101 GAFA AVIADOR PATA CAREY 2101UV01 40 S/.11.61 S/.464.40
2106 GAFA AVIADOR PATA CAREY 2106UV01 80 S/.11.61 S/.928.80
2792 GAFA ACETATO 2792PO06 24 S/.23.40 S/.561.60
2793 GAFA ACETATO 2793PO06 24 S/.23.40 S/.561.60
2794 GAFA ACETATO 2794PO06 36 S/.23.40 S/.842.40
2796 GAFA ACETATO 2796PO06 48 S/.23.40 S/.1,123.20
2799 GAFA ACETATO 2799PO06 36 S/.23.40 S/.842.40
8078 RELOJ GOMA TIPO GSHOCK 8078RC08 110 S/.26.20 S/.2,882.00
NYK2358VF GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2358VFUV02 24 S/.12.00 S/.288.00
AA141 WAYFER GOMA AA141UV01 144 S/.12.00 S/.1,728.00
AA142 WAYFER GOMA AA142UV01 84 S/.12.00 S/.1,008.00
AA143 GAFA PLASTICO NEGRA FLEX AA143UV01 78 S/.8.20 S/.639.60
AA145 GAFA GOMA NEGRA FLEX AA145UV01 102 S/.12.00 S/.1,224.00
AA146 GAFA GOMA NEGRA SIN FLEX AA146UV01 90 S/.12.00 S/.1,080.00
AA147 GAFA GOMA NEGRA SIN FLEX AA147UV01 90 S/.12.00 S/.1,080.00
AG507 GAFA CASUAL UNISEX NASSAU AG507UV00 60 S/.16.80 S/.1,008.00
APA705P GAFA FASHION APA705PUV02 60 S/.15.70 S/.942.00
B102 RELOJ GOMA 2H B102RC09 88 S/.38.80 S/.3,414.07
B103 RELOJ GOMA 2H B103RC09 75 S/.37.60 S/.2,820.00
B104 RELOJ GOMA 2H B104RC09 73 S/.42.39 S/.3,094.30
B105 RELOJ GOMA 2H B105RC09 56 S/.37.60 S/.2,105.60
B110 RELOJ GOMA 2H B110RC09 78 S/.43.20 S/.3,369.60
B114 RELOJ GOMA 2H B114RC09 74 S/.42.71 S/.3,160.85
B127 RELOJ GOMA 2H B127RC09 74 S/.42.06 S/.3,112.53
B128 RELOJ GOMA B128RC09 60 S/.36.80 S/.2,208.00
B129 RELOJ GOMA B129RC09 60 S/.36.80 S/.2,208.00
B130 RELOJ GOMA B130RC09 75 S/.36.80 S/.2,760.00
B131 RELOJ GOMA B131RC09 82 S/.36.80 S/.3,017.60
B132 RELOJ GOMA B132RC09 80 S/.36.80 S/.2,944.00
B133 RELOJ GOMA B133RC09 65 S/.36.80 S/.2,392.00
B134 RELOJ GOMA B134RC09 70 S/.36.80 S/.2,576.00
BB491 GAFA PLASTICO BB491UV01 52 S/.9.10 S/.473.20
BB492 GAFA PLASTICO BB492UV01 47 S/.9.10 S/.427.70
BB543 GAFA PLASTICO BICOLOR BB543UV01 24 S/.9.10 S/.218.40
BB551 GAFA METAL FLEX BB551UV01 36 S/.10.95 S/.394.20
BB552 GAFA METAL FLEX BB552UV01 85 S/.10.95 S/.930.75
BB553 GAFA METAL FLEX BB553UV01 61 S/.10.95 S/.667.95




BB555 GAFA METAL FLEX BB555UV01 48 S/.10.95 S/.525.60
BB556 GAFA METAL FLEX BB556UV01 108 S/.10.95 S/.1,182.60
BB557 GAFA METAL FLEX BB557UV01 48 S/.10.95 S/.525.60
BB558 GAFA METAL FLEX BB558UV01 78 S/.10.95 S/.854.10
BB559 GAFA METAL FLEX BB559UV01 78 S/.10.95 S/.854.10
BB560 GAFA METAL FLEX BB560UV01 198 S/.10.95 S/.2,168.10
BB573 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB573UV02 42 S/.14.40 S/.604.80
BB574 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB574UV02 54 S/.14.40 S/.777.60
BB576 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB576UV02 48 S/.14.40 S/.691.20
BB577 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB577UV02 72 S/.14.40 S/.1,036.80
BB578 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB578UV02 60 S/.14.40 S/.864.00
BB579 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB579UV02 54 S/.14.40 S/.777.60
BB580 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB580UV02 42 S/.14.40 S/.604.80
BB581 GAFA METAL BRAZO CAREY BB581UV01 210 S/.8.90 S/.1,869.00
BB582 GAFA METAL BRAZO CAREY BB582UV01 168 S/.8.90 S/.1,495.20
BB583 GAFA METAL BRAZO CAREY BB583UV01 78 S/.8.90 S/.694.20
BB584 GAFA METAL BRAZO CAREY BB584UV01 144 S/.8.90 S/.1,281.60
BB585 GAFA METAL BRAZO CAREY BB585UV01 228 S/.8.90 S/.2,029.20
BB586 GAFA METAL BRAZO CAREY BB586UV01 180 S/.8.90 S/.1,602.00
BB587 GAFA METAL BRAZO CAREY BB587UV01 180 S/.8.90 S/.1,602.00
BB588 GAFA METAL BRAZO CAREY BB588UV01 204 S/.8.90 S/.1,815.60
BB589 GAFA METAL BRAZO CAREY BB589UV01 180 S/.8.90 S/.1,602.00
BB590 GAFA METAL BRAZO CAREY BB590UV01 204 S/.8.90 S/.1,815.60
BB591 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB591UV01 144 S/.9.20 S/.1,324.80
BB592 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB592UV01 84 S/.9.20 S/.772.80
BB593 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB593UV01 84 S/.9.20 S/.772.80
BB594 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB594UV01 198 S/.9.20 S/.1,821.60
BB595 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB595UV01 126 S/.9.20 S/.1,159.20
BB596 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB596UV01 204 S/.9.20 S/.1,876.80
BB597 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB597UV01 198 S/.9.20 S/.1,821.60
BB598 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB598UV01 192 S/.9.20 S/.1,766.40
BB599 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB599UV01 126 S/.9.20 S/.1,159.20
BB600 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB600UV01 192 S/.9.20 S/.1,766.40
BB601 GAFA METAL BRAZO CAREY BB601UV01 174 S/.8.90 S/.1,548.60
BB602 GAFA METAL BRAZO CAREY BB602UV01 180 S/.8.90 S/.1,602.00
BB603 GAFA METAL BRAZO CAREY BB603UV01 240 S/.8.90 S/.2,136.00
BD4036 GAFA CAREY BD4036UV02 144 S/.11.90 S/.1,713.60
BPD3685 GAFA PLASTICO ATIGRADA ARITO BPD3685UV01 138 S/.9.50 S/.1,311.00
BPVSG2267 GAFA GOMA VIDRIO BPVSG2267UV01 162 S/.9.80 S/.1,587.60
CC437 RELOJ GOMA BRILLO CC437RD01 111 S/.11.30 S/.1,254.30
DD101 GAFA METAL CON FLEX DD101UV01 114 S/.11.20 S/.1,276.80




DD105 GAFA METAL CON FLEX DD105UV01 126 S/.11.20 S/.1,411.20
DD106 GAFA METAL CON FLEX DD106UV01 162 S/.11.20 S/.1,814.40
DD107 GAFA METAL CON FLEX DD107UV01 198 S/.11.20 S/.2,217.60
DD108 GAFA METAL CON FLEX DD108UV01 150 S/.11.20 S/.1,680.00
DD109 GAFA METAL CON FLEX DD109UV01 108 S/.11.20 S/.1,209.60
DD110 GAFA METAL CON FLEX DD110UV01 204 S/.11.20 S/.2,284.80
DD112 GAFA METAL CON FLEX DD112UV02 108 S/.11.40 S/.1,231.20
DD114 GAFA METAL CON FLEX DD114UV02 102 S/.11.40 S/.1,162.80
DD115 GAFA METAL CON FLEX DD115UV02 98 S/.11.40 S/.1,117.20
DD116 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD116UV02 234 S/.11.60 S/.2,714.40
DD117 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD117UV02 186 S/.11.60 S/.2,157.60
DD119 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD119UV02 174 S/.11.60 S/.2,018.40
DD121 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD121UV02 198 S/.11.60 S/.2,296.80
DD122 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD122UV02 216 S/.11.60 S/.2,505.60
DD123 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD123UV02 126 S/.11.60 S/.1,461.60
DD124 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD124UV02 198 S/.11.60 S/.2,296.80
DD125 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD125UV03 84 S/.11.80 S/.991.20
DD127 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD127UV03 162 S/.11.80 S/.1,911.60
DD585 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD585RD01 97 S/.11.30 S/.1,096.10
DD586 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD586RD01 104 S/.11.30 S/.1,175.20
DD587 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD587RD01 112 S/.11.30 S/.1,265.60
DD588 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD588RD01 99 S/.11.30 S/.1,118.70
DD591 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD591RD01 114 S/.11.30 S/.1,288.20
DD592 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD592RD01 118 S/.11.30 S/.1,333.40
DD593 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD593RD01 106 S/.11.30 S/.1,197.80
DD595 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD595RD01 97 S/.11.30 S/.1,096.10
DD599 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD599RD01 99 S/.11.30 S/.1,118.70
DD601 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD601RD01 176 S/.11.30 S/.1,988.80
DD602 RELOJ CUERO DD602RD01 160 S/.12.90 S/.2,064.00
DD605 RELOJ GOMA BRILLO  PIEDRITAS DD605RD01 164 S/.11.30 S/.1,853.20
DD607 RELOJ GOMA TALLADO DD607RD01 190 S/.11.30 S/.2,147.00
DD608 RELOJ GOMA TALLADO DD608RD01 54 S/.11.30 S/.610.20
DD610 RELOJ GOMA DETALLE DD610RD01 3 S/.11.30 S/.33.90
DD611 RELOJ GOMA DETALLE DD611RD01 55 S/.11.30 S/.621.50
DD612 RELOJ GOMA DETALLE DD612RD01 58 S/.11.30 S/.655.40
DD617 RELOJ GOMA DETALLE DD617RD01 75 S/.11.30 S/.847.50
DD618 RELOJ GOMA DETALLE DD618RD01 95 S/.11.30 S/.1,073.50
DD622 RELOJ CUERO DETALLE DD622RD01 52 S/.11.30 S/.587.60
DD623 RELOJ CUERO DETALLE DD623RD01 32 S/.11.30 S/.361.60
DD625 RELOJ CUERO DETALLE DD625RD01 69 S/.11.30 S/.779.70




DD630 RELOJ CUERO DETALLE DD630RD01 63 S/.11.30 S/.711.90
DD638 RELOJ GOMA DETALLE DD638RD01 66 S/.11.30 S/.745.80
DD639 RELOJ GOMA DETALLE DD639RD01 57 S/.11.30 S/.644.10
DD643 RELOJ GOMA DETALLE DD643RD01 65 S/.11.30 S/.734.50
DD645 RELOJ GOMA DETALLE DD645RD01 38 S/.11.30 S/.429.40
DD646 RELOJ GOMA DETALLE DD646RD01 34 S/.11.30 S/.384.20
DD647 RELOJ GOMA DETALLE DD647RD01 69 S/.11.30 S/.779.70
DD649 RELOJ GOMA BRILLO DD649RD01 34 S/.11.30 S/.384.20
DD652 RELOJ GOMA BRILLO DD652RD01 78 S/.11.30 S/.881.40
DD653 RELOJ GOMA BRILLO DD653RD01 103 S/.11.30 S/.1,163.90
DD654 RELOJ GOMA BRILLO DD654RD01 15 S/.11.30 S/.169.50
DD656 RELOJ GOMA BRILLO DD656RD01 14 S/.11.30 S/.158.20
DDG1 GAFA PLASTICO DDG1UV01 8 S/.10.30 S/.82.40
F045 RELOJ GOMA F045RC01 28 S/.10.80 S/.302.40
E712 RELOJ METAL E712RD03 1 S/.19.60 S/.19.60
E722 RELOJ GOMA E722RD01 29 S/.12.20 S/.353.80
E739 RELOJ GOMA E739RD01 34 S/.12.20 S/.414.80
E742 RELOJ GOMA E742RD01 0 S/.12.20 S/.0.00
E743 RELOJ GOMA E743RD01 0 S/.12.20 S/.0.00
E744 RELOJ GOMA E744RD01 33 S/.12.20 S/.402.60
E746 RELOJ GOMA E746RD01 0 S/.12.20 S/.0.00
E747 RELOJ GOMA E747RD01 71 S/.12.20 S/.866.20
E761 RELOJ CUERO E761RC02 50 S/.11.70 S/.585.00
E767 RELOJ PLASTICO E767RD01 23 S/.11.70 S/.269.10
E795 RELOJ METAL E795RD03 6 S/.16.00 S/.96.00
E796 RELOJ METAL E796RD03 0 S/.16.00 S/.0.00
E797 RELOJ METAL E797RD03 30 S/.16.00 S/.480.00
E798 RELOJ METAL E798RD03 34 S/.16.00 S/.544.00
E799 RELOJ METAL E799RD03 6 S/.16.00 S/.96.00
E801 RELOJ METAL E801RD03 3 S/.16.00 S/.48.00
E802 RELOJ METAL E802RD03 10 S/.16.00 S/.160.00
E803 RELOJ METAL E803RD03 25 S/.16.00 S/.400.00
E805 RELOJ METAL E805RD03 1 S/.16.00 S/.16.00
E810 RELOJ PLASTICO TIPO SWATCH E810RD01 0 S/.11.50 S/.0.00
E812 RELOJ PLASTICO TIPO SWATCH E812RD01 13 S/.11.50 S/.149.50
E824 RELOJ CUERO  CLASICO E824RC02 1 S/.11.60 S/.11.60
E825 RELOJ CUERO  CLASICO E825RC02 0 S/.11.60 S/.0.00
E828 RELOJ CUERO  CLASICO E828RC02 11 S/.11.60 S/.127.60
E829 RELOJ GOMA PULSO TIEZO E829RC02 20 S/.11.60 S/.232.00
E853 RELOJ CUERO E853RD01 0 S/.11.50 S/.0.00




E836 RELOJ GOMA E836RD01 67 S/.11.50 S/.770.50
E837 RELOJ GOMA E837RD01 49 S/.11.50 S/.563.50
E839 RELOJ GOMA E839RD01 60 S/.11.50 S/.690.00
E840 RELOJ GOMA E840RD01 81 S/.11.50 S/.931.50
E841 RELOJ GOMA E841RD01 73 S/.11.50 S/.839.50
E842 RELOJ GOMA E842RD01 45 S/.11.50 S/.517.50
E844 RELOJ GOMA E844RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E845 RELOJ CUERO E845RD01 58 S/.11.50 S/.667.00
E846 RELOJ CUERO E846RD01 69 S/.11.50 S/.793.50
E848 RELOJ CUERO E848RD01 55 S/.11.50 S/.632.50
E849 RELOJ CUERO E849RD01 55 S/.11.50 S/.632.50
E850 RELOJ CUERO E850RD01 40 S/.11.50 S/.460.00
E852 RELOJ CUERO E852RD01 51 S/.11.50 S/.586.50
E854 RELOJ CUERO E854RD01 48 S/.11.50 S/.552.00
E855 RELOJ CUERO E855RD01 80 S/.11.50 S/.920.00
E856 RELOJ CUERO E856RD01 68 S/.11.50 S/.782.00
E857 RELOJ CUERO E857RD01 74 S/.11.50 S/.851.00
E858 RELOJ CUERO E858RD01 82 S/.11.50 S/.943.00
E859 RELOJ CUERO E859RD01 0 S/.11.50 S/.0.00
E860 RELOJ CUERO E860RD01 80 S/.11.50 S/.920.00
E861 RELOJ GOMA E861RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E862 RELOJ GOMA E862RD01 68 S/.11.50 S/.782.00
E863 RELOJ GOMA E863RD01 55 S/.11.50 S/.632.50
E864 RELOJ GOMA E864RD01 60 S/.11.50 S/.690.00
E866 RELOJ GOMA E866RD01 70 S/.11.50 S/.805.00
E867 RELOJ GOMA E867RD01 80 S/.11.50 S/.920.00
E868 RELOJ GOMA E868RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E869 RELOJ GOMA E869RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E870 RELOJ GOMA E870RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E871 RELOJ GOMA E871RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E872 RELOJ GOMA C/APLIQUE E872RD01 50 S/.11.60 S/.580.00
E873 RELOJ GOMA C/APLIQUE E873RD01 0 S/.11.60 S/.0.00
E874 RELOJ GOMA C/APLIQUE E874RD01 4 S/.11.60 S/.46.40
E875 RELOJ GOMA C/APLIQUE E875RD01 20 S/.11.60 S/.232.00
E876 RELOJ GOMA C/APLIQUE E876RD01 0 S/.11.60 S/.0.00
E877 RELOJ GOMA C/APLIQUE E877RD01 38 S/.11.60 S/.440.80
E878 RELOJ CUERO C/APLIQUE E878RD01 11 S/.11.60 S/.127.60
E879 RELOJ CUERO C/APLIQUE E879RD01 0 S/.11.60 S/.0.00
E880 RELOJ CUERO C/APLIQUE E880RD01 1 S/.11.60 S/.11.60
E881 RELOJ CUERO C/APLIQUE E881RD01 27 S/.11.60 S/.313.20




E884 RELOJ GOMA C/DISENO E884RD01 7 S/.11.70 S/.81.90
E885 RELOJ GOMA C/DISENO E885RD01 40 S/.11.70 S/.468.00
E886 RELOJ GOMA C/DISENO E886RD01 107 S/.11.70 S/.1,251.90
E887 RELOJ GOMA C/DISENO E887RD01 95 S/.11.70 S/.1,111.50
E888 RELOJ GOMA C/DISENO E888RD01 88 S/.11.70 S/.1,029.60
E889 RELOJ GOMA C/DISENO E889RD01 91 S/.11.70 S/.1,064.70
E890 RELOJ GOMA C/DISENO E890RD01 99 S/.11.70 S/.1,158.30
E891 RELOJ GOMA C/DISENO E891RD01 106 S/.11.70 S/.1,240.20
E892 RELOJ GOMA C/DISENO E892RD01 82 S/.11.70 S/.959.40
E893 RELOJ GOMA C/DISENO E893RD01 69 S/.11.70 S/.807.30
E894 RELOJ GOMA C/DISENO E894RD01 0 S/.11.70 S/.0.00
E895 RELOJ GOMA C/DISENO E895RD01 64 S/.11.70 S/.748.80
E896 RELOJ GOMA C/APLIQUE E896RD01 65 S/.11.90 S/.773.50
E897 RELOJ GOMA C/APLIQUE E897RD01 71 S/.11.90 S/.844.90
E899 RELOJ GOMA C/APLIQUE E899RD01 71 S/.11.90 S/.844.90
E900 RELOJ GOMA C/APLIQUE E900RD01 103 S/.11.90 S/.1,225.70
E909 RELOJ CUERO BRILLOS E909RD01 82 S/.11.90 S/.975.80
E910 RELOJ CUERO BRILLOS E910RD01 80 S/.11.90 S/.952.00
E911 RELOJ CUERO BRILLOS E911RD01 99 S/.11.90 S/.1,178.10
E912 RELOJ CUERO BRILLOS E912RD01 79 S/.11.90 S/.940.10
E913 RELOJ CUERO BRILLOS E913RD01 100 S/.11.90 S/.1,190.00
E914 RELOJ CUERO BRILLOS E914RD01 85 S/.11.90 S/.1,011.50
E915 RELOJ CUERO BRILLOS E915RD01 97 S/.11.90 S/.1,154.30
E916 RELOJ CUERO BRILLOS E916RD01 102 S/.11.90 S/.1,213.80
E917 RELOJ CUERO BRILLOS E917RD01 83 S/.11.90 S/.987.70
E918 RELOJ CUERO BRILLOS E918RD01 105 S/.11.90 S/.1,249.50
E919 RELOJ CUERO BRILLOS E919RD01 97 S/.11.90 S/.1,154.30
E920 RELOJ CUERO BRILLOS E920RD01 108 S/.11.90 S/.1,285.20
E921 RELOJ ARTESANAL E921RD01 98 S/.12.00 S/.1,176.00
E922 RELOJ ARTESANAL E922RD01 30 S/.12.00 S/.360.00
E923 RELOJ ARTESANAL E923RD01 77 S/.12.00 S/.924.00
E924 RELOJ ARTESANAL E924RD02 77 S/.13.80 S/.1,062.60
ED4001 GAFA FASHION ED4001UV02 0 S/.16.20 S/.0.00
ED4373 GAFA FASHION ED4373UV02 0 S/.16.20 S/.0.00
F044 RELOJ GOMA F044RC01 58 S/.10.80 S/.626.40
F046 RELOJ GOMA F046RC01 106 S/.10.80 S/.1,144.80
F047 RELOJ GOMA F047RC01 79 S/.10.80 S/.853.20
F048 RELOJ GOMA F048RC01 55 S/.10.80 S/.594.00
F049 RELOJ GOMA F049RC01 73 S/.10.80 S/.788.40
F050 RELOJ GOMA F050RC01 59 S/.10.80 S/.637.20




F052 RELOJ GOMA F052RC01 10 S/.10.80 S/.108.00
F053 RELOJ GOMA F053RC01 50 S/.10.80 S/.540.00
F054 RELOJ GOMA F054RC01 107 S/.10.80 S/.1,155.60
F055 RELOJ GOMA F055RC01 76 S/.10.80 S/.820.80
F056 RELOJ GOMA F056RC01 111 S/.10.80 S/.1,198.80
F057 RELOJ GOMA F057RC02 71 S/.11.36 S/.806.56
F058 RELOJ GOMA F058RC02 72 S/.11.36 S/.817.92
F059 RELOJ GOMA F059RC02 0 S/.11.36 S/.0.00
F111 RELOJ METAL BICOLOR F111RC04 120 S/.20.80 S/.2,496.00
F112 RELOJ METAL BICOLOR F112RC04 104 S/.20.80 S/.2,163.20
F113 RELOJ METAL BICOLOR F113RC04 90 S/.20.80 S/.1,872.00
F114 RELOJ METAL BICOLOR F114RC04 89 S/.20.80 S/.1,851.20
F115 RELOJ METAL BICOLOR F115RC04 94 S/.20.80 S/.1,955.20
F116 RELOJ METAL BICOLOR F116RC04 0 S/.20.80 S/.0.00
F117 RELOJ METAL BICOLOR F117RC04 7 S/.20.80 S/.145.60
F118 RELOJ METAL BICOLOR F118RC04 90 S/.20.80 S/.1,872.00
F119 RELOJ METAL BICOLOR F119RC04 97 S/.20.80 S/.2,017.60
F120 RELOJ METAL BICOLOR F120RC04 82 S/.20.80 S/.1,705.60
F125 RELOJ GOMA FECHERO F125RC04 82 S/.18.48 S/.1,515.36
F126 RELOJ GOMA FECHERO F126RC04 35 S/.18.48 S/.646.80
F127 RELOJ GOMA FECHERO F127RC04 53 S/.18.48 S/.979.44
F128 RELOJ GOMA FECHERO F128RC04 35 S/.18.48 S/.646.80
F154 RELOJ GOMA F154RC02 129 S/.11.45 S/.1,477.05
F156 RELOJ GOMA F156RC02 101 S/.11.45 S/.1,156.45
F157 RELOJ GOMA F157RC02 115 S/.11.45 S/.1,316.75
F158 RELOJ GOMA F158RC02  101 S/.11.45 S/.1,156.45
F159 RELOJ GOMA F159RC02  95 S/.11.45 S/.1,087.75
F160 RELOJ GOMA F160RC02  132 S/.11.45 S/.1,511.40
F161 RELOJ GOMA F161RC02  135 S/.11.45 S/.1,545.75
F162 RELOJ GOMA F162RC02  124 S/.11.45 S/.1,419.80
F163 RELOJ GOMA F163RC02  131 S/.11.45 S/.1,499.95
F164 RELOJ GOMA F164RC02 118 S/.11.45 S/.1,351.10
F165 RELOJ GOMA F165RC02 94 S/.11.45 S/.1,076.30
F166 RELOJ GOMA F166RC02 87 S/.11.45 S/.996.15
LX5 GAFA CAREY C/APLIQUE LX5PO03 90 S/.16.80 S/.1,512.00
LX8 GAFA CAREY C/APLIQUE LX8PO03 96 S/.16.80 S/.1,612.80
MF8271 GAFA AVIADOR GRUESA FLEX MF8271UV01 102 S/.10.80 S/.1,101.60
MF8277 GAFA AVIADOR GRUESA FLEX MF8277UV01 0 S/.10.80 S/.0.00
MF8278 GAFA AVIADOR GRUESA FLEX MF8278UV01 54 S/.10.80 S/.583.20
M1017 GAFA TR90 M1017PO08 66 S/.28.70 S/.1,894.20
M1018 GAFA TR90 M1018PO08 72 S/.28.70 S/.2,066.40




M1021 GAFA TR90 M1021PO08 60 S/.28.70 S/.1,722.00
M1022 GAFA TR90 M1022PO08 48 S/.28.70 S/.1,377.60
M1023 GAFA TR90 M1023PO08 36 S/.28.70 S/.1,033.20
M1024 GAFA TR90 M1024PO08 54 S/.28.70 S/.1,549.80
MJR811 GAFA CAREY C/APLIQUE MJR811UV01 150 S/.8.80 S/.1,320.00
MPO1080 GAFA METAL FLEX DELGADO MPO1080PO02 96 S/.15.20 S/.1,459.20
MPO1071 GAFA METAL FLEX DELGADO MPO1071PO02 90 S/.15.20 S/.1,368.00
NEG2021 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2021UV01 138 S/.9.30 S/.1,283.40
NEG2025 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2025UV01 108 S/.9.30 S/.1,004.40
NEG2027 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2027UV01 138 S/.9.30 S/.1,283.40
NEG2029 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2029UV01 42 S/.9.30 S/.390.60
NEG2024 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2024UV01 42 S/.9.30 S/.390.60
NYK2355VF GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2355VFUV02 96 S/.12.00 S/.1,152.00
NYK2357VF GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2357VFUV02 114 S/.12.00 S/.1,368.00
NYK2361F GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2361FUV02 150 S/.12.00 S/.1,800.00
PSA7708 GAFA CAREY C/BISAGRA PSA7708PO02 120 S/.12.90 S/.1,548.00
PVR202V GAFA POLICARBONATO PVR202VUV01 198 S/.8.60 S/.1,702.80
RAC1203 GAFA METAL SIN FLEX RAC1203UV01 192 S/.9.05 S/.1,737.60
RAC1204 GAFA METAL SIN FLEX RAC1204UV01 108 S/.9.05 S/.977.40
RACC1207 GAFA METAL SIN FLEX RACC1207UV01 186 S/.9.05 S/.1,683.30
RACV1212 GAFA METAL SIN FLEX RACV1212UV01 201 S/.9.30 S/.1,869.30
RXM7004 GAFA CAREY METAL AGATADA RXM7004UV01 156 S/.12.60 S/.1,965.60
RXM7010 GAFA CAREY METAL AGATADA RXM7010UV01 162 S/.12.60 S/.2,041.20
S001 RELOJ METAL TIPO KORS S001RD03 17 S/.17.40 S/.295.80
S002 RELOJ METAL TIPO KORS S002RD03 50 S/.17.40 S/.870.00
S003 RELOJ METAL TIPO KORS S003RD03 39 S/.17.40 S/.678.60
STS004 RELOJ ARTESANAL DETALLE BRILLO STS004RD02 110 S/.12.36 S/.1,359.60
STS010 RELOJ ARTESANAL DETALLE BRILLO STS010RD02 130 S/.12.36 S/.1,606.80
S011 RELOJ GOMA TIPO Q&Q S011RD02 180 S/.17.40 S/.3,132.00
S012 RELOJ GOMA TIPO Q&Q S012RD02 130 S/.17.40 S/.2,262.00
SA01 RELOJ PORCELANA SA01RD04 21 S/.19.95 S/.418.95
SA02 RELOJ CUERO SA02RD03 144 S/.15.01 S/.2,161.44
ST001 GAFA GOMA CON BISAGRA ST001UV01 123 S/.10.21 S/.1,255.83
ST002 GAFA GOMA ESTAMPADO ADENTRO CON BISAGRA ST002UV02 260 S/.10.85 S/.2,821.00
ST003 GAFA GOMA CON BISAGRA ST003UV01 330 S/.9.25 S/.3,052.50
ST004 GAFA CAREY CON BISAGRA ST004UV01 316 S/.9.53 S/.3,011.48
ST005 GAFA CAREY BICOLOR TRANSPARENTE CON BISAGRA ST005UV01 156 S/.10.02 S/.1,563.12
ST006 GAFA GOMA TIPO NIKE MOLDE ST006UV01 186 S/.9.73 S/.1,809.78
ST007 GAFA CAREY BICOLOR TRANSPARENTE TIPO NIKE MOLDE ST007UV01 29 S/.9.86 S/.285.94
ST009 GAFA CAREY TIPO HOLBROOK MOLDE ST009UV01 60 S/.9.86 S/.591.60




ST011 GAFA GOMA TIPO LATCH REDONDO MOLDE ST011UV01 42 S/.10.40 S/.436.80
ST013 GAFA CAREY ST013UV01 0 S/.9.63 S/.0.00
ST014 GAFA GOMA ST014UV01 0 S/.9.60 S/.0.00
ST015 GAFA CAREY BICOLOR CON BISAGRA ST015UV02 0 S/.10.30 S/.0.00
T501 RELOJ GOMA CRONOGRAFO T501RC10 1 S/.55.70 S/.55.70
TRFV1053 GAFA METAL FLEX TRFV1053UV01 12 S/.9.55 S/.114.60
TRFV1056 GAFA METAL FLEX TRFV1056UV01 67 S/.9.55 S/.639.85
TRFV1057 GAFA METAL FLEX TRFV1057UV01 96 S/.9.55 S/.916.80
TRFV1169 GAFA METAL LENON PEQUENA TRFV1169UV01 66 S/.9.60 S/.633.60
TRFV1170 GAFA METAL LENON MEDIANA TRFV1170UV01 96 S/.9.60 S/.921.60
TRFV1171 GAFA METAL LENON GRANDE TRFV1171UV01 72 S/.9.60 S/.691.20
TRFV1172 GAFA METAL CORAZON TRFV1172UV01 0 S/.9.60 S/.0.00
TRPC1007 GAFA METAL BRAZO PLASTICO TRPC1007UV01 35 S/.9.45 S/.330.75
TRPC1008 GAFA METAL BRAZO PLASTICO TRPC1008UV01 0 S/.9.45 S/.0.00
TRPC1009 GAFA METAL BRAZO PLASTICO TRPC1009UV01 0 S/.9.45 S/.0.00
TRPL7010 GAFA METAL SIN FLEX PLANA TRPL7010UV01 30 S/.9.60 S/.288.00
TRPL7007 GAFA METAL SIN FLEX PLANA TRPL7007UV01 0 S/.9.60 S/.0.00
TRSV1181 GAFA METAL LENON PEQUENA TRSV1181UV01 78 S/.9.15 S/.713.70
TRSV1182 GAFA METAL LENON MEDIANA TRSV1182UV01 90 S/.9.15 S/.823.50
TRSV1183 GAFA METAL LENON GRANDE TRSV1183UV01 33 S/.9.15 S/.301.95
USF5016VI GAFA AVIADOR PATA GRUESA USF5016VIUV02 18 S/.11.70 S/.210.60
WGS3007 GAFA GOMA WGS3007UV01 36 S/.9.80 S/.352.80
WNF3006 GAFA PLASTICO WNF3006UV01 0 S/.9.80 S/.0.00
WVIGS3003 GAFA GOMA VIDRIO WVIGS3003UV01 0 S/.9.80 S/.0.00
XDO7703 GAFA CAREY C/BISAGRA XDO7703PO03 0 S/.13.90 S/.0.00
XDO7705 GAFA CAREY C/BISAGRA XDO7705PO03 0 S/.13.90 S/.0.00
ZILLI20 GAFA TR90 ZILLI20PO08 72 S/.28.70 S/.2,066.40
ZILLI21 GAFA TR90 ZILLI21PO08 30 S/.28.70 S/.861.00
ZILLI22 GAFA TR90 ZILLI22PO08 60 S/.28.70 S/.1,722.00
ZILLI23 GAFA TR90 ZILLI23PO08 84 S/.28.70 S/.2,410.80
ZILLI24 GAFA TR90 ZILLI24PO08 132 S/.28.70 S/.3,788.40
ZILLI25 GAFA TR90 ZILLI25PO08 36 S/.28.70 S/.1,033.20
ZILLI26 GAFA TR90 ZILLI26PO08 36 S/.28.70 S/.1,033.20
ZILLI27 GAFA TR90 ZILLI27PO08 84 S/.28.70 S/.2,410.80
ZILLI29 GAFA TR90 ZILLI29PO08 96 S/.28.70 S/.2,755.20
ST012 GAFA GOMA TIPO LATCH REDONDO MOLDE ST012UV01 96 S/.9.63 S/.924.48
ZKGDV1392 GAFA GOMA ZKGDV1392UV01 72 S/.15.70 S/.1,130.40
ZKGDV1397 GAFA GOMA ZKGDV1397UV01 84 S/.14.30 S/.1,201.20




Anexo 4: Inventario físico  
 
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD C.U VALORACION
1423 RELOJ GOMA 2H 1423RC08 25 S/.30.30 S/.757.50
2101 GAFA AVIADOR PATA CAREY 2101UV01 36 S/.11.61 S/.417.96
2106 GAFA AVIADOR PATA CAREY 2106UV01 72 S/.11.61 S/.835.92
2792 GAFA ACETATO 2792PO06 16 S/.23.40 S/.374.40
2793 GAFA ACETATO 2793PO06 15 S/.23.40 S/.351.00
2794 GAFA ACETATO 2794PO06 34 S/.23.40 S/.795.60
2796 GAFA ACETATO 2796PO06 44 S/.23.40 S/.1,029.60
2799 GAFA ACETATO 2799PO06 32 S/.23.40 S/.748.80
8078 RELOJ GOMA TIPO GSHOCK 8078RC08 110 S/.26.20 S/.2,882.00
NYK2358VF GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2358VFUV02 24 S/.12.00 S/.288.00
AA141 WAYFER GOMA AA141UV01 120 S/.12.00 S/.1,440.00
AA142 WAYFER GOMA AA142UV01 84 S/.12.00 S/.1,008.00
AA143 GAFA PLASTICO NEGRA FLEX AA143UV01 78 S/.8.20 S/.639.60
AA145 GAFA GOMA NEGRA FLEX AA145UV01 96 S/.12.00 S/.1,152.00
AA146 GAFA GOMA NEGRA SIN FLEX AA146UV01 90 S/.12.00 S/.1,080.00
AA147 GAFA GOMA NEGRA SIN FLEX AA147UV01 90 S/.12.00 S/.1,080.00
AG507 GAFA CASUAL UNISEX NASSAU AG507UV00 58 S/.16.80 S/.974.40
APA705P GAFA FASHION APA705PUV02 58 S/.15.70 S/.910.60
B102 RELOJ GOMA 2H B102RC09 84 S/.38.80 S/.3,258.89
B103 RELOJ GOMA 2H B103RC09 70 S/.37.60 S/.2,632.00
B104 RELOJ GOMA 2H B104RC09 70 S/.42.39 S/.2,967.14
B105 RELOJ GOMA 2H B105RC09 54 S/.37.60 S/.2,030.40
B110 RELOJ GOMA 2H B110RC09 74 S/.43.20 S/.3,196.80
B114 RELOJ GOMA 2H B114RC09 74 S/.42.71 S/.3,160.85
B127 RELOJ GOMA 2H B127RC09 74 S/.42.06 S/.3,112.53
B128 RELOJ GOMA B128RC09 56 S/.36.80 S/.2,060.80
B129 RELOJ GOMA B129RC09 56 S/.36.80 S/.2,060.80
B130 RELOJ GOMA B130RC09 65 S/.36.80 S/.2,392.00
B131 RELOJ GOMA B131RC09 80 S/.36.80 S/.2,944.00
B132 RELOJ GOMA B132RC09 76 S/.36.80 S/.2,796.80
B133 RELOJ GOMA B133RC09 58 S/.36.80 S/.2,134.40
B134 RELOJ GOMA B134RC09 69 S/.36.80 S/.2,539.20
BB491 GAFA PLASTICO BB491UV01 48 S/.9.10 S/.436.80
BB492 GAFA PLASTICO BB492UV01 36 S/.9.10 S/.327.60
BB543 GAFA PLASTICO BICOLOR BB543UV01 0 S/.9.10 S/.0.00
BB551 GAFA METAL FLEX BB551UV01 36 S/.10.95 S/.394.20
BB552 GAFA METAL FLEX BB552UV01 85 S/.10.95 S/.930.75
BB553 GAFA METAL FLEX BB553UV01 61 S/.10.95 S/.667.95




BB555 GAFA METAL FLEX BB555UV01 48 S/.10.95 S/.525.60
BB556 GAFA METAL FLEX BB556UV01 96 S/.10.95 S/.1,051.20
BB557 GAFA METAL FLEX BB557UV01 48 S/.10.95 S/.525.60
BB558 GAFA METAL FLEX BB558UV01 78 S/.10.95 S/.854.10
BB559 GAFA METAL FLEX BB559UV01 78 S/.10.95 S/.854.10
BB560 GAFA METAL FLEX BB560UV01 186 S/.10.95 S/.2,036.70
BB573 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB573UV02 42 S/.14.40 S/.604.80
BB574 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB574UV02 54 S/.14.40 S/.777.60
BB576 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB576UV02 48 S/.14.40 S/.691.20
BB577 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB577UV02 72 S/.14.40 S/.1,036.80
BB578 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB578UV02 60 S/.14.40 S/.864.00
BB579 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB579UV02 54 S/.14.40 S/.777.60
BB580 GAFA METAL FLEX VIDRIO BB580UV02 42 S/.14.40 S/.604.80
BB581 GAFA METAL BRAZO CAREY BB581UV01 196 S/.8.90 S/.1,744.40
BB582 GAFA METAL BRAZO CAREY BB582UV01 168 S/.8.90 S/.1,495.20
BB583 GAFA METAL BRAZO CAREY BB583UV01 78 S/.8.90 S/.694.20
BB584 GAFA METAL BRAZO CAREY BB584UV01 144 S/.8.90 S/.1,281.60
BB585 GAFA METAL BRAZO CAREY BB585UV01 228 S/.8.90 S/.2,029.20
BB586 GAFA METAL BRAZO CAREY BB586UV01 180 S/.8.90 S/.1,602.00
BB587 GAFA METAL BRAZO CAREY BB587UV01 180 S/.8.90 S/.1,602.00
BB588 GAFA METAL BRAZO CAREY BB588UV01 204 S/.8.90 S/.1,815.60
BB589 GAFA METAL BRAZO CAREY BB589UV01 180 S/.8.90 S/.1,602.00
BB590 GAFA METAL BRAZO CAREY BB590UV01 204 S/.8.90 S/.1,815.60
BB591 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB591UV01 144 S/.9.20 S/.1,324.80
BB592 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB592UV01 84 S/.9.20 S/.772.80
BB593 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB593UV01 84 S/.9.20 S/.772.80
BB594 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB594UV01 198 S/.9.20 S/.1,821.60
BB595 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB595UV01 126 S/.9.20 S/.1,159.20
BB596 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB596UV01 204 S/.9.20 S/.1,876.80
BB597 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB597UV01 198 S/.9.20 S/.1,821.60
BB598 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB598UV01 192 S/.9.20 S/.1,766.40
BB599 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB599UV01 126 S/.9.20 S/.1,159.20
BB600 GAFA METAL BRAZO CAREY C/APLIQUE BB600UV01 192 S/.9.20 S/.1,766.40
BB601 GAFA METAL BRAZO CAREY BB601UV01 174 S/.8.90 S/.1,548.60
BB602 GAFA METAL BRAZO CAREY BB602UV01 180 S/.8.90 S/.1,602.00
BB603 GAFA METAL BRAZO CAREY BB603UV01 240 S/.8.90 S/.2,136.00
BD4036 GAFA CAREY BD4036UV02 132 S/.11.90 S/.1,570.80
BPD3685 GAFA PLASTICO ATIGRADA ARITO BPD3685UV01 132 S/.9.50 S/.1,254.00
BPVSG2267 GAFA GOMA VIDRIO BPVSG2267UV01 162 S/.9.80 S/.1,587.60
CC437 RELOJ GOMA BRILLO CC437RD01 100 S/.11.30 S/.1,130.00
DD101 GAFA METAL CON FLEX DD101UV01 104 S/.11.20 S/.1,164.80




DD105 GAFA METAL CON FLEX DD105UV01 126 S/.11.20 S/.1,411.20
DD106 GAFA METAL CON FLEX DD106UV01 162 S/.11.20 S/.1,814.40
DD107 GAFA METAL CON FLEX DD107UV01 198 S/.11.20 S/.2,217.60
DD108 GAFA METAL CON FLEX DD108UV01 150 S/.11.20 S/.1,680.00
DD109 GAFA METAL CON FLEX DD109UV01 108 S/.11.20 S/.1,209.60
DD110 GAFA METAL CON FLEX DD110UV01 204 S/.11.20 S/.2,284.80
DD112 GAFA METAL CON FLEX DD112UV02 108 S/.11.40 S/.1,231.20
DD114 GAFA METAL CON FLEX DD114UV02 102 S/.11.40 S/.1,162.80
DD115 GAFA METAL CON FLEX DD115UV02 98 S/.11.40 S/.1,117.20
DD116 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD116UV02 234 S/.11.60 S/.2,714.40
DD117 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD117UV02 186 S/.11.60 S/.2,157.60
DD119 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD119UV02 174 S/.11.60 S/.2,018.40
DD121 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD121UV02 198 S/.11.60 S/.2,296.80
DD122 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD122UV02 216 S/.11.60 S/.2,505.60
DD123 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD123UV02 126 S/.11.60 S/.1,461.60
DD124 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD124UV02 198 S/.11.60 S/.2,296.80
DD125 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD125UV03 72 S/.11.80 S/.849.60
DD127 GAFA METAL BRAZO ALUMINIO DD127UV03 162 S/.11.80 S/.1,911.60
DD585 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD585RD01 97 S/.11.30 S/.1,096.10
DD586 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD586RD01 104 S/.11.30 S/.1,175.20
DD587 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD587RD01 112 S/.11.30 S/.1,265.60
DD588 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD588RD01 99 S/.11.30 S/.1,118.70
DD591 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD591RD01 114 S/.11.30 S/.1,288.20
DD592 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD592RD01 118 S/.11.30 S/.1,333.40
DD593 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD593RD01 106 S/.11.30 S/.1,197.80
DD595 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD595RD01 97 S/.11.30 S/.1,096.10
DD599 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD599RD01 99 S/.11.30 S/.1,118.70
DD601 RELOJ CUERO BRILLO PIEDRA DD601RD01 176 S/.11.30 S/.1,988.80
DD602 RELOJ CUERO DD602RD01 160 S/.12.90 S/.2,064.00
DD605 RELOJ GOMA BRILLO  PIEDRITAS DD605RD01 164 S/.11.30 S/.1,853.20
DD607 RELOJ GOMA TALLADO DD607RD01 190 S/.11.30 S/.2,147.00
DD608 RELOJ GOMA TALLADO DD608RD01 54 S/.11.30 S/.610.20
DD610 RELOJ GOMA DETALLE DD610RD01 0 S/.11.30 S/.0.00
DD611 RELOJ GOMA DETALLE DD611RD01 55 S/.11.30 S/.621.50
DD612 RELOJ GOMA DETALLE DD612RD01 58 S/.11.30 S/.655.40
DD617 RELOJ GOMA DETALLE DD617RD01 75 S/.11.30 S/.847.50
DD618 RELOJ GOMA DETALLE DD618RD01 95 S/.11.30 S/.1,073.50
DD622 RELOJ CUERO DETALLE DD622RD01 52 S/.11.30 S/.587.60
DD623 RELOJ CUERO DETALLE DD623RD01 22 S/.11.30 S/.248.60
DD625 RELOJ CUERO DETALLE DD625RD01 69 S/.11.30 S/.779.70




DD630 RELOJ CUERO DETALLE DD630RD01 63 S/.11.30 S/.711.90
DD638 RELOJ GOMA DETALLE DD638RD01 66 S/.11.30 S/.745.80
DD639 RELOJ GOMA DETALLE DD639RD01 57 S/.11.30 S/.644.10
DD643 RELOJ GOMA DETALLE DD643RD01 65 S/.11.30 S/.734.50
DD645 RELOJ GOMA DETALLE DD645RD01 38 S/.11.30 S/.429.40
DD646 RELOJ GOMA DETALLE DD646RD01 34 S/.11.30 S/.384.20
DD647 RELOJ GOMA DETALLE DD647RD01 69 S/.11.30 S/.779.70
DD649 RELOJ GOMA BRILLO DD649RD01 34 S/.11.30 S/.384.20
DD652 RELOJ GOMA BRILLO DD652RD01 78 S/.11.30 S/.881.40
DD653 RELOJ GOMA BRILLO DD653RD01 103 S/.11.30 S/.1,163.90
DD654 RELOJ GOMA BRILLO DD654RD01 8 S/.11.30 S/.90.40
DD656 RELOJ GOMA BRILLO DD656RD01 10 S/.11.30 S/.113.00
DDG1 GAFA PLASTICO DDG1UV01 0 S/.10.30 S/.0.00
F045 RELOJ GOMA F045RC01 28 S/.10.80 S/.302.40
E712 RELOJ METAL E712RD03 0 S/.19.60 S/.0.00
E722 RELOJ GOMA E722RD01 29 S/.12.20 S/.353.80
E739 RELOJ GOMA E739RD01 34 S/.12.20 S/.414.80
E742 RELOJ GOMA E742RD01 0 S/.12.20 S/.0.00
E743 RELOJ GOMA E743RD01 0 S/.12.20 S/.0.00
E744 RELOJ GOMA E744RD01 33 S/.12.20 S/.402.60
E746 RELOJ GOMA E746RD01 0 S/.12.20 S/.0.00
E747 RELOJ GOMA E747RD01 71 S/.12.20 S/.866.20
E761 RELOJ CUERO E761RC02 50 S/.11.70 S/.585.00
E767 RELOJ PLASTICO E767RD01 15 S/.11.70 S/.175.50
E795 RELOJ METAL E795RD03 0 S/.16.00 S/.0.00
E796 RELOJ METAL E796RD03 0 S/.16.00 S/.0.00
E797 RELOJ METAL E797RD03 30 S/.16.00 S/.480.00
E798 RELOJ METAL E798RD03 34 S/.16.00 S/.544.00
E799 RELOJ METAL E799RD03 0 S/.16.00 S/.0.00
E801 RELOJ METAL E801RD03 0 S/.16.00 S/.0.00
E802 RELOJ METAL E802RD03 0 S/.16.00 S/.0.00
E803 RELOJ METAL E803RD03 25 S/.16.00 S/.400.00
E805 RELOJ METAL E805RD03 0 S/.16.00 S/.0.00
E810 RELOJ PLASTICO TIPO SWATCH E810RD01 0 S/.11.50 S/.0.00
E812 RELOJ PLASTICO TIPO SWATCH E812RD01 13 S/.11.50 S/.149.50
E824 RELOJ CUERO  CLASICO E824RC02 0 S/.11.60 S/.0.00
E825 RELOJ CUERO  CLASICO E825RC02 0 S/.11.60 S/.0.00
E828 RELOJ CUERO  CLASICO E828RC02 6 S/.11.60 S/.69.60
E829 RELOJ GOMA PULSO TIEZO E829RC02 15 S/.11.60 S/.174.00
E853 RELOJ CUERO E853RD01 0 S/.11.50 S/.0.00
E835 RELOJ GOMA E835RD01 0 S/.11.50 S/.0.00




E837 RELOJ GOMA E837RD01 49 S/.11.50 S/.563.50
E839 RELOJ GOMA E839RD01 60 S/.11.50 S/.690.00
E840 RELOJ GOMA E840RD01 81 S/.11.50 S/.931.50
E841 RELOJ GOMA E841RD01 73 S/.11.50 S/.839.50
E842 RELOJ GOMA E842RD01 45 S/.11.50 S/.517.50
E844 RELOJ GOMA E844RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E845 RELOJ CUERO E845RD01 58 S/.11.50 S/.667.00
E846 RELOJ CUERO E846RD01 69 S/.11.50 S/.793.50
E848 RELOJ CUERO E848RD01 55 S/.11.50 S/.632.50
E849 RELOJ CUERO E849RD01 55 S/.11.50 S/.632.50
E850 RELOJ CUERO E850RD01 40 S/.11.50 S/.460.00
E852 RELOJ CUERO E852RD01 51 S/.11.50 S/.586.50
E854 RELOJ CUERO E854RD01 48 S/.11.50 S/.552.00
E855 RELOJ CUERO E855RD01 80 S/.11.50 S/.920.00
E856 RELOJ CUERO E856RD01 68 S/.11.50 S/.782.00
E857 RELOJ CUERO E857RD01 74 S/.11.50 S/.851.00
E858 RELOJ CUERO E858RD01 82 S/.11.50 S/.943.00
E859 RELOJ CUERO E859RD01 0 S/.11.50 S/.0.00
E860 RELOJ CUERO E860RD01 80 S/.11.50 S/.920.00
E861 RELOJ GOMA E861RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E862 RELOJ GOMA E862RD01 68 S/.11.50 S/.782.00
E863 RELOJ GOMA E863RD01 55 S/.11.50 S/.632.50
E864 RELOJ GOMA E864RD01 60 S/.11.50 S/.690.00
E866 RELOJ GOMA E866RD01 70 S/.11.50 S/.805.00
E867 RELOJ GOMA E867RD01 80 S/.11.50 S/.920.00
E868 RELOJ GOMA E868RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E869 RELOJ GOMA E869RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E870 RELOJ GOMA E870RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E871 RELOJ GOMA E871RD01 65 S/.11.50 S/.747.50
E872 RELOJ GOMA C/APLIQUE E872RD01 50 S/.11.60 S/.580.00
E873 RELOJ GOMA C/APLIQUE E873RD01 0 S/.11.60 S/.0.00
E874 RELOJ GOMA C/APLIQUE E874RD01 0 S/.11.60 S/.0.00
E875 RELOJ GOMA C/APLIQUE E875RD01 15 S/.11.60 S/.174.00
E876 RELOJ GOMA C/APLIQUE E876RD01 0 S/.11.60 S/.0.00
E877 RELOJ GOMA C/APLIQUE E877RD01 38 S/.11.60 S/.440.80
E878 RELOJ CUERO C/APLIQUE E878RD01 10 S/.11.60 S/.116.00
E879 RELOJ CUERO C/APLIQUE E879RD01 0 S/.11.60 S/.0.00
E880 RELOJ CUERO C/APLIQUE E880RD01 1 S/.11.60 S/.11.60
E881 RELOJ CUERO C/APLIQUE E881RD01 27 S/.11.60 S/.313.20
E882 RELOJ GOMA C/DISENO E882RD01 0 S/.11.70 S/.0.00




E885 RELOJ GOMA C/DISENO E885RD01 40 S/.11.70 S/.468.00
E886 RELOJ GOMA C/DISENO E886RD01 107 S/.11.70 S/.1,251.90
E887 RELOJ GOMA C/DISENO E887RD01 95 S/.11.70 S/.1,111.50
E888 RELOJ GOMA C/DISENO E888RD01 88 S/.11.70 S/.1,029.60
E889 RELOJ GOMA C/DISENO E889RD01 91 S/.11.70 S/.1,064.70
E890 RELOJ GOMA C/DISENO E890RD01 99 S/.11.70 S/.1,158.30
E891 RELOJ GOMA C/DISENO E891RD01 106 S/.11.70 S/.1,240.20
E892 RELOJ GOMA C/DISENO E892RD01 82 S/.11.70 S/.959.40
E893 RELOJ GOMA C/DISENO E893RD01 69 S/.11.70 S/.807.30
E894 RELOJ GOMA C/DISENO E894RD01 0 S/.11.70 S/.0.00
E895 RELOJ GOMA C/DISENO E895RD01 64 S/.11.70 S/.748.80
E896 RELOJ GOMA C/APLIQUE E896RD01 65 S/.11.90 S/.773.50
E897 RELOJ GOMA C/APLIQUE E897RD01 71 S/.11.90 S/.844.90
E899 RELOJ GOMA C/APLIQUE E899RD01 71 S/.11.90 S/.844.90
E900 RELOJ GOMA C/APLIQUE E900RD01 103 S/.11.90 S/.1,225.70
E909 RELOJ CUERO BRILLOS E909RD01 82 S/.11.90 S/.975.80
E910 RELOJ CUERO BRILLOS E910RD01 80 S/.11.90 S/.952.00
E911 RELOJ CUERO BRILLOS E911RD01 99 S/.11.90 S/.1,178.10
E912 RELOJ CUERO BRILLOS E912RD01 79 S/.11.90 S/.940.10
E913 RELOJ CUERO BRILLOS E913RD01 100 S/.11.90 S/.1,190.00
E914 RELOJ CUERO BRILLOS E914RD01 85 S/.11.90 S/.1,011.50
E915 RELOJ CUERO BRILLOS E915RD01 97 S/.11.90 S/.1,154.30
E916 RELOJ CUERO BRILLOS E916RD01 102 S/.11.90 S/.1,213.80
E917 RELOJ CUERO BRILLOS E917RD01 83 S/.11.90 S/.987.70
E918 RELOJ CUERO BRILLOS E918RD01 105 S/.11.90 S/.1,249.50
E919 RELOJ CUERO BRILLOS E919RD01 97 S/.11.90 S/.1,154.30
E920 RELOJ CUERO BRILLOS E920RD01 108 S/.11.90 S/.1,285.20
E921 RELOJ ARTESANAL E921RD01 98 S/.12.00 S/.1,176.00
E922 RELOJ ARTESANAL E922RD01 30 S/.12.00 S/.360.00
E923 RELOJ ARTESANAL E923RD01 77 S/.12.00 S/.924.00
E924 RELOJ ARTESANAL E924RD02 77 S/.13.80 S/.1,062.60
ED4001 GAFA FASHION ED4001UV02 0 S/.16.20 S/.0.00
ED4373 GAFA FASHION ED4373UV02 0 S/.16.20 S/.0.00
F044 RELOJ GOMA F044RC01 58 S/.10.80 S/.626.40
F046 RELOJ GOMA F046RC01 106 S/.10.80 S/.1,144.80
F047 RELOJ GOMA F047RC01 79 S/.10.80 S/.853.20
F048 RELOJ GOMA F048RC01 55 S/.10.80 S/.594.00
F049 RELOJ GOMA F049RC01 73 S/.10.80 S/.788.40
F050 RELOJ GOMA F050RC01 55 S/.10.80 S/.594.00
F051 RELOJ GOMA F051RC01 40 S/.10.80 S/.432.00




F053 RELOJ GOMA F053RC01 50 S/.10.80 S/.540.00
F054 RELOJ GOMA F054RC01 100 S/.10.80 S/.1,080.00
F055 RELOJ GOMA F055RC01 76 S/.10.80 S/.820.80
F056 RELOJ GOMA F056RC01 102 S/.10.80 S/.1,101.60
F057 RELOJ GOMA F057RC02 71 S/.11.36 S/.806.56
F058 RELOJ GOMA F058RC02 72 S/.11.36 S/.817.92
F059 RELOJ GOMA F059RC02 0 S/.11.36 S/.0.00
F111 RELOJ METAL BICOLOR F111RC04 120 S/.20.80 S/.2,496.00
F112 RELOJ METAL BICOLOR F112RC04 104 S/.20.80 S/.2,163.20
F113 RELOJ METAL BICOLOR F113RC04 90 S/.20.80 S/.1,872.00
F114 RELOJ METAL BICOLOR F114RC04 89 S/.20.80 S/.1,851.20
F115 RELOJ METAL BICOLOR F115RC04 94 S/.20.80 S/.1,955.20
F116 RELOJ METAL BICOLOR F116RC04 0 S/.20.80 S/.0.00
F117 RELOJ METAL BICOLOR F117RC04 0 S/.20.80 S/.0.00
F118 RELOJ METAL BICOLOR F118RC04 90 S/.20.80 S/.1,872.00
F119 RELOJ METAL BICOLOR F119RC04 97 S/.20.80 S/.2,017.60
F120 RELOJ METAL BICOLOR F120RC04 82 S/.20.80 S/.1,705.60
F125 RELOJ GOMA FECHERO F125RC04 55 S/.18.48 S/.1,016.40
F126 RELOJ GOMA FECHERO F126RC04 30 S/.18.48 S/.554.40
F127 RELOJ GOMA FECHERO F127RC04 48 S/.18.48 S/.887.04
F128 RELOJ GOMA FECHERO F128RC04 35 S/.18.48 S/.646.80
F154 RELOJ GOMA F154RC02 129 S/.11.45 S/.1,477.05
F156 RELOJ GOMA F156RC02 101 S/.11.45 S/.1,156.45
F157 RELOJ GOMA F157RC02 100 S/.11.45 S/.1,145.00
F158 RELOJ GOMA F158RC02  101 S/.11.45 S/.1,156.45
F159 RELOJ GOMA F159RC02  95 S/.11.45 S/.1,087.75
F160 RELOJ GOMA F160RC02  132 S/.11.45 S/.1,511.40
F161 RELOJ GOMA F161RC02  129 S/.11.45 S/.1,477.05
F162 RELOJ GOMA F162RC02  115 S/.11.45 S/.1,316.75
F163 RELOJ GOMA F163RC02  131 S/.11.45 S/.1,499.95
F164 RELOJ GOMA F164RC02 108 S/.11.45 S/.1,236.60
F165 RELOJ GOMA F165RC02 94 S/.11.45 S/.1,076.30
F166 RELOJ GOMA F166RC02 80 S/.11.45 S/.916.00
LX5 GAFA CAREY C/APLIQUE LX5PO03 72 S/.16.80 S/.1,209.60
LX8 GAFA CAREY C/APLIQUE LX8PO03 96 S/.16.80 S/.1,612.80
MF8271 GAFA AVIADOR GRUESA FLEX MF8271UV01 102 S/.10.80 S/.1,101.60
MF8277 GAFA AVIADOR GRUESA FLEX MF8277UV01 0 S/.10.80 S/.0.00
MF8278 GAFA AVIADOR GRUESA FLEX MF8278UV01 54 S/.10.80 S/.583.20
M1017 GAFA TR90 M1017PO08 66 S/.28.70 S/.1,894.20
M1018 GAFA TR90 M1018PO08 60 S/.28.70 S/.1,722.00




M1021 GAFA TR90 M1021PO08 60 S/.28.70 S/.1,722.00
M1022 GAFA TR90 M1022PO08 48 S/.28.70 S/.1,377.60
M1023 GAFA TR90 M1023PO08 36 S/.28.70 S/.1,033.20
M1024 GAFA TR90 M1024PO08 54 S/.28.70 S/.1,549.80
MJR811 GAFA CAREY C/APLIQUE MJR811UV01 150 S/.8.80 S/.1,320.00
MPO1080 GAFA METAL FLEX DELGADO MPO1080PO02 96 S/.15.20 S/.1,459.20
MPO1071 GAFA METAL FLEX DELGADO MPO1071PO02 90 S/.15.20 S/.1,368.00
NEG2021 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2021UV01 138 S/.9.30 S/.1,283.40
NEG2025 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2025UV01 108 S/.9.30 S/.1,004.40
NEG2027 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2027UV01 138 S/.9.30 S/.1,283.40
NEG2029 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2029UV01 42 S/.9.30 S/.390.60
NEG2024 GAFA AVIADOR PATA CAREY NEG2024UV01 42 S/.9.30 S/.390.60
NYK2355VF GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2355VFUV02 96 S/.12.00 S/.1,152.00
NYK2357VF GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2357VFUV02 114 S/.12.00 S/.1,368.00
NYK2361F GAFA AVIADOR PATA GRUESA NYK2361FUV02 150 S/.12.00 S/.1,800.00
PSA7708 GAFA CAREY C/BISAGRA PSA7708PO02 120 S/.12.90 S/.1,548.00
PVR202V GAFA POLICARBONATO PVR202VUV01 198 S/.8.60 S/.1,702.80
RAC1203 GAFA METAL SIN FLEX RAC1203UV01 192 S/.9.05 S/.1,737.60
RAC1204 GAFA METAL SIN FLEX RAC1204UV01 108 S/.9.05 S/.977.40
RACC1207 GAFA METAL SIN FLEX RACC1207UV01 186 S/.9.05 S/.1,683.30
RACV1212 GAFA METAL SIN FLEX RACV1212UV01 201 S/.9.30 S/.1,869.30
RXM7004 GAFA CAREY METAL AGATADA RXM7004UV01 156 S/.12.60 S/.1,965.60
RXM7010 GAFA CAREY METAL AGATADA RXM7010UV01 162 S/.12.60 S/.2,041.20
S001 RELOJ METAL TIPO KORS S001RD03 12 S/.17.40 S/.208.80
S002 RELOJ METAL TIPO KORS S002RD03 50 S/.17.40 S/.870.00
S003 RELOJ METAL TIPO KORS S003RD03 39 S/.17.40 S/.678.60
STS004 RELOJ ARTESANAL DETALLE BRILLO STS004RD02 110 S/.12.36 S/.1,359.60
STS010 RELOJ ARTESANAL DETALLE BRILLO STS010RD02 130 S/.12.36 S/.1,606.80
S011 RELOJ GOMA TIPO Q&Q S011RD02 180 S/.17.40 S/.3,132.00
S012 RELOJ GOMA TIPO Q&Q S012RD02 130 S/.17.40 S/.2,262.00
SA01 RELOJ PORCELANA SA01RD04 12 S/.19.95 S/.239.40
SA02 RELOJ CUERO SA02RD03 144 S/.15.01 S/.2,161.44
ST001 GAFA GOMA CON BISAGRA ST001UV01 123 S/.10.21 S/.1,255.83
ST002 GAFA GOMA ESTAMPADO ADENTRO CON BISAGRA ST002UV02 260 S/.10.85 S/.2,821.00
ST003 GAFA GOMA CON BISAGRA ST003UV01 330 S/.9.25 S/.3,052.50
ST004 GAFA CAREY CON BISAGRA ST004UV01 316 S/.9.53 S/.3,011.48
ST005 GAFA CAREY BICOLOR TRANSPARENTE CON BISAGRA ST005UV01 156 S/.10.02 S/.1,563.12
ST006 GAFA GOMA TIPO NIKE MOLDE ST006UV01 186 S/.9.73 S/.1,809.78
ST007 GAFA CAREY BICOLOR TRANSPARENTE TIPO NIKE MOLDE ST007UV01 29 S/.9.86 S/.285.94
ST009 GAFA CAREY TIPO HOLBROOK MOLDE ST009UV01 60 S/.9.86 S/.591.60
ST010 GAFA GOMA TIPO LATCH CUADRADO MOLDE ST010UV01 12 S/.10.40 S/.124.80
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ST011 GAFA GOMA TIPO LATCH REDONDO MOLDE ST011UV01 42 S/.10.40 S/.436.80
ST013 GAFA CAREY ST013UV01 0 S/.9.63 S/.0.00
ST014 GAFA GOMA ST014UV01 0 S/.9.60 S/.0.00
ST015 GAFA CAREY BICOLOR CON BISAGRA ST015UV02 0 S/.10.30 S/.0.00
T501 RELOJ GOMA CRONOGRAFO T501RC10 0 S/.55.70 S/.0.00
TRFV1053 GAFA METAL FLEX TRFV1053UV01 12 S/.9.55 S/.114.60
TRFV1056 GAFA METAL FLEX TRFV1056UV01 60 S/.9.55 S/.573.00
TRFV1057 GAFA METAL FLEX TRFV1057UV01 96 S/.9.55 S/.916.80
TRFV1169 GAFA METAL LENON PEQUENA TRFV1169UV01 66 S/.9.60 S/.633.60
TRFV1170 GAFA METAL LENON MEDIANA TRFV1170UV01 96 S/.9.60 S/.921.60
TRFV1171 GAFA METAL LENON GRANDE TRFV1171UV01 72 S/.9.60 S/.691.20
TRFV1172 GAFA METAL CORAZON TRFV1172UV01 0 S/.9.60 S/.0.00
TRPC1007 GAFA METAL BRAZO PLASTICO TRPC1007UV01 35 S/.9.45 S/.330.75
TRPC1008 GAFA METAL BRAZO PLASTICO TRPC1008UV01 0 S/.9.45 S/.0.00
TRPC1009 GAFA METAL BRAZO PLASTICO TRPC1009UV01 0 S/.9.45 S/.0.00
TRPL7010 GAFA METAL SIN FLEX PLANA TRPL7010UV01 30 S/.9.60 S/.288.00
TRPL7007 GAFA METAL SIN FLEX PLANA TRPL7007UV01 0 S/.9.60 S/.0.00
TRSV1181 GAFA METAL LENON PEQUENA TRSV1181UV01 78 S/.9.15 S/.713.70
TRSV1182 GAFA METAL LENON MEDIANA TRSV1182UV01 90 S/.9.15 S/.823.50
TRSV1183 GAFA METAL LENON GRANDE TRSV1183UV01 33 S/.9.15 S/.301.95
USF5016VI GAFA AVIADOR PATA GRUESA USF5016VIUV02 18 S/.11.70 S/.210.60
WGS3007 GAFA GOMA WGS3007UV01 36 S/.9.80 S/.352.80
WNF3006 GAFA PLASTICO WNF3006UV01 0 S/.9.80 S/.0.00
WVIGS3003 GAFA GOMA VIDRIO WVIGS3003UV01 0 S/.9.80 S/.0.00
XDO7703 GAFA CAREY C/BISAGRA XDO7703PO03 0 S/.13.90 S/.0.00
XDO7705 GAFA CAREY C/BISAGRA XDO7705PO03 0 S/.13.90 S/.0.00
ZILLI20 GAFA TR90 ZILLI20PO08 72 S/.28.70 S/.2,066.40
ZILLI21 GAFA TR90 ZILLI21PO08 30 S/.28.70 S/.861.00
ZILLI22 GAFA TR90 ZILLI22PO08 60 S/.28.70 S/.1,722.00
ZILLI23 GAFA TR90 ZILLI23PO08 84 S/.28.70 S/.2,410.80
ZILLI24 GAFA TR90 ZILLI24PO08 132 S/.28.70 S/.3,788.40
ZILLI25 GAFA TR90 ZILLI25PO08 36 S/.28.70 S/.1,033.20
ZILLI26 GAFA TR90 ZILLI26PO08 36 S/.28.70 S/.1,033.20
ZILLI27 GAFA TR90 ZILLI27PO08 84 S/.28.70 S/.2,410.80
ZILLI29 GAFA TR90 ZILLI29PO08 96 S/.28.70 S/.2,755.20
ST012 GAFA GOMA TIPO LATCH REDONDO MOLDE ST012UV01 96 S/.9.63 S/.924.48
ZKGDV1392 GAFA GOMA ZKGDV1392UV01 72 S/.15.70 S/.1,130.40
ZKGDV1397 GAFA GOMA ZKGDV1397UV01 84 S/.14.30 S/.1,201.20
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